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Some of our best friends are in the market and have 
shared their results with us. 
If you've had investing success, the University of 
Nevada, Las Vegas Foundation can shape your portfolio to work 
for you and UNLV's students. 
A gift of appreciated secmities can often lower your 
estate and income taxes and help you avoid the 
capital gains tax. 
Now that's a hot tip! 
For more information on gifts of appreciated stocks, life 
income opportunities, and other ways to help UNLV and 
improve your own financial plans, call or write Russ Kost in the 
Office of Gift Planning at the UNLV Foundation, P.O. Box 
451006, Las Vegas, NV 89154-1006, (702) 895-3641 or email: 
unlvfoundation@ ccmail. nevada. edu. 
All inquiries are treated confidentially. 
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Class Action 
As the William S. Boyd School of Law begins its 
second year of classes at UNL V, its f ounding 
facu.lty are bury building the program fi--lm~ the 
g1·o1md 1-tp. UNL V Magazine decided it 
was time to introduce these law p1"of esson to ou1" 
1•eaden and discove1• why law school Dean R.ichm•d 
Morgan dese1•ibes them as "one of the strongest 
g1•oups of legal educators assembled in this 
country.» 
The Value of Research 
To most of us, the term "research" conjures images 
of laboratory scimtists mixing potions in test 
tubes or bespectacled scholan examining dttsty 
volumes in a libra17 basement. But how does 
7•esearch really happen and why is it so impm•tant? 
Bouncing Back 
When Diane Cha1rtben Shearer's pe1•sonallife 
didn't work out quite as she had planned, she 
found herself facing the challenges of single 
parenthood. But it didn't take the U NL V alttmna 
long to find he1" 111ay and thm help others in the 
same situation. 
Scripting Success 
Playnn•ight Julie Jensen may demur at being 
called "successful," {n,tt with a rmmbe1• of awa1•d-
winning plays to he1• cndit and othen mre to 
follow, she can't hold off the label much longe1•. 
Still, the directrw of UNLV's playnn-iting program 
maintains it's the work that counts. 
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C o x  P a v i l i o n  U n d e r  C o n s t r u c t i o n  o n  U n i v e r s i t y  C a m p u s  
A  n e w  6 0 , 0 0 0 - s q u a r e - f o o t  
f a c i l i t y  t h a t  w i l l  s e r v e  a s  a  h o m e  
f o r  t h e  U N L V  w o m e n ' s  
b a s k e t b a l l  a n d  v o l l e y b a l l  t e a m s  
- a s  w e l l  a s  a  v e n u e  f o r  s m a l l  
c o n c e r t s ,  u n i v e r s i t y  e v e n t s ,  a n d  
f a m i l y  s h o w s  - i s  u n d e r  
c o n s t r u c t i o n  n e x t  t o  t h e  T h o m a s  
&  M a c k  C e n t e r  o n  c a m p u s .  
T h e  f a c i l i t y  w i l l  b e  n a m e d  
t h e  C o x  P a v i l i o n  a f t e r  C o x  
C o m m u n i c a t i o n s ,  w h i c h  j o i n e d  
w i t h  t h e  T h o m a s  &  M a c k  
C e n t e r  r e c e n t l y  t o  a n n o u n c e  
t h e i r  p a r t n e r s h i p  i n  b r i n g i n g  t h e  
n e w  f a c i l i t y  t o  U N L  V  a n d  t h e  
L a s  V e g a s  c o m m u n i t y .  
A s  a  p a r t  o f  a  $ 5  m i l l i o n  a g r e e m e n t ,  
C o x  C o m m u n i c a t i o n s  h a s  s e c u r e d  t h e  
n a m i n g  r i g h t s  f o r  t h e  p a v i l i o n ,  a s  w e l l  a s  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s p o n s o r s h i p  o f  e v e n t s  
a n d  h o s p i t a l i t y  u s e s  o f  t h e  f a c i l i t y .  
S c h e d u l e d  t o  o p e n  i n  t h e  s p r i n g  o f  
2 0 0 0 ,  t h e  C o x  P a v i l i o n  w i l l  b e  a  m u l t i -
p u r p o s e ,  s t a t e - o f - t h e - a r t  v e n u e  c o n n e c t e d  
t o  t h e  T h o m a s  &  M a c k  C e n t e r .  
T h e  p a v i l i o n  w i l l  h a v e  t h r e e  l e v e l s .  
T h e  g r o u n d  f l o o r  w i l l  c o n t a i n  n e w  m e n ' s  
a n d  w o m e n ' s  l o c k e r  f a c i l i t i e s ,  p l a y e r  
l o u n g e s ,  a n d  o t h e r  a m e n i t i e s .  T h e  m i d d l e  
l e v e l  w i l l  b e  d i v i d e d  i n t o  s e p a r a t e  c o u r t s  
f o r  b a s k e t b a l l  a n d  v o l l e y b a l l ,  a n d  t h e  
t h i r d  l e v e l  w i l l  b e  a  m u l t i p u r p o s e  v e n u e  
w i t h  a  s e a t i n g  c a p a c i t y  o f  4 , 0 0 0 .  I t  w i l l  
i n c l u d e  a  b a l c o n y  a n d  p a d d e d ,  r e t r a c t a b l e  
s e a t i n g  t h r o u g h o u t .  
T h e  C o x  P a v i l i o n  w i l l  b e  a b l e  t o  h o s t  
a  v a r i e t y  o f  e v e n t s ,  i n c l u d i n g  s m a l l  
c o n c e r t s ,  b o x i n g  m a t c h e s ,  t h e a t e r - s t y l e  
f a m i l y  s h o w s ,  c o r p o r a t e  p a r t i e s ,  a n d  t r a d e  
s h o w s .  U N L V  w i l l  b e  a b l e  t o  u t i l i z e  t h e  
p a v i l i o n  a s  w e l l  f o r  e v e n t s  s u c h  a s  h o n o r s  
c o n v o c a t i o n s ,  s t a t e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
a d d r e s s e s ,  c o l l e g e  g r a d u a t i o n  c e r e m o n i e s ,  
a n d  a c a d e m i c  c o n f e r e n c e s .  
C o x  C o m m u n i c a t i o n s  a l s o  r e c e n t l y  
d o n a t e d  $ 2 0 0 , 0 0 0  t o  t h e  H a n k  
G r e e n s p u n  S c h o o l  o f  C o m m u n i c a t i o n  a t  
U N L V  t o  h e l p  u p g r a d e  i t s  t e l e v i s i o n  
p r o d u c t i o n  e q u i p m e n t .  C o x  C o m m u n i -
2  +  U N L V  M A G A Z I N E  
c a t i o n s  h a s  a l s o  p l e d g e d  $ 1 5 0 , 0 0 0  p e r  
y e a r  f o r  u s e  i n  e s t a b l i s h i n g  a  n e w  c a b l e  
t e l e v i s i o n  e d u c a t i o n  c h a n n e l  t h a t  w i l l  b e  
o p e r a t e d  b y  a  p a r t n e r s h i p  t h a t  i n c l u d e s  
U N L V ,  t h e  C o m m u n i t y  C o l l e g e  o f  
S o u t h e r n  N e v a d a ,  a n d  t h e  C l a r k  C o u n t y  
S c h o o l  D i s t r i c t .  A  m a t c h i n g  $ 1 5 0 , 0 0 0  
w i l l  b e  c o n t r i b u t e d  b y  C o x ' s  f i v e  l o c a l  
f r a n c h i s i n g  a u t h o r i t i e s  - C l a r k  C o u n t y ,  
L a s  V e g a s ,  N o r t h  L a s  V e g a s ,  
H e n d e r s o n ,  a n d  B o u l d e r  C i t y  -
f o r  a  y e a r l y  c o n t r i b u t i o n  o f  
$ 3 0 0 , 0 0 0 .  
" W e  a r e  p l e a s e d  t h a t  C o x ,  a  
r e l a t i v e l y  n e w  m e m b e r  o f  t h e  
S o u t h e r n  N e v a d a  c o r p o r a t e  
c o m m u n i t y ,  h a s  c h o s e n  t o  t a k e  a n  
a c t i v e  r o l e  i n  s u p p o r t i n g  b o t h  
a c a d e m i c s  a n d  a t h l e t i c s  a t  
U N L V , "  s a i d  U N L V  P r e s i d e n t  
C a r o l  C .  H a r t e r .  
T h e  T h o m a s  &  M a c k  C e n t e r  
i s  c u r r e n t l y  u n d e r g o i n g  a  m a s s i v e  
r e n o v a t i o n  t h a t  w i l l  b r i n g  n e w  
a m e n i t i e s  t o  t h e  1 5 - y e a r - o l d  
f a c i l i t y .  T h e  r e n o v a t i o n ,  s c h e d -
u l e d  t o  b e  c o m p l e t e d  t h i s  f a l l ,  w i l l  
i n c l u d e  p a d d e d  s e a t s  t h r o u g h o u t  t h e  
a r e n a ,  r e c o n f i g u r e d  s t a i r w a y s  a n d  
e s c a l a t o r s ,  a  n e w  c o n c o u r s e  i n t e r i o r  
d e s i g n ,  n e w  d i r e c t i o n a l  s i g n a g e ,  n e w  
t i c k e t  o f f i c e s ,  f u n  z o n e s  f e a t u r i n g  a  
v a r i e t y  o f  i n t e r a c t i v e  a c t i v i t i e s ,  u p g r a d e d  
c o n c e s s i o n  s t a n d s ,  b r i g h t e r  r e s t r o o m s ,  
a n d  n e w  v i d e o  a n d  s c o r i n g  s y s t e m s .  i i - r  
S w e t n a m  R e c e i v e s  A l u m n i  A w a r d  
U N L V  a n t h r o p o l o g y  p r o f e s s o r  J o h n  
S w e t n a m  h a s  b e e n  s e l e c t e d  b y  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a s  t h e  
r e c i p i e n t  o f  t h e  g r o u p ' s  
O u t s t a n d i n g  F a c u l t y  
M e m b e r  o f  i l i e  Y e a r  A w a r d  
f o r  1 9 9 9 .  
a l s o  s e r v e d  a s  c h a i r  o f  t h e  U N L  V  F a c u l t y  
S e n a t e  i n  1 9 9 3 - 9 4 .  
S w e t n a m  i s  t h e  a u t h o r  o f  a  d o z e n  
s c h o l a r l y  a r t i c l e s  a n d  h a s  m a d e  
m o r e  t h a n  2 0  c o n f e r e n c e  
p r e s e n t a t i o n s .  H e  r e c e i v e d  h i s  
b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  a n t h r o p o l -
o g y  f r o m  i l i e  U n i v e r s i t y  o f  
P i t t s b u r g h  a n d  h i s  d o c t o r a t e  i n  
a n t h r o p o l o g y  f r o m  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  
S w e t n a m ,  w h o  j o i n e d  
t h e  U N L V  f a c u l t y  i n  1 9 7 3 ,  
s p e c i a l i z e s  i n  t h e  s t u d y  o f  
e c o n o m i c  a n t h r o p o l o g y ,  
M e s o a m e r i c a n  e t h n o l o g y ,  
a p p l i e d  a n t h r o p o l o g y ,  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t ,  
H e  s a i d  t h i s  r e c o g n i t i o n  
f r o m  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  i s  
J o h n  S w e t n a m  
a s  s i g n i f i c a n t  a s  a n y  h e  h a s  
r e c e i v e d  i n  h i s  2 6  y e a r s  a t  U N L V .  
p e a s a n t  s o c i e t i e s ,  a n d  a g r i c u l t u r a l  c h a n g e .  
H e  i s  a  p a s t  r e c i p i e n t  o f U N L V ' s  
D i s t i n g u i s h e d  T e a c h e r  A w a r d  a n d  t h e  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s '  W i l l i a m  M o r r i s  
A w a r d  f o r  E x c e l l e n c e  i n  T e a c h i n g .  H e  
" T h i s  a w a r d  m e a n s  a  l o t  t o  m e , "  h e  
s a i d .  " I t  c o m e s  f r o m  a  c o m m u n i t y  i l i a t  
h a s  a  p e r m a n e n t  a t t a c h m e n t  t o  U N L V .  
I  a m  r e a l l y  t o u c h e d . "  i i - r  
. . . . . _ _  
P u b l i c  I n t e r e s t  L e a d s  U N L V  t o  O f f e r  C l a s s e s  i n  H e n d e r s o n  
U N L V  h a s  r e c e n t l y  b e g u n  o f f e r i n g  
c l a s s e s  i n  H e n d e r s o n .  E l e v e n  c l a s s e s  w e r e  
o f f e r e d  d u r i n g  t h e  r e c e n t  s u m m e r  
s e s s i o n s ,  a n d  a n o t h e r  2 2  c o u r s e s  a r e  
b e i n g  o f f e r e d  t h i s  f a l l ,  i n c l u d i n g  a c c o u n t -
i n g ,  b u s i n e s s ,  e d u c a t i o n ,  E n g l i s h ,  
G e r m a n  c u l t u r e ,  h e a l t h ,  m a r k e t i n g ,  a n d  
p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .  
" W e ' r e  o f f e r i n g  c o u r s e s  i n  
H e n d e r s o n  i n  d i r e c t  r e s p o n s e  t o  r e q u e s t s  
f r o m  t h e  p u b l i c , "  s a i d  B a r b a r a  C l o u d ,  
U N L V ' s  a s s o c i a t e  p r o v o s t  f o r  a c a d e m i c  
a f f a i r s .  " O u r  m a r k e t i n g  r e s e a r c h  s h o w s  a  
h i g h  d e m a n d  f o r  o u r  c o u r s e s  t o  b e  
o f f e r e d  i n  H e n d e r s o n .  
" W e ' r e  p l e a s e d  t o  b e  a b l e  t o  b e g i n  
f u l f i l l i n g  t h a t  n e e d  b y  o f f e r i n g  a  v a r i e t y  
o f  b o t h  g r a d u a t e  c o u r s e s  a n d  u p p e r -
d i v i s i o n  u n d e r g r a d u a t e  c l a s s e s , "  C l o u d  
s a i d .  " I f  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  i n t e r e s t ,  w e  
w o u l d  h o p e  t o  b e  a b l e  t o  e x p a n d  o u r  
o f f e r i n g s  i n  H e n d e r s o n  i n  t h e  f u t u r e .  
T h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e ,  o f  c o u r s e ,  
a l r e a d y  i s  m e e t i n g  t h e  n e e d  f o r  l o w e r -
d i v i s i o n  u n d e r g r a d u a t e  c l a s s e s . "  
A l l  o f  t h e  c l a s s e s  a r e  b e i n g  h e l d  a t  t h e  
H e n d e r s o n  c a m p u s  o f  t h e  C o m m u n i t y  
C o l l e g e  o f  S o u t h e r n  N e v a d a  a t  
7 0 0  C o l l e g e  D r i v e  o r  a t  t h e  n e w  F o o t h i l l  
H i g h  S c h o o l  a c r o s s  t h e  s t r e e t .  
" P e o p l e  f i n d  t h a t  t h e r e  i s  e a s y  a c c e s s  
t o  t h e  c o m m u n i t y  c o l l e g e  c a m p u s  f r o m  
U . S .  9 5  v i a  t h e  C o l l e g e  D r i v e  e x i t ,  a n d  
f r e e  p a r k i n g  i s  a v a i l a b l e  o n c e  t h e y  r e a c h  
t h e  c a m p u s , "  C l o u d  s a i d .  
F o r  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  
c l a s s e s  b e i n g  o f f e r e d  i n  H e n d e r s o n ,  
c a l l  t h e  U N L V  r e g i s t r a r ' s  o f f i c e  a t  
8 9 5 - 3 3 7 1 .  i i - r  
U N L V  L i b r a r i a n  B i l l i e  M a e  P o l s o n  R e t i r e s  M t e r  4 0  Y e a r s  
B i l l i e  M a e  P o l s o n ,  t h e  l o n g t i m e  
d i r e c t o r  o f  t e c h n i c a l  s e r v i c e s  a t  U N L V ' s  
J a m e s  R .  D i c k i n s o n  
L i b r a r y ,  r e t i r e d  
r e c e n t l y  a f t e r  4 0  
y e a r s  o f  s e r v i c e  t o  t h e  
u n i v e r s i t y .  
P o l s o n  w a s  
e m p l o y e d  a t  U N L V  
l o n g e r  t h a n  a n y  o t l 1 e r  
p e r s o n .  S h e  f i r s t  
a r r i v e d  o n  c a m p u s  i n  
t h e  s u m m e r  o f l 9 5 9  
w h e n  t h e  u n i v e r s i t y  w a s  s t i l l  
k n o w n  a s  t h e  S o u t h e r n  R e g i o n a l  D i v i s i o n  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f N e v a d a .  
" W h e n  I  f i r s t  c a m e  h e r e ,  t h e y  h a d  
j u s t  p a v e d  M a r y l a n d  P a r k v , r a y , "  P o l s o n  
s a i d .  " B u t  o t l 1 e r  t h a n  t h a t ,  i t  w a s  t v . r o  
b u i l d i n g s  a n d  d e s e r t . "  
P o l s o n  w a s  o n e  o f  t w o  l i b r a r i a n s  
h i r e d  b y  t h e  u n i v e r s i t y  i n  1 9 5 9 .  S h e  
s u p e r v i s e d  c a t a l o g i n g  a n d  r e f e r e n c e  i n  
t h e  o n e - r o o m  l i b r a r y  i n  M a u d e  F r a z i e r  
H a l l ;  h e r  d u t i e s  r e m a i n e d  t h e  s a m e  w h e n  
t h e  l i b r a r y  m o v e d  t o  A r c h i e  C .  G r a n t  
H a l l  a  f e w  m o n t h s  l a t e r .  
P o l s o n  w e n t  o n  t o  s e r v e  a s  a c t i n g  
h e a d  l i b r a r i a n  f o r  a  t v . r o - y e a r  p e r i o d  i n  
t h e  e a r l y  1 9 6 0 s .  D u r i n g  t h a t  t i m e ,  s h e  
s u p e r v i s e d  t h e  l i b r a r y ' s  m o v e  i n t o  t h e  
f i r s t  f l o o r  o f  t h e  r o u n d  p o r t i o n  o f  t h e  
D i c k i n s o n  L i b r a r y  a n d  t h e n  i t s  m o v e  
o n t o  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  f l o o r s  o f  t h e  
b u i l d i n g  a s  t h e y  w e r e  c o m p l e t e d .  
" T h e  g r o w t h  
o f  t h i s  c a m p u s  
d u r i n g  m y  4 0  
y e a r s  h a s  b e e n  
p h e n o m e n a l , "  
P o l s o n  s a i d .  " W e  
h a v e  g o n e  f r o m  
1 5 0  s t u d e n t s  t o  
2 0 , 0 0 0  a n d  f r o m  
a  l i b r a r y  b u d g e t  
o f $ 1 7 , 0 0 0  t o  
$ 3 . 2  m i l l i o n . "  
B e f o r e  s h e  r e t i r e d ,  P o l s o n  w a s  
i n v o l v e d  i n  d e s i g n i n g  t h e  l a y o u t  o f  t h e  
t e c h n i c a l  s e r v i c e s  d e p a r t m e n t  o f  t h e  n e w  
L i e d  L i b r a r y .  A s  m u c h  a s  s h e  a d m i r e s  t h e  
n e w  f a c i l i t y ,  s h e  i s  s o m e w h a t  r e l i e v e d  t h a t  
s h e  d o e s n ' t  h a v e  t o  h e l p  m o v e  i n t o  t h e  
n e w  l i b r a r y .  
" I ' v e  p a r t i c i p a t e d  i n  m o v i n g  t h e  
l i b r a r y  s e v e r a l  t i m e s  a l r e a d y .  I  d o n ' t  t h i n k  
I  h a v e  t h e  e n e r g y  f o r  a n o t h e r  o n e , "  
P o l s o n  l a u g h s .  " B u t  t h e  n e w  l i b r a r y  w i l l  
b e  r e a l l y  g r e a t  f o r  e v e r y o n e  i n v o l v e d . "  
" Y o u  d o n ' t  r e p l a c e  s o m e o n e  l i k e  
B i l l i e , "  s a i d  K e n n e t h  M a r k s ,  U N L V ' s  
d e a n  o f  l i b r a r i e s .  " Y o u  c l e a r l y  c a n ' t .  W e  
l o s t  a  l o t  o f  h i s t o r y  w h e n  B i l l i e  l e f t . "  i i - r  
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
A l d e c  I n c .  C r e a t e s  C o m p u t e r  L a b  
U N L V  s t u d e n t s  i n  t h e  H o w a r d  R .  
H u g h e s  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g  w i l l  s o o n  
h a v e  a  n e w  c o m p u t e r  l a b  
e q u i p p e d  w i t h  t h e  l a t e s t  
d i g i t a l  a n d  l o g i c  s y n t h e s i s  
d e s i g n  s o f t w a r e .  
T h e  n e w  A l d e c  
D i g i t a l  D e s i g n  a n d  
P r o c e s s i n g  L a b o r a t o r y  w i l l  
c o n t a i n  1 2  c o m p u t e r  
w o r k s t a t i o n s ,  t h a n k s  t o  
d o n a t i o n s  f r o m  A l d e c  
I n c .  a n d  m a t c h i n g  f u n d s  
p r o v i d e d  b y  U N L  V .  
A l d e c  I n c . ,  a  H e n d e r s o n - b a s e d  i n t e r -
n a t i o n a l  s o f t w a r e  c o m -
p a n y ,  c o n t r i b u t e d  m o r e  
t h a n  $ 5 0 , 0 0 0  t o  a c q u i r e  
G a t e w a y  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  
a n d  a l s o  p r o v i d e d  s o f t w a r e  
f o r  u s e  o n  t h e  e q u i p m e n t .  
A l d e c  h a s  a l s o  i n d i c a t e d  a n  
i n t e r e s t  i n  p a r t i c i p a t i n g  i n  f u t u r e  
U N L V  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  
p r o j e c t s  a n d  m a y  o f f e r  
s t u d e n t  i n t e r n s h i p s .  i i - r  
F A L L  1 9 9 9  +  3  
U N L V  S t u d e n t  P r o j e c t  W i n s  N a t i o n a l  T e l e v i s i o n  H o n o r s  
A  t e a m  o f U N L V  u n d e r g r a d u a t e  
c o m m u n i c a t i o n  s t u d e n t s  h a s  w o n  s e c o n d  
p l a c e  i n  a  p r e s t i g i o u s  n a t i o n a l  s t u d e n t  
c o m p e t i t i o n  f o r  t h e i r  t e l e v i s i o n  s p e c i a l  
a b o u t  U N L V  a t h l e t i c s ,  t i t l e d  
B e y o n d  t h e  G a m e .  
T h i s  m a r k s  t h e  f i r s t  t i m e  
U N L  V  h a s  w o n  i n  t h e  
C o l l e g e  T e l e v i s i o n  
A w a r d s  c o m p e t i t i o n  r u n  
b y  t h e  A c a d e m y  o f  
T e l e v i s i o n  A r t s  a n d  
S c i e n c e s  - t h e  s a m e  
b o d y  t h a t  g i v e s  o u t  t h e  
p r i m e - t i m e  E m m y  a w a r d s .  
'  
U N L V ' s  w i n n i n g  e n t r y  
c o m p e t e d  a g a i n s t  3 7  o t h e r s  
f r o m  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s  
a r o u n d  t h e  n a t i o n  i n  t h e  n e w s / s p o r t s /  
m a g a z i n e  c a t e g o r y .  A m o n g  t h o s e  
c o m p e t i n g  i n  t h e  s a m e  c a t e g o r y  w e r e  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a ,  B e r k e l e y ,  w h i c h  
t o o k  f i r s t  p l a c e ;  U S C ;  S y r a c u s e  U n i v e r -
s i t y ;  I t h a c a  C o l l e g e ;  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
F l o r i d a .  
" I  a m  e x t r e m e l y  p r o u d  o f  o u r  
s t u d e n t s  f o r  w i n n i n g  t h i s  n a t i o n a l  
a w a r d , "  s a i d  U N L V  P r e s i d e n t  C a r o l  C .  
H a r t e r .  " T h e  f a c t  t h a t  w e  c o u l d  t a k e  
s e c o n d  p l a c e  a t  a  c o m p e t i t i o n  t h a t  d r a w s  
e n t r i e s  f r o m  s o m e  o f  t h e  b e s t  f i l m  a n d  
t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  i n  t h e  c o u n t r y  
s p e a k s  e x t r e m e l y  w e l l  o f  o u r  s t u d e n t s ,  
f a c u l t y ,  a n d  c o u r s e  o f f e r i n g s  i n  t h e  
H a n k  G r e e n s p u n  S c h o o l  o f  C o m m u n -
i c a t i o n  a n d  o f  d 1 e  u n i v e r s i t y  i t s e l f . "  
B e y o n d  t h e  G a m e  w a s  p r o d u c e d  t o  
e d u c a t e  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  a b o u t  t h e  
h u m a n  i n t e r e s t  d i m e n s i o n s  o f  s t u d e n t  
a t h l e t i c s  a t  U N L V ,  s a i d  D e n n i s  
M a z z o c c o ,  a  f o r m e r  c o m m u n i c a t i o n  
s t u d i e s  p r o f e s s o r  w h o  s e r v e d  a s  f a c u l t y  
a d v i s o r  a n d  e x e c u t i v e  p r o d u c e r .  T h e  
p r o g r a m  i l l u s t r a t e s  U N L  V ' s  c o m p l i -
a n c e  w i t h  f e d e r a l  T i t l e  I X  g e n d e r  
e q u i t y  r e q u i r e m e n t s ,  w h i l e  b r i n g i n g  
p u b l i c  a t t e n t i o n  t o  t h e  r a c i a l ,  e t l m i c ,  
a n d  g e n d e r  d i v e r s i t y  r e p r e s e n t e d  i n  t l 1 e  
u n i v e r s i t y ' s  s p o r t s  p r o g r a m s ,  h e  s a i d .  
T h e  t e a m  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t u -
4  +  U N L V  M A G A Z I N E  
d e n t s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s h o w  w a s  
h e a d e d  b y  t h e n - s t u d e n t  p r o d u c e r  D a r r y l  
R i c h a r d s o n  a n d  s t u d e n t  d i r e c t o r  D a v i d  
W i l l i a m s o n .  R i c h a r d s o n ,  W i l l i a m s o n ,  a n d  
M a z z o c c o  r e c e n t l y  a t t e n d e d  
- - -
a n  a w a r d s  c e r e m o n y  
i n  L o s  A n g e l e s  
h o s t e d  b y  t h e  
A c a d e m y  o f  
T e l e v i s i o n  A r t s  
a n d  S c i e n c e s .  
" W h e n  I  g o t  
t h e  c a l l  t e l l i n g  
m e  w e ' d  w o n  t h e  
a w a r d ,  I  w a s  j u s t  
s h o c k e d , "  s a i d  
R i c h a r d s o n ,  w h o  
g r a d u a t e d  f r o m  U N L V  
w i t h  a  d u a l  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  a n d  c o m m u n i c a t i o n  s t u d i e s  i n  
M a y  1 9 9 8  a n d  i s  n o w  a  l a w  s t u d e n t  a t  
G e o r g e  W a s h i n g t o n  U n i v e r s i t y  i n  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  
" A l l  o f  u s  w h o  w o r k e d  o n  t l 1 e  s h o w  
k n e w  w e  h a d  p r o d u c e d  a  g o o d  p r o g r a m ,  
b u t  I  d o n ' t  t h i n k  w e  e x p e c t e d  t h a t  i t  
w o u l d  b e  a w a r d - w i n n i n g , "  h e  s a i d .  " I t ' s  
r e a l l y  a  g r e a t  a c c o m p l i s h m e n t  f o r  U N L V  
a s  a  w h o l e . "  
B e y o n d  t h e  G a m e  w a s  p r o d u c e d  a s  a  
c l a s s  p r o j e c t  i n  M a z z o c c o ' s  b r o a d c a s t  
p r a c t i c u m  c o u r s e  d u r i n g  t h e  1 9 9 7 - 9 8  
a c a d e m i c  y e a r .  I t  w a s  f i r s t  b r o a d c a s t  o n  
U N L V - T V ,  c h a r U 1 e l 4 ,  o n  P r i m e / C o x  
C a b l e  i n  M a y  1 9 9 8 .  
R o u n d i n g  o u t  t l 1 e  s t u d e n t  t e a m  t h a t  
p r o d u c e d  t h e  p r o g r a m  w e r e  p r o g r a m  
h o s t s  A i m e e  D e a t o n ,  A d a m  M o h r ,  a n d  
L a u r a  S a n 1 b o l  a n d  p r o d u c e r s  P a u l  
E s p i n o s a  J r . ,  J a m i e  H a p i p ,  S o n n y  M i n x ,  
B r y a n  P a l l i a ,  M a l i a  R i s n e r ,  C h a d  
S i m m o n s ,  J u s t i n  V a d e n ,  M i c h e l e  
W e b s t e r ,  D a v i d  W i l l i a m s o n ,  M i c h a e l  
A d a s h e f s k i ,  T h o m a s  B r e d e ,  K e n n e t h  
C h o n g ,  G a y l e  H a a s ,  J e a n  P a u l  
H e l l e n d a l l ,  W o l f g a n g  M u c h o w ,  P a t r i c k  
W i e b e l d ,  a n d  J a m i e  C o m b s .  M o h r  a l s o  
s e r v e d  a s  a  p r o d u c e r .  ~ 
T h r e e  N e w  U N L V  D e a n s  A p p o i n t e d  
N e w  d e a n s  h a v e  b e e n  a p p o i n t e d  t o  
l e a d  t h e  g r a d u a t e ,  b u s i n e s s ,  a n d  e d u c a -
t i o n  c o l l e g e s  a t  U N L  V .  
P a u l  F e r g u s o n ,  f o r m e r l y  a  p r o f e s s o r  
o f  t o x i c o l o g y  a t  N o r t h e a s t  L o u i s i a n a  
U n i v e r s i t y ,  h a s  b e e n  c h o s e n  a s  d e a n  o f  
U N L V ' s  G r a d u a t e  C o l l e g e ,  a n d  R i c h a r d  
F l a h e r t y ,  a  f o r m e r  a c c o u n t i n g  p r o f e s s o r  
a t  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  h a s  b e e n  
s e l e c t e d  t o  h e a d  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s .  
G e n e  H a l l ,  w h o  p r e v i o u s l y  s e r v e d  a s  a  
p r o f e s s o r  o f  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p  a n d  
p o l i c y  s t u d i e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h e r n  C o l o r a d o ,  h a s  b e e n  a p p o i n t e d  
d e a n  o f U N L V ' s  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  
P r i o r  t o  a c c e p t i n g  h i s  a p p o i n t m e n t  
a t  U N L V ,  F e r g u s o n  h a d  s e r v e d  a s  d e a n  
f o r  g r a d u a t e  s t u d i e s  a n d  r e s e a r c h  a t  
N o r t h e a s t  L o u i s i a n a  s i n c e  1 9 9 3  w h e n  
t h e  p o s t  w a s  c r e a t e d .  I n  1 9 9 6  h e  
a d d e d  t h e  d u t i e s  o f  u n i v e r s i t y  v i c e  
p r o v o s t .  
F l a h e r t y ,  w h o  h a d  b e e n  a t  A r i z o n a  
S t a t e  s i n c e  1 9 7 8 ,  s e r v e d  a s  d i r e c t o r  o f  
t h e  S c h o o l  o f  A c c o u n t a n c y  t h e r e  f r o m  
1 9 8 8  t o  1 9 9 3 .  B e f o r e  j o i n i n g  t h e  
f a c u l t y  a t  A r i z o n a  S t a t e ,  h e  t a u g h t  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  a n d  a t  
O k l a h o m a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
H a l l  s e r v e d  a s  d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  
o f  E d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h e r n  C o l o r a d o  f r o m  1 9 8 8  t o  
1 9 9 3 .  P r i o r  t o  t h a t  h e  s e r v e d  a s  
d i r e c t o r  o f  t h e  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p -
m e n t  C e n t e r  f o r  T e a c h e r  E d u c a t i o n  
a n d  a s  a  p r o f e s s o r  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  
c u r r i c u l u m  a n d  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  a t  A u s t i n .  ~ 
R o b e r t s o n  A p p o i n t e d  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g  C e n t e r  D i r e c t o r  
D o u g l a s  R o b e r t s o n ,  a  f o r m e r  
e d u c a t i o n  p r o f e s s o r  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  O r e g o n ,  h a s  b e e n  s e l e c t e d  
t o  h e a d  U N L V ' s  n e w  T e a c h i n g  a n d  
L e a r n i n g  C e n t e r .  
T h e  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g  C e n t e r  i s  
d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  b o t l 1  t h e  q u a l i t y  o f  
t e a c h i n g  a n d  o f  l e a r n i n g  a t  U N L  V  b y  
s e r v i n g  a s  a  r e s o u r c e  c e n t e r  f o r  f a c u l t y  
a n d  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s .  
U N L V  P r e s i d e n t  C a r o l  C .  H a r t e r  s a i d .  
" W i t h  h i s  r e s e a r c h  e m p h a s i s  i n  t l 1 e  f i e l d  
o f  c o l l e g e  t e a c h i n g  a n d  t h e  
w o r k  h e  d i d  t o  e s t a b l i s h  a  
s i n l l i a r  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g  
c e n t e r  a t  P o r t l a n d  S t a t e ,  h e  
w a s  t h e  b e s t  c a n d i d a t e  f o r  
t h e  j o b . "  
p r o f e s s o r  i n  t h e  u n i v e r s i t y ' s  g r a d u a t e  
s c h o o l  o f  e d u c a t i o n ,  h e  s e r v e d  t h e r e  a s  
t h e  c o o r d i n a t o r  o f  
p o s t s e c o n d a r y ,  a d u l t ,  a n d  
c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
g r a d u a t e  p r o g r a m s .  
H e  i s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  
b o o k  S e l f d i r e c t e d  G r o w t h  
a n d  h a s  w r i t t e n  a  n u m b e r  o f  
r e f e r e e d  j o u r n a l  a r t i c l e s .  
C e n t e r  s t a f f  w i l l  p r o v i d e  i n d i v i d u a l  
c o n s u l t a t i o n ,  c o n d u c t  w o r k s h o p s  a n d  
s e m i n a r s ,  a n d  p r o v i d e  r e l a t e d  s e r v i c e s ,  
s u c h  a s  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t e a c h i n g  a n d  a b o u t  l e a r n i n g  
t e c h n o l o g i e s .  
P r o v o s t  D o u g l a s  F e r r a r o  
s a i d ,  " W e  a t  U N L V  a r e  
c o m m i t t e d  t o  p r o v i d i n g  o u r  
f a c u l t y  w i t h  a v e n u e s  f o r  
i m p r o v i n g  t e a c h i n g ,  a n d  w e  
s e e  t l 1 e  c r e a t i o n  o f  t h e  c e n t e r  
a n d  t l 1 e  h i r i n g  o f  D o u g  
D o u g l a s  R o b e r t s o n  
R o b e r t s o n  e a r n e d  a  
d o c t o r a l  d e g r e e  i n  c u l t u r a l  
g e o g r a p h y  w i t h  e m p h a s e s  i n  
u r b a n  s o c i a l  g e o g r a p h y  a n d  
" I ' m  p l e a s e d  t o  a n n o u n c e  t h e  
s e l e c t i o n  o f  D o u g l a s  R o b e r t s o n  t o  h e a d  
o u r  T e a c h i n g  a n d  L e a r n i n g  C e n t e r , "  
R o b e r t s o n  a s  i m p o r t a n t  s t e p s  i n  t h a t  
d i r e c t i o n . "  
R o b e r t s o n  h a d  b e e n  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
s i n c e  1 9 8 7 .  I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  a  
L a t i n  A m e r i c a  a n d  a  m a s t e r ' s  
d e g r e e  i n  e n v i r o n m e n t a l  p e r c e p t i o n ,  b o t h  
f r o m  S y r a c u s e  U n i v e r s i t y .  H e  a l s o  h o l d s  a  
b a c h e l o r ' s  d e g r e e  i n  c u l t u r a l  g e o g r a p h y  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n .  ~ 
·T h r e e  R e s p e c t e d U n i v e r s i i j  E a c u l t y - M e m b e r s  D i e  
. . P A U L  L o V l i D A Y  .  
- - B O Y C E - P H I L L I P S  -
~ul-Lov~ay, ~pr-ofessor emeri~s i n  _  _  _B o y c e  P h @ p s ,  '!_Profe~r e ' ! l e i i t u s  i n  
- t h e  d e p < 1 ! 1 J 1 1 e n t  o f  m a n a g e m e n t ;  d i e d  _ - .  - t h e  W i l l i a m - F .  H~ah C o l l e g e  o f  H o t e l  
] a n : .  2 .  H e  w a 8  7 7 . .  ·  ·  A d m i n i s t r a t i o n ,  d i e d  M a y  8  a f t e r  a  l o n g  
~ - ffC::fus"tcainet<LuNLV1nl969after _ _  - i l l n e s s . - H e w a s 7 6 .  - - - - _ : -
: t 1  y e a r s  a t  t h e  U n i Y e r s i t y  o f  1 \ r i z o _ p a .  I n  ·  ·  .~One o f t b < :  !r . i i i r =  
l 9 n ,  r & v e d ' ! Y :  - - - - ~. fqunde~~ofthe h o t C I -
~ w a S "  n a m e d  c h a i r  - ~ c o l l e g e , l ' l i l l l i p s  
o f  t h e  d e p a r t m e n t  j o i n e d  t h e  U N L  V  .  
- o - r - m a n a g e m e n t - - f a c u l t y  i n  1 9 6 / .  H e  
~d hel~ th~J?..O.!! ·  _  taug_h(~d _ser":ed_~ 
u n t i l 1 - 9 8 & :  - ·  a r r < J d m i n i s t ; : r a t - Q r  a t  
D U i : i n g  · t h a t  t i m e ;  _  U N L V  f o r . 2 7  ye a r s  
- - d i e d  M a r c h - 2 8 .  H t i w a s - 6 3 . - -
Z e h m  j 9 f f i e d  t h e  U~L V  f a c u l t y  J I !  
1 9 9 0 . a n d  s e r v e d  a s . c h a i r  o f  t h e . d e p a r t m e n t ,  
f o r  t h r e e  y e a r s .  A  r e s p e c t e d  r e s e " i r c h e r ,  
·Z e h f f i .  a u t h o r e d  . m O r e  t h a n  4 0  b o o k s , .  
a r t i c l e s ,  a n d  m o n o g r a p h $  a .n d  m a d e  m o r e  
m a i _ 1  2 5 "  corifir~pc~ presenta!]Q~~ -
. H e  a l s o  r e c e i v i i i  n t i m e r o u s  a c c o l a d e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  1 9 9 7  L i l l y  F o n g  D i s t i n -
g u i s h e d  P r o f e s s o r  o f  t h e  Y e a r  A w a r d ,  t h e '  
1 9 9 7  C S U N  O u t s t a n d i n g  F a c u l t y  A w a r d ,  
- a n d - : r h d 9 9 S  K a p p a  D e l t ;  E p s i l o n  Award ~ 
f o r  C o n t i n u e d  E x c e l l e r i i : e  i n  T e a c h e r _  - - : _  
· h e  a l s o  s e n r e d  - b e f O r e  r e t i r i n g - i n  - - · = - '  ._  . . . .  . , . v  E d u c a t i o n .  
·  a s -d i r e c t o r o r  - ·  
7  
1 9 9 4 .  _  .  - Z e h m  h e l d  a  
U N L V ' s  S m a l t  - - ·  ·  - - = - - - - - - - - - P h i l l i p s  h e l p e d  t h e  h o t e l  a d l f i i f i i s t r a r i o n  - v a r l e t ' } ' ·  o f ·  
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  · p r o g i a m .  "L o v e d a y  p r - o g r a m  e v o l v e  f r o m  i t s  e a r l y  ·s t a t u s  a s  a  _  p o s i t i o n s  i n  t l i e  
. r . e t i r e Q .  i n  J u n e  1 9 9 0 . .  .  _  .  .  ·  .  ~ ~ p a r t  o f  t h e  b u s i n e s s , e o l l e g e  t o  i t s . c u . r : r e n t  _  .  f i e l d  o f  e d u c a i : i o i L  
: : : - : . - A  v e t e n m : . o f . W o r l d  W a d i  . a n d  t h e . . : . : : _ : _ : .  - p o s i t i o n . a s : . . a : c o l l c g e  t h a t  g r a d u a t e s  a b o u t :  . . : - d u r i n g  h i s . c a r c : e r .  
K o r e a n  c o n f l i c t ,  h e  s e r v e d  i n  t h e  A r m y ,  4 0 0  s t u d e n t s  a  y e a r .  H e  w a s  a n  
rising-t~ r a n k  o f - - c a p t a i n .  H e  w a s  ·  - - - " ' A - w w i i  v e r e r a n r h e  e a r n e d  h i s  - - ·  e d u c a t i o n  
a w a r d e d  t h e  K o r e a n  S e r v i c e  ¥ e d a l  w i t h ·  bachel~r's d e g r e e  f r o m  W o f f o r d  C t ? l l e g e  i n  - p r o f e s s o r  a t  
- t w o -B m n z t :  S e r v i c e  S f m ,  a s  w e l l . . a S - t h C :  .  S~tanburg, S . C . . ,  i s  1 9 5 2 . - a n d  h i s .  m a s t e r ' s  - ·  W a s l l l n g t O i f S t a t { : - I  r  - .  . _  
D n i t e 4 - N a n o n s  ~rvice..Meda.C - .  : - _  d e g r e e  f r o m  F J o r i d a  S t a t e  u n i v e r s i t y  i i i _  _  . : - u~~f!'ity, a n  . .  
. L o v e d a y . r e c e i v e d h i s . b a c b . e l o r ' s  d e g r e e  T a l l a h a s s e . e , . F l a . , i n . l 9 5 9 .  .  a s s i s t - a n t s u p e r i n ·  -~ ~ _  .  ~. _ _  
r r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O m a h a ,  h i s  m a s t e r ' s - .  - - . - - - .  - - t e n  d e n t  O f  s c h o o l s  i n  & l a l i ,  Wash~ a n d  t h e  
d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a ,  a n d  ST A N L E Y  Z B H M  ~ d e a n  o f  t h e  d i v i s i o n - o f  e d u c a t i o n  a m i  - ·  ·  
b . i s_ d Q C t Q r a f e  f r 9 m  ·m e  . U r i i v e r s i t f o f . : .  - •  . . : : _  ·  .  _  ~~ey ~lifu,_.a p r o t e s s ] ) r ' ! ! l  i l i e  : . . .  . . .  ..::_p_sy~Ji.ology i ! _ r - H e f i t a g e  C o ] e g e ; a : Is . Q  i n - - c - ·  
A r k a n s a s .  .  d e p a r t m e n t  o f  c u r r i c u l u m  a n d  i n s t r u c t i o n ,  W a s h i n g t o n .  ~ 
~- .  - - - - - ·  - ~ - ·  - - - ~ _ . . . . . . .  - - - - _ _ ; ; , _  . . .  - - = - - - - - - - - - - _ ; - -
F A L L  1 9 9 9  +  5  
· : . :  
' " > : ; •  
"  
A s  t h e  W i l l i a m  S .  B o y d  S c h o o l  o f  L a w  b e g i n s  i t s  s e c o n d  y e a r  o f  
c l a s s e s  a t  U N L  V ,  i t s  f o u n d i n g  f a c u l t y  a r e  i n  t h e  m i d s t  o f  
b u i l d i n g  t h e  p r o g r a m  f r o m  t h e  g r o u n d  u p .  U N L V  M a g a z i n e .  
d e c i d e d  i t  w a s  t i m e  t o  # ' f e e t  t h e s e  l a w  p r o f e s s o r s  a n d  f i n d  o u t  
w h y  l a w  s c h o o l  D e a n  R i c h a r d  M o r g a n  c a l l s  t h e m  . c c o n e  · o f  t h e  ·  
s t r o n g e s t  g r o u p s  o f  l e g a l  e d u c a , t o r s  a s s e m b l e d  i n  t h i s  c o u n t r y . ) )  
~-
.  
F o r  J < ! Y  . B y b e e ,  j o i n i n g  t h e B o y d  S c h o o l  
.  o f ' r . . a w  m e a n t  c o m i . r t g  h o m e . · : ·  
T h e - U N L V  p r o f e s s o r  o H i w  h a §  h e l d · a  
.  1 i u m b e r  o £  po~itions t h r o u g h o u t  h i s  c a r e e r ,  
i n d v d i n g  that6fa~sociate c o t i n s e l  t o t h e ' '  ·  
p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  ' B u f 1 t  a l l  .  
. s t a r t e d  r i g h t  h e r e  i n  L a s .  V e g a s  ~in ~ s m a l l  .  
element~y s d r o o l  c l a s s r o p m .  ·  ·  
" l  h a . v e  w a n t e d  t o  b e  a n  a t t o r n e y  s i n c e  I  
w a s  9  y e a r s  o l d , "  - s a y s  B y b e e ,  ' ' v h o  g r e w  u p  
· · · i n  t h e  s u b u r b a n  n e i g h b o r h o o d  o f  T w i n  
L a k : e . s .  t h a t  w a s ,  a t  t h e  t i m e ,  l o c a t e d  o n  t h e  
n o r t h w e s t e r n  o u t s k i r t s  o f  t o w n .  " I  _h a d  ~ 
t e a c h e r  n a m e d  M r .  · G \ l s t a f s o n  a t  B o n a n z a  
·  E l e m e n t a r y  S c h o o l  w h o  \ a l k e d  a b o u t  
g o v e r ! l i i i e n t  a n d  i n t e r e s t e d  m e  i n  c u r r e n t  
e{ r e i l t s :  I  h a v :e  .nev~~ w a t i t e d  t o  b e  a n y t h i n g  
els~ . " · . ·  :  
_  Byb~~' w h o  m o v e d  aw~w f r o m  L a s  
V e g a 1 >  i n  I  9 6 5 ) '  w l i e r r  h i s  f a t h e r ' s  p r o j e c t  a t  
t h e  N e v a d a  T e s t  S j t e  l o s t  i t s  f u n d i n g ,  w e n t  
, · o n  t o  p u r s u e  h i s  e a r l y  goaJ~ i ! t t e n d i n g .  · _  
· E : r i g h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y ' s  J _  R e u b e n -
.  ' c l a r k  L a - \ v  S c h o o l . a n d  g r a d u a t i n g  j n  · l 9 8 P  .' .  
·  - I n  1 9 8 1 ,  B y b e e"  j o i n e d  a  C h i c a g o  l a : _w .  
.  f i r m  i n  ·ir s  \ V m ; h i n g w n ;  ·D .  C . ,  o f f i c e ,  
h a n d l i n g  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a -
6  .  . , . .  U N L V  M A G A Z I N E  
r i o n  i s s u .e s .  H e \ v e n t  o n  t o  a c c e p t  a  p o s t  
w i t h  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f }  u s r i c e  i n  
l 9 8 4 , a n d  t l i e n  i n  1 9 8 9 ,  h e  j o i n e d  t h e  
W h i t e  H o u s e  s t a f f  a s  a s s o c i a t e  c o u n s e l  t o  
P r e s i d e n t  G e o r g e  B u s h .  
D u r i n g  h i s  ' t e n u r e  \ v i t h  t h e  J u s t i c e .  
D e p a r t m e n t  a n d  t h e  W h i t e  H o u s e ,  B y b e e  
a r g u e d  o r  b r i e f e d  a  d o z e n  U . S .  S u p r e m e  
C o u -r t  c a s e s  a n d - m o r e  t h a n  2 5  f e d e r a l  
a p p e a l s  c o u r t  c a s e s .  
A f t e r  t w o  y e a r s  o n  B u s h ' s  s t a f f ,  h e  
a c c e p t e d  a  f a c u l t y  position~ a t  L o u i s i a n a  
·S t a t e  U n i v e r s i t y ,  t e a c h i n g  c o u r s e s  o n  
c o n s t i t u t i o n a l  l a w ,  a d m i n i s t r a t i v e  l a w ,  c i v i l  
.  p r o c e d u r e ,  s e p a r a t i o n  o f  p o w e r s ,  a n d  t h e  
Fi~·st A m e n d m e n t .  
.  T h e  p r o s p e c t  o f  h e l p i n g  t o  f o u n d  a  l a w  
' : s c h o o l ,  C § p e c i a l l y  i n  h i s  c h i l d h o o d  h o m e -
t o w n ,  b r o . u g h t  B y b e e  t o  L a s  V e g a s .  
" W h e n · I  h e a r d  t h a t  U N L V  w a s  
n p e n i: n g  a  l a w  s c h o o l ,  m y  w i f e  a r i d  1  
d e c i d e d  t h a t  w e  s h o u l d  l o o k  i n t . o  i t ,  t h a t  a  
n e w  . s t a t e  s.c h o o l '  I l 1 i g h t  b e  a  r e a l l y  i n t e r e s t -
i n g  o p p o r t l i r u t y , "  l i e  s a y s .  " T h e  m o v e  h a s  
b r o u g h t  b a c k  a  l o t  o f  g r e a r  m e m o r i e s  a n d  .  
r e i n t r o d u c e d  m e  t o  m o r e  t h a n  a  f e w , ,  
. f r i e n d s . "  
B y b e e  a d d s  t h a t  b u i l d i n g  a  f o u n d a t i o n  
a t  t h e - n e w  s c h o o l  h a s  p r o v i d e d  b o t h  h i m  
. ·  
' I _ ; "  
. .  .  . . .  ~ .  
, r ; ;  ,  
a a d  hiS.. .co#·~ague? w i t h  so m e  o i l i e r  
) Y O n d e r f u i . O p p o r t r u u t i e s .  
" T h e r e  a r e  n o .  t r a d i t i o n s  a t '  t h e  l a w  ' ' " ' ·  
sch~ol, i n d 1 . 1 d i n g  t r a d i t i o n s  f o . t :  s u c h  s i m p l e  
m a t t e r s : · a s  w h a f  c o u r s e s  w e  w i l l  . o f f e r ,  h o w  .  
w e  w i l l .  v o t e  i r i  f a c u l t y  m e e t f u gS ,  a n d  w h o  .  - ~ 
b ( i n g s  t l r e  x o o t  b e e r , ' ?  h e  s a y s : ·  ~Everything 
·i s  d e c i d e d  f r e s h ,  ' f h i 6 i s  .t h e  e~citing p a t t .  
a b o u t . s t a r t i n g  a n e w h w  s c h o o l . " ' - .  - ,  
- : _ .  · - - ! ·  - .~ • •  · ; : . t  
- " "  M~y B-erkheis~r n e v . e . r :  ort~e '~o-ugh~ 
l . :  
.  at;ou(~eillg ~)_a~er u n p l ·  ~~was 3 2 .  · .  ·  <  ~, .  " .  _  - .  .  ·  . - .  .  .  _ .  ' "  .  .  .  .  .  ; · - .  
·  - "t~o o n e  i n  m y  ~y >~as a  l a: w y e r : ;  1 n - ·  · - .  o f w o r k ;  . .  b u t  i f ' s  b e e n  f n n ' a n d e x c i t i p _g  s h e  n e v e r  r s t u , r n e d  t a  t h d i r m ,  '~I rem~n~d _  
f a c t ,  I  had~evq' }~Y~n k n o w n  a  l a w y e r , "  s a y s  · - ·  b t r i l c l j n g  t h e  ~~tit.\.11~on f r o m  ; ! r e p o U ¥  - a t  ~e P y b l i c  (in¥di~ tolep~9ent _ ; <  • . .  ~ ·  
/  . .  • " ' J  
• . : ( '  
; . r - - : .  
.1~-v~ 
f~ 
B e r k l i c l s e r , _n o w  a , n  a~Pciate .prof~sor o f  , - 1 J . P . ' :  . .  - · .  .  .  ·  ~. ·  , .  ,  _ .  ·c h i l d r e n  i.ll .sh}l~_prottt,~o:fll 'tetnjin~t:lori 'pf " '  
' "  - J a w  a t l l l i ' L V . : < ; ,  _ ·  .  .  .  ,  _ .  ·  , t i  ·  . .  :  , J k r  g o a l  a _ r .  thei'ne~ l a w  s c h o o l  i s  : " t o .  p a t e n t a l  r i g h t S ,  and ·adqp_tiOh _proceedin:~ ,  f.l~ • .  
; ( - ' f . 1 1e  fo;ID.e~,i~s~,!to
0
1 English - teach~[ · ' c r e a t e  a  . f i r s t - r a t ¢  ,a c a d e r r i i c  l a w  s c h o o l  ilia,~ ~- f o r  t h i ; e e  yeru:s.~--- •  . .  _  .  ·  ~J"· ,  •  , - ' / :  - . £ - ; ' : - . - ,  "  
s a y s -s h e ·  : ' l i a d  q a s t · a b o u t J o r  a .  n e w  £ a t < ; e r · ·  ·  · .  g r a d u a t e s  1~"'yers w h o _  a l s o  h a v e  _a  s~ong - - . .  " ·  B u t  t h e :  emotio~apy_ o/ainin~ n . a t u r e  o f . .  ,  · · :  . '  
d}i~p·QP. i t i  ~er e i l f l y  3 0 s  th~t w o u l d  : · s e n s e  o f  comm~ty a n d  t h e i r  ooligati~n~ . . . .  t h e ·  c a s e s  Jookit~ t o l l ;  s h e  ~ok -~ P < ? s t . i t  a.  " ·  ·  ·  
p r b v i d e  a t i  int~l!equal c h a l l e n g e . "  _  . . .  ~, t o  t h e  urirepr~sented, t h : e J a , r g e J ;  c o m m u n i t y  sm~. 4 t w  f u m  specializin~ i n  ; c i v i l  r i g h t s  
• ; , I  at~o w a r { t e d  a  -c a r e e r  t h a t  w - G u l d  i p  w h i c h  t h e y  l i v e ,  f h e  . .  p r M e s s i o n ,  t h e i r  - c l a s s  a~tion 'sir};ts, o n l y  t o  ' f i p d  £hi~ m i s s e d  .  
a l k 1 w  J J J e  ! : O  b e  o f  s e r v i c e  t O  p e 9 p J e  i n d  t b .  .  .  c o l l e a g u e s ,  a n d  f h e r n s d .y e s : ' ' :  .  _  -d J i l d r e h ' s  J a w .  - - .  .  
;;:_2~1n:~~ th~ W Q i l d , ' '  s h e  s a y s .  " l w a s .  a ; C h i l c i  ·  _  Berkheisertea~hes .~o~;ts ~ ~~vil 
'''(if"th~ ' 6 0 s  a f t e r  a i L "  .  "  ,  p r o c e d u r e ,  p r o f e s s i O n a l  r e _ s p o 1 1 s i h i l i t y ,  a n d  
.  B e r k i r e i s e r  gridu~te<;i m a g n a  di:m.lau<l~ . .  ·  ~ l a " : : y e r i n g  process.,~ , .  
f r o j h  t h e  Unhiersity-~f Arj.-zotur-Scqool~f - .  ' <  ,  ~ 1;~' 
- - L a • v i n i 9 8 { t h e n d e r k e d . f 6 t A r i z o n . a · , . . · ,  , 4 - .  '  
" " ' " " '  . . .  . , . t _  -"'--.~- •  ' i t '  - - --~ .  : · · - ,~ . .  _ - , . . - . : !  
-i  :  S u p . r ; e m e ,- C ; : 9 1 , J - r t J u s t i c e  . .  S t a n l e y  F_e l d n { a n l o i ' _ : < ' .  - ~ ,  
~-"J!f;_ - - ~ - . - · ·  - . . .  , .  .  • - I  _ : . .  - - . . .  
' o - . .  ·  . .  a  y e a r / S l i e w e n t  o n  t o  p r a c t i c e  w i t h  t w o  ·  - ; - ·  . ;  
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- ' ' B _e c a u s e  c h i l d r e n ' s  l a w  h a d _  b e c o m e  m . y -
p~sion,, £ l e f t  t h a t  f i r m  t o  j o i n  t h e  C h i l d r e n  
a n d  F a m i l y  J u s t i c e  C e n t e r  a t  N 0 r t h w e s t e r n  
U n i v e r s i t y ,  w h e r e ,  f a c u l t y  t a u g h t  l a w  
~ s f u d e n t s ;  c o n d u c t e d  r e s e a r c h ,  a n d  e n g a g e d  
i n  c o u r t  r e f o r m , "  s h e  s a y s .  A f t e t f o u r  y e a r s  
t h e r e ,  s h e  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  S c h o o l ,  h o p i n g  
! o  f i n d  m o r e  t i m e  f o r  h e r  s c h o l a r s h i p , -
w l l i c h  i s ,  n o t  s u r p r i s i n g l y ,  p r i m a r i l y · d e v o t e d  
t o  t h e  s u b j e c t s  o f  c h i l d r e n ,  a d o p t i o n ,  a n d  
~ the l a w .  
" B u t  t h e  e x c i t e m e n t  o f  s t a r t i n g  a  b r a n d  
n e w  l a w  s c h o o l  o u t  \ N e s t  l u r e d  m e  a w a y , "  
s h e  s a y s ,  a d d i n g  t h a t  s h e  h o p e s  t o  c o n t i n u e  
t o  p u r s u e  h e r  p a s s i o n  b y  w o r k i n g  o n  
c h i l d r e n ' s  l e g a l  i s s u e s  i n  N e v a d a .  
A p p e l l  t e a c h e s  c o u r s e s  i n  t h e  a r e a s  o f  
c i v i l  p r o c e d u r e ,  j u v e n i l e  a n d  f a m i l y  l a w ,  
indi\~dualliberties, l a w y e r i n g  p r o c e s s ,  a n d  
s~pervised l i t i g a t i o n .  
~ -, ROBERT 
,  ,  . .  _ _  R R E A L . E S  
~ . · · r - - - - - - - -
n  , ;  - :  R o b e r t  C o r r e . a l e s  w a s  w o r k i n g  a s  a  
c h e m i c a l  a n a l y s t  i n  D a l l a s  w h e n  r e p o r t s  o f  
8 _  +  U N L V  M A G A Z I N E  
p o l i c e · b r u t a l i t y  a g a i n s t  m e m b e r s  o f  
m i n o r i t y  g r o u p s  p r o m p t e d  h i n i  w  p a r t i c i -
p a t e ·  i n  s e v e r a l  c i v i l  r i g h t s  m a r c h e s .  
1 t  w a s n ' t  l o n g  a f t e r  t h a t  h e  r e a l i z e d  t h a t  
b e c o m i n g  a  l a w y e r  c o u l d  h e l p  h i m  m a k e  a  
~ d i f f e r e n c e  i n  t h e  w o r l d .  
N o w  a n  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  o f l a w  a t  
U N L V ,  C o r r e a l e s  s a y s  h i s  e x p e r i e n c e s  a s  a  
l a w  s t u d e n t  r e i n f o r c e d  h i s  n o t i o n s - a b o u t  
t l i e  p o w e r  o f a  l e g a l  e d u c a t i o n .  
·" I n  l a w  s c h o o l · !  w a s  a s s i g n e d  t ( H U l l  t h e  
l e g a l  a i d  o f f i c e  a s  a  s t u d e n t  d i r e t t o r  . a t  
Has~ell I n d i a n  J u n i o r  C o U e g e i n  K a n s a s / '  
· h e  s : a y s .  " M y  e x p e r i e n c e s  t h _e r e  c o n f i r m e d  
m y  b e l i e f  t h a t  l a w y e r s  c a n  m a k e  a  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  l i v e s  o f  
d i s e m p o w e r e d  p e o p l e . "  
M e r  g r a d u a t i n g  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s  L a w  S c h o o l ,  
Cor~eales s p t : _ n t  a  y e a r  p e r f o n r u n g  
p r o  b o n o  w o r k  f o r  a  r n e d i u m · s i z e d  
f i r m  i n  K a n s a s  C i t y ,  K a u .  
" I  e s s e n t i a l l y  w o r k e d  b y  m y s e l f  
o u t  o f  a  s t o r e f r o n t  o f f i c e ,  t a k i n g  
e v e r y  c a s e  t h a t  c a m e  t h r o u g h  t h e  
d o o r  w i t h  t h e  s u p p o r t  o f  t l i e  f i r m , "  
h e  r e c a l l s :  " I  h a n d l e d  l a n d l o r d /  
t e n a n t  d i s p u t e s ,  { Q n s u m e r  p r o t e c -
t i o n  c a s e s ,  a n d  s m a l l  c r i m i n a l  c a s e s . ' '  
Correale~ w e n t  o n  t o  b e c o m e  
t h e  s u p e r v i s i n g  a t t o r n e y  a t  t h e  
I n s t i t u t e  f o r  P u b l i c  R e p r e s e n t a t i o n  
a t  t h e  G e o r g e t o w n  U r l i v e r s i t y  L a w  
C e n t e r ,  w h e r e  h e  g u i d e d  s t u d e n t  
i n t e r n s  w o r l } i n g  i n  · a ' p u b l i c  m~rest 
l a w  d i l ) i c  t h a t  s p e c i a l i z e d  i n  -
e n v i r o n m e n t a l ;  c o m m u n i c a t i o n s ,  
an~ c i v i : l · ; i g h t H a s e s .  H e  e a r n e d  a n  
a d v a n c .e d  l a w  d e g q : e  ( a n  L f : . M . )  
t h e r e  : a s  w e l L  - .  
I n  1 9 9 3 ,  h e  b e c a m e  a s s i s t a n t  
.  d e a n  f o r  ~trident a n d  a c . a d e r i l i c  a f f a i r s  a t  t h e  
U r u v e r s i t y  o f W i s t o n . s i n  L a w  S c h o o l ;  d u r -
i n g  t h a t  t i m e  h e  a l s o  w o r k e d  -~rith s e v e r a l  ~ 
I n d 1 a . r l t r i b e s  o n  l e g a l  i s s u e s ·  involving ~ .  · '  
· t a x a t i o n  a i i d  t h e ·  I n d i a n  C h i l o  Welfar~ A c t .  
- H e . c o u n t i  b e i n g  a s k e d  t o '  j o i n  t h e  B~yd 
S c h o ? 1  ofL~w a s  o n e  o f  h i p  greatest~ 
a c c o m p l i s h m e n t s ;  h e  c u r r e n t l y  t e a c h e s  t o r t s  
a n d  p l a n s  t o  w o r k  w i t h  i n c o m i n g  f a c u l t y  t o  
f o r m  a  s t r o n g  employm~ntai:td l a b o r  l a w  
a i r . r i c u l i : I I I L  ~ ~ ~ ·  
.  ~'fu m-y~ opiiii'On, i a w  p r o f e s s o r s  a r e  
: l u c k y , "  C o r r e a l e : >  s a y s .  " W e  g e t  t h e  p l e a s u r e  
o f  e d u c a t i n g  b r i g h t ,  i n q u i s i t i v e  s t l } d e n t s  
w h o  a r e  h a r d  w o r k i n g  a n d  self~driven. A n d  
w e  a l s o  g e t  t o  e n g a g e  i n  t h e  p u r s u i t '  a n d  
d i s s e m i n a t i o n  o f  k n o w - l e d g e .  O u r  p r i n c i p a l  
r o l e ,  a s  I  s e e  i t ,  i s  t o  h e l p  o u r  s t u d e n t s  
b e c o m e  f a i r  t h i n k e r s  a n d  e t h i c a l .  p r a c t i t i o -
n e r s  o f  l a w . ' '  
~ Two 
M c A F F E  
T h o m a s  M c M f e e  w e n t  t o  l a w  s c h o o l  
w i t h  b i g  q u e s t i o n s  o n  h i s  t n i n d .  
~ " I  w a s  i n t e r e s t e d  i n  f u n d a m e n t a l  
c l a i m s  t o  r i g h t s , "  t i a y s  M c M f e e ,  a  p r o f e s s o r  
~ o f  h i w  a t  t h e  B o y d  § c h o o l  o f  L a w .  " I  w a s  
i n t e r e s t e d  i n  q u e s t i o n s  lik~, ' D o e s  o u r  
s y s t e m  o f  j u s t i c e  w o r k ? '  ' H o w  d o  c o u r t s .  
w n f r o n t  b a s i c  i s s u e s _  o f  j u s t i c e ! '  a n d  ' B o w  
' d o  t h e  c o u r t s  r e a s o n  f r o m  g e n e r a l  t h e u t i e s  
a b o u t  l a w  a n d  j u s t i c e  t o  p a r t i c o l a r  r e s u l t s  i n  
~. p a r t i c u l a r  ~es?'" _  
T h e s . e  t h r e e  b a s i c  q u e s t i o n s  l e d  M t A f f e .e  
t o  t h e .  s t u d y  o f  c o n s t i t u t i o n a l  _ l a w ,  w h i c h  i s  
a t  t h e  h e a r t  o f  h i s  r e s e a r c h  w d  i s  t h e  ·~ 
s u b j e c t  o f  h i s  m o s _t  r e c e n t  b o o k ,  I n h e r e n t  
R i g h t s ,  t h e  Writte~t C o n s t i t u t i a l l ,  a n d  
. · , .  
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•  U n d e r s t a 1 i d i n g .  ~ 
- '  " T h e ·  b o 6 k . i s  a :  w o r k  o~ -t h e  
;  ' ' i d e a  o f a u  ' i . tn w r i r t e n  cbu'stitucio~'­
.;,~and t h e n o t i o n . t h a t  c o m m o n  l a w  
- -a n d . n a t u r a l r i g h { s  w e r e  I ! l o u i h r  t o  
b e  . i r t i p l i d t  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n ;  
r e g a r d l e s s  o f w h a ' t  i s  c o n t a i n e d  i n  
' ' t h e  t e ; ; : t , " .  M c A f f e e  s a y s ,  a d d i n g ·  
.  t h i r t . .  h e  i s  co~ed t o  c l e . a r i n g  
.  u p  I D . i s i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  ·  
C o n s t i t u t i o n :·  ~ - .  •  
" M y  .w i f e  s a y s  ! ' m  t h e  o n l y  
p e r S p ! ] - w h o  c o u l q  ~ak~:(an a m e n d -
m e u t  . t h a r  I s  n o t e d  f o r  i t s  b r e v i t y  
·a r i a  p u b l i s 1 n n  a r t i c l e  a b o u t  i t  o v e r  
' ·  1 0 0  p a g e s  l o n g , "  h e  m u s e s .  " O f t e n  
I ' l l  s a y  t h a t  i t  w a s n ' t  a l l  m y  f a u l t ;  i t s  
~ m e a . q } n g  1 J a s  b e e n  m i s c o n s t r u e d  b y  ·  
t h e  p e o p l e  w h o  w r o t e  a b o u t  i t  
~ a h e a d  o f  m e : ' ' · "  - . , . ,  
~ 
~ B c i ' o r e  j o i n h r g ' t h e  B o y d  S c h o o l  
( > f L a w ,  M c ; A f f e e  s e r v e d  on  t h e  .  ~ 
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~. ~': .  .  · ' ·  ~ •  · .  ~ ~ P  •  - P  ~ l a w ,  wher~bc;. taught c o u r s e s  o n  
a  f i n e .  p u b l i c  l a w  s c h o o l .  d  ·  ·  ~ ·  1  ·  ·  a l  
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~ f i  .  l a w ,  e n \ l r o n m e u t a l l a \ \ ,  t e d e r a 1  
,  .  ~. 9  t u e , J e W e  s .  v 1  e  e g a  p r o  e s s 1 o r . 1  - a n  .  · .  I  d  1  ·  
·  ·  ·  - - ~ .  ·  ~ .  ~ ~ .  .  c o u r t s  a n  u s e  p t a r r m n g  
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B o y d  S c h o o l  o f U w ,  T e r r i l l  P o l f m a : u _  .  
w a s  a  h i g h  s c h o o l  t e a c h e r , _a r t  a r t  gallery~ 
o w n e r ,  a n  a i k r i o n  h o u s e  m a n a g e r ,  a n d  
a  V e r m o n t  i n _O k e e p e r .  
" O d d l y  e n o u g h , "  s h e  s a y s ,  " a l l  o f  
m ) '  p a s t  o c c u p a t i o n s  h a v e  m a d e  m e  a :  
b e t t e r  t e a c h e r  a n d  l a w y e r . "  
~· P o l l m a n ,  t h e  d i r e c t o r  o f  t h e  .  
l a w y e r i n g  prate~ p r o g r a m  a t  U N L  V ,  
c a m e  t o  t h e  l e g a l  p r o f e s s i b r i  \vii:~ a  _  ~ 
p r a c t i c a l  p u r p o s e  i n  r r i i u d  a f t e r  spend~ 
i n g  s e v e r a l  y e a r s  p u r s U i n g - t h o s e  o t h e r  ~ 
C a r e e r s .  
.  " I  w a n t e d  i n t e l l e c t u a l l y  ~ha}leniDng " '  
w o r k ,  b u t  I  ~as a l s o  a - s i n g l e  m o m  w i t h  
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T H E  V A L U E  O F  
T o  m o s t  o f  u s ,  t h e  t e r m  c c r e s e a r c h ) )  c o n j u r e s  v i s i o n s  o f  w h i t e -
c o a t e d  s c i e n t i s t s  m i x i n g  p o t i o n s  i n  t e s t  t u b e s  o r  b e s p e c t a c l e d  
s c h o l a r s  p o r i n g  o v e r  d u s t y  v o l u m e s  i n  a  l i b r a r y  b a s e m e n t .  B u t  
h o w  d o e s  r e s e a r c h  r e a l l y  h a p p e n  a n d  w h y  i s  i t  s o  i m p o r t a n t ?  
B Y  S U Z A N  D I B E L L A  
n e  d a y  i n  1 9 9 1 ,  U N L V  
b i o c h e m i s t  S t e v e  C a r p e r  
,  w a s  r e v i e w i n g  h i s  w e e k l y  
s t a c k  o f  a  d o z e n  o r  s o  
j o u r n a l  a r t i c l e s  w h e n  o n e  o n  
p l a n t  p h y s i o l o g y  c a u g h t  h i s  e y e .  
I t  f o c u s e d  o n  h o w  p l a n t s  r e a c t  t o  s t r e s s .  
C o n s i d e r i n g  t h a t  h e  w a s  r e s e a r c h i n g  
b r e a s t  c a n c e r  a t  t h e  t i m e ,  t h e  a r t i c l e  m i g h t  
h a v e  s e e m e d  u n r e l a t e d .  I t  a l s o ,  C a r p e r  
a c k n o w l e d g e s ,  m a y  h a v e  s o u n d e d  a  b i t  
e s o t e r i c  - p e r h a p s  e v e n  s l i g h t l y  r i d i c u l o u s  
- t o  t h e  c a s u a l  o b s e r v e r .  B u t  t h e  s e e m i n g l y  
u n r e l a t e d  a n d  s o m e w h a t  s p e c i a l i z e d  s u b j e c t  
e x a m i n e d  i n  t h e  a r t i c l e  i n s p i r e d  a  w h o l e  
n e w  l i n e  o f  t h o u g h t  i n  C a r p e r ' s  m i n d ,  o n e  
t h a t  l e d  h i m  t o  d i s c o v e r  w h a t  s t o p s  
c h e m o t h e r a p y  f r o m  k i l l i n g  c e r t a i n  t y p e s  o f  
b r e a s t  c a n c e r  c e l l s .  
C a r p e r  e n j o y s  t e l l i n g  t h a t  s t o r y ,  m o s t l y  
b e c a u s e ,  h e  n o t e s ,  i t  s o  e f f e c t i v e l y  d i s -
m a n t l e s  t h e  a r g u m e n t s  o f  t h o s e  c r i t i c a l  o f  
s o - c a l l e d  " o b s c u r e "  r e s e a r c h .  I t  h a s  t h e  
a d d e d  b e n e f i t  o f  c l e a r l y  i l l u s t r a t i n g  a  l e s s o n  
i n  o p e n - m i n d e d n e s s  t h a t  i s  g e n e r a l l y  
u n d e r s t o o d  a n d  a c c e p t e d  i n  t h e  a c a d e m i c  
e n v i r o n m e n t :  W h a t  m a y  s e e m  a n  o b s c u r e ,  
e v e n  l a u g h a b l e ,  s t u d y  t o  o n e  p e r s o n  m i g h t  
p r o m p t  s o m e o n e  e l s e  t o  t a k e  a  f r e s h  l o o k  a t  
a  c o m p l e x  a n d  p r e v i o u s l y  u n s o l v e d  r e s e a r c h  
p r o b l e m .  
B u t  h i s  a n e c d o t e  a l s o  s p e a k s  t o  a  l a r g e r  
i s s u e  t h a t  i s  c o n t e m p l a t e d  b y  m a n y  o f  u s  i n  
a c a d e m e  - n a m e l y ,  h o w  i s  r e s e a r c h  o f  a l l  
k i n d s  v a l u e d  b y  s o c i e t y ?  D o  p e o p l e  
u n d e r s t a n d  i t s  i m p o r t a n c e ?  
T h e  s u b j e c t  o f  t h e  v a l u e  o f  r e s e a r c h  i s  
n o t  o f t e n  a d d r e s s e d  d i r e c t l y ;  r a t h e r ,  w e  a t  
U N L V  t e n d  t o  s p e a k  o f  i t  i n  t e r m s  o f  
c o n c r e t e  e x a m p l e s  o f  t h e  r e s e a r c h  b e i n g  
c o n d u c t e d .  W e  d i s c u s s  t h e  n u m e r o u s  g r a n t s  
o u r  f a c u l t y  h a v e  r e c e i v e d  t o  c o n d u c t  t h e i r  
w o r k ,  t h e  r e s p e c t e d  p u b l i c a t i o n s  t h e y  h a v e  
a u t h o r e d  t o  d e s c r i b e  i t ,  o r  t h e  p r a c t i c a l  
b e n e f i t s  s o c i e t y  h a s  r e a p e d  f r o m  t h e i r  i d e a s .  
A t  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  o u r  
f u n d a m e n t a l  b e l i e f  t h a t  r e s e a r c h  i s  i n h e r -
e n t l y  i m p o r t a n t  t o  o u r  s t u d e n t s ,  t o  o u r  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  t o  s o c i e t y .  B u t ,  a s  U N L V  
P r e s i d e n t  C a r o l  C .  H a r t e r  p u t s  i t ,  o u r  
c o n v i c t i o n  t h a t  r e s e a r c h  i s  v a l u a b l e  i s  n o t  
e n o u g h ;  w e  c a n ' t  a s s u m e  t h a t  i f  w e  
u n d e r s t a n d  i t s  v a l u e ,  t h e n  e v e r y o n e  e l s e  
w i l l  a s  w e l l .  
S o  i n  t h i s  a r t i c l e  w e  a r e  a d d r e s s i n g  t h e  
s u b j e c t  o f  r e s e a r c h  d i r e c t l y  a n d  p h i l o s o p h i -
c a l l y  n o t  o n l y  b e c a u s e  w e  e n d o r s e  i t ,  b u t  
a l s o  b e c a u s e  o f  a t  l e a s t  t w o  o t h e r  c o m p e l -
l i n g  r e a s o n s :  F i r s t ,  m a n y  p e o p l e  d o n ' t  h a v e  
a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  h o w  a n d  w h y  
r e s e a r c h  h a p p e n s  h e r e ,  a n d ,  s e c o n d l y ,  t h e r e  
a r e  t h o s e  w h o  d o  n o t  a p p r e c i a t e  i t s  
r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  t e a c h i n g  m i s s i o n  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  
R e g a r d i n g  t h e  f i r s t  r e a s o n ,  i t  i s  w i d e l y  
h e l d  t h a t  t h e  p u b l i c  c o n s i d e r s  r e s e a r c h  
b a s i c a l l y  a  p o s i t i v e  a n d  c o n s t r u c t i v e  a c t .  
A f t e r  a l l ,  r e s e a r c h  h a s  s a v e d  l i v e s  t h r o u g h  
m e d i c a l  b r e a k t h r o u g h s  a n d  s p a w n e d  b e t t e r  
l i v i n g  t h r o u g h  t h e  i n v e n t i o n  o f  a  v a r i e t y  o f  
u s e f u l  a n d  i n c r e d i b l e  d e v i c e s ,  f r o m  p o p - t o p  
c a n s  t o  c o m p u t e r s .  B u t  w e  o f t e n  k n o w  l i t t l e  
o f  h o w  m a n y  o f  t h e s e  i n n o v a t i v e  b r e a k -
t h r o u g h s  a n d  d e v i c e s  w e r e  d i s c o v e r e d ;  w e  
a l l  r e c o g n i z e  t h e y  a r e  t h e  r e s u l t  o f  c o m p l e x  
s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  s o m e w h e r e  i n  
s o m e  v a g u e  b u t  e v i d e n t l y  p r o d u c t i v e  
m o d e r n  p a s t .  A n d ,  c e r t a i n l y ,  m o s t  o f  u s  a r e  
a w a r e  t h a t  m a n y  o t h e r  t y p e s  o f  r e s e a r c h  a r e  
o n g o i n g .  B u t ,  a g a i n ,  t h e  s p e c i f i c s  a r e ,  w e  
m u s t  a d m i t ,  a  b i t  o n  t h e  h a z y  s i d e .  
A s  t o  t h e  s e c o n d  r e a s o n ,  t h e r e  h a s  b e e n  
o f  l a t e  s o m e  d e b a t e  a s  t o  w h e t h e r  U N L V  
s h o u l d  s e t  i t s  f o c u s  s o  d e l i b e r a t e l y  o n  t h e  
- ,  
p r o m o t i o n  o f  r e s e a r c h  w h e n  t h e  p r o v i s i o n  
o f  t e a c h i n g  i s  s o  c l e a r l y  a  p r i o r i t y .  I t  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  f o r  a  u n i v e r s i t y  a t  o u r  
s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t ,  r e s e a r c h  a n d  
t e a c h i n g  a r e  s o m e t i m e s  i n c o m p a t i b l e  
a c t i v i t i e s ,  t h a t  w e  s h o u l d  a t t e m p t  t o  a c h i e v e  
e x c e l l e n c e  i n  o n l y  o n e  o r  t h e  o t h e r ,  a n d  
t h a t  t h e  n e e d  f o r  e x c e l l e n t  t e a c h i n g  i s  t h e  
m o s t  i m m e d i a t e  a n d  p r e s s i n g  c o n c e r n ,  a s  
m o r e  t h a n  2 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  l i n e  u p  a t  o u r  
d o o r s  f o r  c l a s s e s  e a c h  s e m e s t e r .  T h e  
u n d e r p i n n i n g  o f  t h e s e  a s s e r t i o n s  i s  t h a t  
c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  i n  s o m e  w a y  
d i m i n i s h e s  a  f a c u l t y  m e m b e r ' s  a b i l i t y  
t o  t e a c h  w e l l .  
S o ,  g i v e n  t h e  s o m e w h a t  n e b u l o u s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  m a n y  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  
r e s e a r c h  a n d  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  o u r  
c o m m i t m e n t  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  e l s e w h e r e ,  
i t  s e e m s  a n  e x c e l l e n t  t i m e  t o  p r o v i d e  a  s h o r t  
e x p l a n a t i o n ,  i f  n o t  a  d e f e n s e ,  o f  r e s e a r c h .  
A n d  f r a n k l y ,  m a n y  u n i v e r s i t y  f a c u l t y  a n d  
a d m i n i s t r a t o r s  h a v e  b e e n  h o p i n g  w e ' d  a s k ;  
t h e y  a r e  g e n u i n e l y  a n d  d e e p l y  c o m m i t t e d  
t o  t h e  p h i l o s o p h y  a n d  p r a c t i c e  o f  r e s e a r c h ,  
a n d  t h e y  t a k e  s e r i o u s l y  t h e i r  r o l e s  a s  
a d v o c a t e s  o f  i t .  H e r e  a r e  s o m e  o f  t h e i r  
t h o u g h t s .  
S O M E  E X P L A N A T I O N S  
T o  b e g i n  w i t h ,  r e s e a r c h  i s ,  s i m p l y  p u t ,  
t h e  f i n d i n g  o f  n e w  k n o w l e d g e ,  a c c o r d i n g  t o  
U N L V  P r o v o s t  D o u g l a s  F e r r a r o .  
" R e s e a r c h  r e a l l y  r e p r e s e n t s  m e t h o d o l -
o g y ,  a n d  w h a t  t h a t  m e t h o d o l o g y  s e e k s  t o  
d o  i s  t o  a c c u m u l a t e  k n o w l e d g e , "  s a y s  
F e r r a r o ,  w h o  c o n d u c t e d  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  
i n  t h e  a r e a  o f  p s y c h o p h a r m a c o l o g y  i n  h i s  
p r e - a d m i n i s t r a t i o n  d a y s .  " A n d  i f  o n e  
b e l i e v e s ,  a s  I  d o ,  t h a t  k n o w l e d g e  i s  
a c c u m u l a t e d  p r o g r e s s i v e l y  a c r o s s  t i m e  a n d  
b u i l d s  u p o n  i t s e l f ,  t h e n  t h e  q u e s t i o n  i s ,  
' H o w  d o  w e  d i s c o v e r  t h e s e  n e w  
k n o w l e d g e s ? '  R e s e a r c h  i s  t h e  b a s i s  f o r  
d o i n g  t h a t .  S o ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
k n o w l e d g e  a n d  r e s e a r c h  i s  a  v e r y  c l o s e  
o n e . "  
S o c i e t y  h a s  e n t r u s t e d  i t s  u n i v e r s i t i e s  
w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  b o t h  f i n d i n g  n e w  
k n o w l e d g e  a n d  t r a i n i n g  o t h e r s  t o  d o  t h e  
s a m e ,  h e  a d d s .  
" T h e  q u e s t i o n  a r i s e s  a s  t o  w h e r e  s h o u l d  
t h i s  r e s e a r c h  t a k e  p l a c e ,  h o w  s h o u l d  i t  t a k e  
p l a c e ,  a n d  w h o  s h o u l d  b e  d o i n g  t h i s  
r e s e a r c h , "  F e r r a r o  a d d s .  " W h o  s h o u l d  b e  
t h e  k n o w l e d g e - f i n d e r s  i n  t h i s  w o r l d ?  T h e  
a n s w e r  t o  t h a t  i s  t h e  k n o w l e d g e - f i n d e r s  
h a v e  t o  b e  t h o s e  p e o p l e  w h o  u n d e r s t a n d  
t h e  p r e m i s e s  o f  r e s e a r c h  a n d  s c h o l a r s h i p ,  
t h a t  i s ,  t h o s e  w h o  a r e  t r a i n e d  t o  f i n d  t h i s  
k n o w l e d g e .  A n d  w h i l e  a n y b o d y  c a n  
d i s c o v e r  a  t r u t h  - t h e y  c a n  h a p p e n  u p o n  i t  
i n  s o m e  s e r e n d i p i t o u s  w a y - i f  w e  a r e  
t a l k i n g  a b o u t  t h e  s y s t e m a t i c  a c c u m u l a t i o n  
o f  k n o w l e d g e ,  i t ' s  m o s t  l i k e l y  t o  o c c u r  i n  
t h e  h a n d s  o f  t h o s e  w h o  h a v e  b e e n  t r a i n e d  
t o  d o  i t .  O b v i o u s l y ,  u n i v e r s i t i e s  h a v e  b e e n  
s e t  u p  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  t r a i n i n g  t h o s e  w h o  
a r e  g o i n g  t o  g o  o u t  a n d  p u r s u e  n e w  
k n o w l e d g e .  S o  i t  i s  i n  t h e  u n i v e r s i t y  s e t t i n g  
t h a t  o n e  l e a r n s  h o w  t o  b e  t h e  r e s e a r c h e r  
w h o  c a n  g o  o u t  a n d  f i n d  t h e s e  n e w  
e l e m e n t s  o f  k n o w l e d g e  t h a t  c a n  a d d  t o  t h e  
c u m u l a t i v e  k n o w l e d g e  b a s e  o f  s o c i e t y -
n o t  e x c l u s i v e l y  s o ,  b u t  m o s t  e f f i c i e n t l y  s o . "  
I n  p r a c t i c e ,  k n o w l e d g e  f i n d i n g  o c c u r s  
i n  a l l  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s  t h r o u g h  a  v a r i e t y  
o f  m e a n s  a n d  w i t h  m a n y  g o a l s ,  s a y s  
S t e p h e n  R i c e ,  U N L V ' s  a s s o c i a t e  p r o v o s t  f o r  
r e s e a r c h .  
" W h e n  p e o p l e  t h i n k  a b o u t  r e s e a r c h ,  
t h e y  u s u a l l y  t h i n k  o f  s c i e n t i s t s  w e a r i n g  
w h i t e  l a b  c o a t s , "  h e  s a y s .  " A c t u a l l y ,  
r e s e a r c h  i s  s o m e t h i n g  t h a t  i s  d o n e  i n  
v i r t u a l l y  e v e r y  a c a d e m i c  f i e l d ,  t h o u g h  t h e  
p r o c e s s  c a n  v a r y  g r e a t l y  b y  d i s c i p l i n e .  W e  
h a v e  f a c u l t y  i n  l  0  c o l l e g e s  a n d  5 0  o r  s o  
d e p a r t m e n t s  w h o  a r e  s e e k i n g  t o  e x p a n d  t h e  
k n o w l e d g e  b a s e  o f  t h e i r  f i e l d s  i n  s o m e  
w a y . "  
A  s h o r t  l e s s o n  i n  t e r m i n o l o g y  h e l p s  t o  
e x p l a i n  t h e  d i s t i n c t i o n s  b e n v e e n  s o m e  o f  
t h e  d i f f e r e n t  r e s e a r c h  o r i e n t a t i o n s ,  s a y s  
B a r b a r a  C l o u d ,  a s s o c i a t e  p r o v o s t  f o r  
a c a d e m i c  a f f a i r s  a n d  e d i t o r  o f  t h e  s c h o l a r l y  
j o u r n a l  J o u r n a l i s m  H i s t o r y .  
S h e  p o i n t s  t o  t h e  t e r m s  " p u r e  r e -
s e a r c h "  a n d  " a p p l i e d  r e s e a r c h "  a s  i n d i c a -
t o r s  o f  n v o  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s .  
" I n t e l l e c t u a l  c u r i o s i t y  g e n e r a l l y  p r o p e l s  
' p u r e  r e s e a r c h , '  w h e r e a s  a  p r o b l e m  t o  b e  
s o l v e d  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  ' a p p l i e d  r e -
s e a r c h , " '  s h e  s a y s .  " T h e  p u r e  r e s e a r c h e r  
s e e k s  a n s w e r s  t o  a  q u e s t i o n ,  w h i l e  t h e  
a p p l i e d  r e s e a r c h e r  w a n t s  t o  s o l v e  a  p r o b -
l e m .  A p p l i e d  r e s e a r c h  i s  s o m e t i m e s  t l 1 o u g h t  
o f  a s  m o r e  ' u s e f u l , '  b u t  m o s t  a p p l i e d  
r e s e a r c h  h a s  a s  i t s  f o u n d a t i o n  a  g r e a t  d e a l  o f  
p u r e  r e s e a r c h  d o n e  b y  p e o p l e  w h o  d i d n ' t  
w o r r y  a b o u t  u s e f u l n e s s . "  
U n d e r s t a n d i n g  t h e  t e r m  " s c h o l a r -
s h i p " - a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  r e s e a r c h - i s  
a l s o  h e l p f u l ,  s h e  a d d s .  
" R e s e a r c h  s h o u l d  n o t  b e  c o n f u s e d  w i t h  
s c h o l a r s h i p ,  a l t h o u g h  t h e  n v o  a r e  o f t e n  
u s e d  i n t e r c h a n g e a b l y , "  s h e  n o t e s .  " A  
u n i v e r s i t y  r e s e a r c h e r  i s  l i k e l y  t o  b e  a  
s c h o l a r ,  b u t  a  s c h o l a r  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  
r e s e a r c h e r  w h o  a d d s  n e w  k n o w l e d g e  t o  h i s  
o r  h e r  f i e l d .  S o m e o n e  w h o  r e a d s  w i d e l y  a n d  
d e e p l y  a n d  u n d e r s t a n d s  t h e  d i s c o v e r i e s  o f  
o t h e r s  w i l l  b e  a  l e a r n e d  p e r s o n  - a  s c h o l a r  
- a n d  m a y  b e  v e r y  g o o d  a t  t r a n s m i t t i n g  
k n o w l e d g e  t o  o t h e r s .  B u t  m o s t  s c h o l a r s  
f i n d  t h a t  t h e y  h a v e  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  n o t  
a n s w e r e d  i n  o t h e r s '  w o r k ,  s o  t h e y  p u r s u e  
t h e  a n s w e r s  t h e m s e l v e s  t l 1 r o u g h  r e s e a r c h . "  
T h e  t e r m  " c r e a t i v e  a c t i v i t y "  i s  a l s o  u s e d  
f r e q u e n t l y  i n  a c a d e m e ,  s h e  a d d s .  
" T h e r e  a r e  m a n y  w a y s  t o  d i s c o v e r  
k n o w l e d g e .  N o t  e v e r y o n e  d o n s  a  l a b  c o a t ,  
r u n s  s t a t i s t i c s  o n  a  c o m p u t e r ,  s p e n d s  h o u r s  
a m o n g  d u s t y  l i b r a r y  f i l e s ,  o r  o t h e r w i s e  
e n g a g e s  i n  t h e  k i n d s  o f  a c t i v i t i e s  w e  u s u a l l y  
a s s o c i a t e  w i t h  r e s e a r c h , "  s h e  e x p l a i n s .  " T h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  p o e t ,  t h e  p l a y w r i g h t ,  
t h e  s c u l p t o r ,  t h e  p a i n t e r ,  t h e  d a n c e r ,  t h e  
m u s i c i a n ,  t h e  a c t o r ,  a n d  o t h e r  c r e a t i v e  
p e o p l e  a l s o  h e l p  u s  d i s c o v e r  n e w  k n m v l e d g e  
t h r o u g h  t h e i r  c r e a t i o n s  o r  t h e i r  i n t e r p r e t a -
t i o n s  o f  o t h e r s '  c r e a t i o n s .  I n  t h e  u n i v e r s i t y  
c o m m u n i t y ,  r e s e a r c h  a n d  c r e a t i v e  a c t i v i t y  
a r e  b o t h  r e s p e c t e d . "  
t h e  f a c u l t y  m e m b e r  m u s t  c o m p l e t e  q u i t e  
f o r m a l  a n d  t i m e - c o n s u m i n g  p r o c e d u r e s  f o r  
d e v e l o p i n g  a  w r i t t e n  g r a n t  p r o p o s a l .  
U s u a l l y  b y  t h i s  p o i n t ,  t h e  a c t u a l  
r e s e a r c h  g e t s  u n d e r  w a y .  A  p l a n  f o r  
e x p l o r i n g  t h e  g i v e n  n e w  i d e a  i s  a d o p t e d  
a n d  i s  u s e d  t o  c o l l e c t  i n f o r m a t i o n  i n  s o m e  
f o r m ;  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  t h e n  a n a l y z e s  t h e  
n e w  k n o w l e d g e  a n d  d r a w s  s o m e  i n f e r e n c e s .  
H e  o r  s h e  t h e n  b e g i n s  s h a r i n g  t h e  
f r o m  b e i n g  p e r p e t u a t e d .  T h e  o t h e r  p u r p o s e  
i s  t o  f u l f i l l  t h e  i m p e r a t i v e  t h a t  s a y s  k n o w l -
e d g e  m u s t  b e  s h a r e d  i f  c i v i l i z a t i o n  i s  t o  
a d v a n c e .  T h a n k s  t o  p u b l i c a t i o n  a n d  p e e r  
r e v i e w  e x p e c t a t i o n s ,  w e  a r e  n o t  c o n s t a n t l y  
r e - i n v e n t i n g  t h e  w h e e l . "  
R a y m o n d  A l d e n ,  d e a n  o f  t h e  U N L  V  
C o l l e g e  o f  S c i e n c e s ,  c o n c u r s  a n d  a d d s ,  
" T h e  e n t i r e  p e e r  r e v i e w  p r o c e s s  o f  s h a r i n g  
r e s u l t s  w i t h  c o l l e a g u e s  p r o v i d e s  a n  o p e n ,  
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I n  m o s t  p r o g r a m s ,  s t u d e n t s  t y p i c a l l y  
s p e n d  t h e  l i o n ' s  s h a r e  o f  t h e i r  u n d e r g r a d u -
a t e  y e a r s  b u i l d i n g  a  f o u n d a t i o n  o f  k n o w l -
e d g e  b y  s t u d y i n g  t h e  w o r k  o f  o t h e r  
s c h o l a r s ,  s c i e n t i s t s ,  o r  a r t i s t s ,  s a y s  A n t h o n y  
F e r r i ,  a  n o t e d  r e s e a r c h e r  i n  t h e  f i e l d  o f  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n .  
" E n t r a n c e  t o  g r a d u a t e  s c h o o l  u s u a l l y  
m a r k s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  s t u d e n t ' s  
" R  h  ·  ·  z  ·  ·  ·  '  f f i  
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e s e a r c  l S  e s s e n t w  t n  a  u n w e r s t t y  s  e  o r j  t o  g a t n  a  r e p u t a t w n  o r  a c  e m t c  q u a  t t y .  - T e d  J e l e n ,  p o l i t i c a l  s c i e n c e  p r o f e s s o r  
T h o u g h  R i c e  c a l l s  t h e  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  
f a c u l t y  e m p l o y  i n  t h e i r  p u r s u i t  o f  k n o w l -
e d g e  " s t a g g e r i n g , "  h e  n o t e s  t h a t  t h e r e  a r e  
s o m e  c o m m o n a l i t i e s  i n  p r o c e d u r e  a m o n g  
m o s t  o f  t h e  d i s c i p l i n e s .  M a n y ,  b u t  c e r t a i n l y  
n o t  a l l ,  o f  t h e s e  e n d e a v o r s  t a k e  t h e  
f o l l o w i n g  p a t h .  
T h e  f i r s t  s t e p  o c c u r s ,  R i c e  n o t e s ,  w h e n  
a  f a c u l t y  m e m b e r  d e c i d e s  t o  p u r s u e  a  n o v e l  
o r  i n t e r e s t i n g  i d e a  i n  h i s  o r  h e r  f i e l d ,  u s u a l l y  
a s k i n g  a  q u e s t i o n  t h a t  h a s  n o t  b e e n  a s k e d  
b e f o r e .  A t  t h a t  p o i n t ,  s o m e  p r e l i m i n a r y  
i n f o r m a t i o n  g a t l 1 e r i n g  i s  r e q u i r e d  t o  
d e t e r m i n e  w h a t  a s p e c t s  o f  t h e  g i v e n  s u b j e c t  
h a v e  a l r e a d y  b e e n  e x a n l i n e d .  T h i s  t y p i c a l l y  
i n v o l v e s  a n  e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  p u b l i c a t i o n s  
w r i t t e n  b y  o t h e r  s c i e n t i s t s ,  s c h o l a r s ,  o r  
a r t i s t s .  
" P e r h a p s  a s  p a r t  o f  t h i s  p h a s e  o f  t h e  
p r o c e s s ,  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  t a l k s  t o  
s t u d e n t s  a b o u t  h i s  o r  h e r  i d e a , "  R i c e  s a y s .  
" T h e  f a c u l t y  m e m b e r ' s  i n t e r e s t  a n d  
e n t h u s i a s m  b e g i n  t o  c r e e p  i n t o  c l a s s r o o m  
d i s c u s s i o n s  o r  m a y b e  i n t o  a  p r e l i m i n a r y  
l a b  e x p e r i m e n t .  S o  s t u d e n t s  a r e  r e c r u i t e d  
t o  b e  a  p a r t  o f  t h e  r e s e a r c h  o r  c r e a t i v e  
a c t i v i t y . "  
I f  t h e  p r o j e c t  r e q u i r e s  s i g n i f i c a n t  
r e s o u r c e s ,  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  p u r s u e s  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  i n  t h e  f o r m  o f  g r a n t s  f r o m  
g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s ,  n o n p r o f i t  o r g a n i z a -
t i o n s ,  o r  f o u n d a t i o n s  o r  s e e k s  p r i v a t e  
d o n a t i o n s  f r o m  t h e  c o m m u n i t y .  I f  a  m a j o r  
f e d e r a l  a g e n c y  g r a n t  i s  s o u g h t ,  R i c e  n o t e s ,  
r e s e a r c h  w i t h  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  t h r o u g h  
w h a t  i s  c a l l e d  t h e  " p e e r  r e v i e w  p r o c e s s , "  
R i c e  n o t e s .  P e e r  r e v i e w  s i m p l y  m e a n s  t h a t  a  
f a c u l t y  m e m b e r  p r e s e n t s  h i s  o r  h e r  r e s e a r c h  
i n  a  p u b l i c  f o r u m  t o  c o l l e a g u e s  o r  " p e e r s "  
f r o m  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  ( i n  s o m e  c a s e s  
f r o m  a r o u n d  t h e  w o r l d )  f o r  t h e i r  r e v i e w .  
T h a t  f o r u m  m a y  b e  a  c o n f e r e n c e  o r  
m e e t i n g ,  a  s c h o l a r l y  j o u r n a l ,  o r  a  p r o p o s a l  
f o r  g r a n t  f u n d i n g .  
" A s  t l 1 e  w o r k  p r o g r e s s e s ,  p r e s e n t a t i o n s  
a r e  m a d e  t o  c o l l e a g u e s  a n d  p e e r s  i n  
m e e t i n g s  a n d  c o n f e r e n c e s  w h e r e  t h e  l a t e s t  
d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  d i s c i p l i n e  a r e  d i s c u s s e d  
a n d  d e b a t e d , "  s a y s  R i c e ,  w h o s e  p r i m a r y  
r e s e a r c h  f o c u s  i s  t r i b o l o g y ,  t h e  s t u d y  o f  
s u r f a c e  p h e n o m e n a  s u c h  a s  f r i c t i o n ,  
l u b r i c a t i o n ,  a n d  w e a r  o f  m a t e r i a l s .  " T h i s  i s  
w h e r e  r e p u t a t i o n s  a r e  m a d e  o r  b r o k e n .  T h i s  
i s  w h e r e  f e e d b a c k  i s  r e c e i v e d  a n d  n e w  i d e a s  
a r e  h a t c h e d . "  
C l o u d  o f f e r s  a d d i t i o n a l  e x p l a n a t i o n  a s  
t o  w h y  p e e r  r e v i e w  i s  s o  i m p o r t a n t .  
" A  s c h o l a r  m a y  e x p l o r e  a  s u b j e c t  f o r  
p e r s o n a l  i n t e l l e c t u a l  e n j o y m e n t - a  
l e g i t i m a t e  a c t i v i t y  c e r t a i n l y - b u t  t h e  
r e s e a r c h e r  h a s  s p e c i a l  o b l i g a t i o n s  b e y o n d  
h i s  o r  h e r  o w n  s a t i s f a c t i o n , "  s h e  s a y s .  " W i t h  
s o m e  l i m i t a t i o n s  g o v e r n e d  b y  c o p y r i g h t  a n d  
p a t e n t  l a w s ,  t h e  r e s e a r c h e r  m u s t  s h a r e  
d i s c o v e r i e s  v v i t h  t h e  w o r l d .  T h e  p u r p o s e  i s  
n v o - f o l d :  o n e  p u r p o s e  i s  t o  a l l o w  o t h e r  
b r i g h t  m i n d s  t o  c o n s i d e r  t h e  w o r k ;  t h i s  m a y  
r e v e a l  e r r o r s  i n  m e t h o d  o r  t h i n k i n g  a b o u t  
t l 1 e  d i s c o v e r y  a n d  p r e v e n t  s e r i o u s  m i s t a k e s  
c r i t i c a l  f o r u m  t o  p e r m i t  q u a l i t y  c o n t r o l  a n d  
a l t e r n a t e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  d a t a . "  
A f t e r  r e c e i v i n g  f e e d b a c k  a t  a  c o n f e r e n c e  
o r  m e e t i n g ,  t h e  f a c u l t y  m e m b e r  t y p i c a l l y  
b e g i n s  t h e  c o m p a n i o n  p r o c e s s  o f  w r i t i n g  u p  
h i s  o r  h e r  f i n d i n g s ,  m o s t  o f t e n  f o r  p u b l i c a -
t i o n  i n  a  s c h o l a r l y  j o u r n a l ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  
r e s e a r c h e r  w i t h  y e t  a n o t h e r  o p p o r t u n i t y  t o  
g a i n  i n p u t  f r o m  c o l l e a g u e s .  T h e s e  c o l -
l e a g u e s  r e v i e w  t h e  a r t i c l e  s u b m i t t e d  f o r  
p u b l i c a t i o n ,  o f f e r  f e e d b a c k ,  a n d  i n f l u e n c e  
t h e  j o u r n a l ' s  d e c i s i o n  w h e t h e r  t o  p u b l i s h  i t .  
E a c h  d i s c i p l i n e  t y p i c a l l y  h a s  n u m e r o u s  
j o u r n a l s  d e d i c a t e d  t o  p u b l i s h i n g  r e s u l t s  o f  
t h i s  t y p e ;  s o m e  a r e  m o r e  p r e s t i g i o u s  t h a n  
o t h e r s .  
" T h e  m o r e  h i g h l y  r e g a r d e d  t l 1 e  j o u r n a l ,  
t h e  m o r e  i m p o r t a n t  t h e  c o n t r i b u t i o n  n o t  
o n l y  t o  t h e  d i s c i p l i n e  a n d  t o  s o c i e t y  i n  
g e n e r a l ,  b u t  a l s o  t o  t h e  f a c u l t y  m e m b e r ' s  
c a r e e r , "  a d d s  R i c e .  
D e p e n d i n g  u p o n  t h e  f i e l d ,  t h e  t i m e  
r e q u i r e d  f o r  a r t i c l e s  t o  b e  p u b l i s h e d  c a n  b e  
m o n t h s  o r  y e a r s .  T h o u g h  p u b l i c a t i o n  
u s u a l l y  p u n c t u a t e s  t h e  p r o c e s s  f o r  a n y  g i v e n  
r e s e a r c h  p r o j e c t ,  e a c h  s t u d y  o f t e n  y i e l d s  
n e w  i d e a s  f o r  f u t u r e  e x p l o r a t i o n .  
" I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e r e  i s  n o  e n d  
t o  t h i s  p r o c e s s , "  R i c e  s a y s  i n  c l o s i n g .  " A  
g o o d  r e s e a r c h e r  a l w a y s  h a s  s e v e r a l  i d e a s  
b r e w i n g ,  a  f e w  g r a n t  p r o p o s a l s  b e i n g  
c o n s i d e r e d ,  a  f e w  a r t i c l e s  s u b m i t t e d  f o r  
p u b l i c a t i o n .  A n d  s t u d e n t s  a r e  b e i n g  
r e c r u i t e d  a n d  t r a i n e d  a n d  a r e  a s s i s t i n g  i n  
t h e  p r o c e s s  a l l  a l o n g  t h e  w a y . "  
a c a d e m i c  s e a r c h  f o r  c o m p l e t e l y  n e w  
k n o w l e d g e ,  t h o u g h  m o r e  a n d  m o r e  
u n d e r g r a d u a t e s  a r e  b e i n g  i n c l u d e d  i n  t h e  
r e s e a r c h  p r o c e s s , "  F e r r i  s a y s .  
G r a d u a t e  s t u d e n t s  o f t e n  p u r s u e  t h e i r  
o w n  r e s e a r c h  i n t e r e s t  a r e a s  w i t h  t h e  
g u i d a n c e  o f  f a c u l t y  m e m b e r s  o r  j o i n  i n  o n  
p r o j e c t s  a l r e a d y  b e i n g  p u r s u e d  b y  f a c u l t y .  
T h e s e  s t u d e n t s  a r e  f r e q u e n t l y  a s k e d  t o  h e l p  
m a k e  c o n f e r e n c e  p r e s e n t a t i o n s  a n d  a s s i s t  i n  
w r i t i n g  u p  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s e a r c h  
p r o j e c t  f o r  p u b l i c a t i o n ,  h e  s a y s .  
P a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  p r o c e s s  c a n  b e  v e r y  
e n l i g h t e n i n g  f o r  s t u d e n t s ,  a d d s  b i o l o g i c a l  
s c i e n c e s  p r o f e s s o r  P e n n y  A m y .  
" P a r t i c i p a t i o n  i n  r e s e a r c h  i s  a  t r e m e n -
d o u s  b e n e f i t  f o r  s t u d e n t s  i n  a l l  a r e a s  o f  
a c a d e m i c  e n d e a v o r , "  s h e  a d d s .  " S t u d e n t s  i n  
s o m e  d e p a r t m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  
s c i e n c e s ,  t a k e  c o u r s e s  i n  u n d e r g r a d u a t e  
r e s e a r c h  a n d  l e a r n  t h e  p r o c e s s  o f  c r i t i c a l  
t h i n k i n g  a n d  a n a l y s i s  a s  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s .  
T h i s  e x p e r i e n c e  o f t e n  m o l d s  t h e i r  f u t u r e  
i n t e r e s t s  i n  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s ,  s u c h  a s  
m e d i c a l  s c h o o l ,  o r  i n s p i r e s  t h e m  t o  
c o n t i n u e  i n  g r a d u a t e  p r o g r a m s .  N e a r l y  a l l  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  
a  t h e s i s ,  p r o f e s s i o n a l  p a p e r ,  o r  p r o j e c t ,  o r  
t a k e  a n  e x t e n s i v e  e x a n l i n a t i o n .  I n  e a c h  c a s e ,  
o r i g i n a l  r e s e a r c h ,  l i b r a r y  r e s e a r c h ,  o r  
c r e a t i v e  a c t i v i t y  i s  r e q u i r e d .  
" J u s t  r e a d i n g  s c h o l a r l y  p u b l i c a t i o n s  
w r i t t e n  b y  o t h e r s  t a k e s  p r a c t i c e  a n d  r e q u i r e s  
i n t e r p r e t a t i v e  a b i l i t y , "  A m y  a d d s .  " T h e s e  
a r e  s k i l l s  s t u d e n t s  l e a r n  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  
r e s e a r c h  p r o j e c t s  w i t h  t h e i r  m e n t o r s .  
D o c t o r a l  p r o g r a m s  r e q u i r e  o r i g i n a l  r e s e a r c h  
a n d / o r  c r e a t i v e  a c t i v i t y .  S t u d e n t s  i n  t h e s e  
p r o g r a m s  d e v e l o p  t h e i r  o w n  r e p u t a t i o n s ,  
i m p r o v e  t h o s e  o f  t h e  f a c u l t y  i n v o l v e d ,  a n d  
b r i n g  t h e  u n i v e r s i t y  t o  n a t i o n a l  p r o m i -
n e n c e . "  
B u t  e v e n  i f  t h e y  a r e  n o t  d i r e c t l y  
i n v o l v e d  i n  a  g i v e n  p r o j e c t ,  s t u d e n t s  i n  t h e  
c l a s s r o o m  o f t e n  h e a r  a b o u t  t l 1 e  r e s e a r c h  
i d e a s  t h a t  a r e  g e r m i n a t i n g  i n  t h e  m i n d s  o f  
t h e i r  p r o f e s s o r s .  T h e  e x c h a n g e s  b e n v e e n  
s t u d e n t s  a n d  p r o f e s s o r s  a b o u t  t h e s e  i d e a s  
a r e  m u t u a l l y  b e n e f i c i a l ,  a c c o r d i n g  t o  h i s t o r y  
p r o f e s s o r  T o m  W r i g h t ,  a  r e s p e c t e d  L a t i n  
A m e r i c a  s c h o l a r  w h o  a c k n o w l e d g e s  i n  o n e  
o f  h i s  b o o k s  h i s  i n d e b t e d n e s s  t o  p a s t  
s t u d e n t s  w h o  h a v e  l i s t e n e d  t o  a n d  c r i t i q u e d  
h i s  i d e a s .  
A n d  w h i l e  s t u d e n t s  m a y  l e a r n  a  g r e a t  
d e a l  f r o m  h e a r i n g  a b o u t  t h e  s p e c i f i c  
f i n d i n g s  o f  a  f a c u l t y  m e m b e r ' s  r e s e a r c h ,  
t h e y  a l s o  g a i n  i n s i g h t s  f r o m  a c t i v e  r e s e a r c h -
e r s  a b o u t  t h e  p r o c e s s  o f  a c q u i r i n g  n e w  
k n o w l e d g e ,  s a y s  p o l i t i c a l  s c i e n c e  p r o f e s s o r  
T e d  J e l e n .  
" F a c u l t y  w h o  e n g a g e  i n  r e s e a r c h  a r e  
m u c h  b e t t e r  a t  c o n v e y i n g  t o  s t u d e n t s  t h e  
m e t h o d s  b y  w h i c h  k n o w l e d g e  i s  c r e a t e d  i n  
d i f f e r e n t  f i e l d s ,  s i n c e  s u c h  f a c u l t y  a r e  
i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e s s  i t s e l f , "  s a y s  J e l e n ,  
w h o s e  r e s e a r c h  f o c u s e s  o n  t h e  a r e a s  o f  
r e l i g i o n  a n d  p o l i t i c s .  " T h e  s p e c i f i c  k n o w l -
e d g e  w e  c o n v e y  t o  o u r  s t u d e n t s  i s  a l l  t o o  
q u i c k l y  o b s o l e t e ;  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  s k i l l  
w e  i m p a r t  i s  t l 1 e  a b i l i t y  t o  g e n e r a t e  
k n o w l e d g e  o r  t o  e v a l u a t e  c r i t i c a l l y  t h e  
k n o w l e d g e  c r e a t e d  b y  o t h e r s .  A l s o ,  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a  r e s e a r c h  e n t e r p r i s e  f o r c e s  
f a c u l t y  t o  k e e p  u p  t o  d a t e  i n  t h e i r  f i e l d s ;  i t ' s  
v e r y  e a s y  t o  l o s e  t o u c h  w i t h  t h e  c u t t i n g  
e d g e  i f  o n e  i s  n o t  p r o f e s s i o n a l l y  a c t i v e . "  
E d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y  p r o f e s s o r  A l i c e  
C o r k i l l  c o n c u r s .  
" R e s e a r c h  h a s  a n  i m p a c t  o n  t h e  q u a l i t y  
o f  c o u r s e  c o n t e n t  a t  t h e  i n s t i t u t i o n , "  s a y s  
C o r k i l l ,  w h o  h a s  d o n e  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  o n  
c o g n i t i v e  a b i l i t i e s  a n d  h o w  t h e y  a f f e c t  
l e a r n i n g .  " F a c u l t y  w h o  a r e  e n g a g e d  i n  
c u t t i n g - e d g e  r e s e a r c h  a r e  a l s o  f a c u l t y  w h o  
a r e  u p  t o  d a t e  i n  t e r m s  o f  t l 1 e i r  f i e l d s  o f  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  1 7  
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s e m i n a r s  a n d  w o r k s h o p s  o n  s i n g l e  p a r e n t i n g  F o r  m a n y  n e w  s i n g l e  p a r e n t s  - : : - p a r t i c u -
a n d  < ; s t a b l i s h e d  a  w~bsite f o r  s i n g 1 e  p a r e n t s .  ·  , _  l a r l y  w o m e n  - t h e  grea.t~st-fear c o n c e r n s  
D u r i n g  t h a t  t i m e  s h e  . a l s o  w o r k e d  a s ·  a  f r e e - .  m o n e y ;  s h e  s a y s .  .  
l a n c e  w r i t e r  s p e c i a l i z i l l g i n  p u b l i c  r e l a t i o n s .  W o m e n  t y p i c a l l y e a r n l e s s  t l r a n  m e n  t o  
I n  1 9 9 7 ,  b a s e d  o n  h e r  g r o w i n g  i n t e r e s t  " s t a r t  w i t h  a n d  i f  a - w o m ; u ; _  s u d d e r i l y  b e c o m e s  
i n  f a m i l y  i s s u e s , .  S h e a r e r - w h o  h a d  b y  t h e n  .  t h e  s o l e  s u p p o r t e r  o f  h e r ; e l f  a n d . h e r  c h i l d r e n  
r e m a r r i e d  a n d ·  1 p o v e d  ~th h e r  c h i l d r e n  a n d  : _  e i t h e r  t h r o u g h  t h e  d e a t h  o f a  s p o u s e  o r  
n e w  h u s b a n d ,  B o b  S h e a r e r ,  t o  s u b u r b a n  t h r o u g h  t h e  failur~ o f  a n  e x - s p o w e  t o  p a y  
A t l a n t a  - e r i r o l l e d  a t  G e o r g i a  S t a t e '  '  c h i l Q .  s u p p o r t - - :  f a c i n g  a n ' '  a b r u p t s ) l i f t  i n  
.  . ,  
d e b t .  S h e  h a d  a s s u m e d  m u c h  .~f t h e  d e b t .  
s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  h a d  a c c r u e d  a s  a  
c o u p l e ,  a n d · n . o w ,  o n  h e r .  m u c h  s m a l l e r  
i n c o m e ,  i t  appe;n:e~ t o  b e  insurmoun~ble . 
N e x t ,  s h e  d e c i d e d  t o  w r i t e  d o w n  a  l i s t  o f  
p o s s i b l e  solution~ . I n  h e r  cas~ t h e y  i n c l u d e d ·  
a s k i n g  h e r  b o s s  f o r  a .  r a i s e ,  a s k i n g  h e r  p a r e n t s  
'  .  f  
f o r a  l o a n ,  c o n t a c t i n g  h e r  c r e d i t o r s  a n d  
a s k i n g  f o r  n e w  repa~ent p l a n s ,  a n d  s e e k i n g  
t h e  f r e e  e o n s u m e r  c r e d i t  c o u n s e l i n g  s h e  h a d  
r e a d  a b o - q t .  S h e  q u i c k l y  r u l e d  o u t  t h e  f i r s t  
t w o  a s  o p t i o n s  s h e  d i d n ' t  w a n t  t o  p u r s u e .  
S h e  p l e d g e d  t o  h e r s e l f  t h a t . s h e  w o u l d  m a k e  
a t  l e a s t  o n e  p h o n e  c a l l  t h e  n e x t  d a Y :  c o n c e r n -
i n g  o a e  o f  t h e  o t , l l e r ·  o p t i o n s :  T h e n  s h e  w e n t  .  
t o  s l e e p .  ·  ·  ·  
·f ·  ;  , h a t  e x p e r i e n c e  i l l u s t r a t e s  w h y  ,  
~-·~;~. ·  · S h e a r e r  i s  ·s o  b i g  t i n  s e t t i n g ·  b o t h  
>  s h o r t - a n d  l o n g - t e r m  g o a l s  a n d  
.  ·  ·  d e v e l o p m g  a  p l a n  t o  m a k e  t h e m  
·  h a p p e n .  T h e  k e i  s h e  s a y s ,  i s  f o r  s i n g l e  ·  
p a r e n t s  t o  t a k e  s o m e  k i n d  o f  a c t i o n  - e v e n  
i f  i t ' s  j u s t  t a k i n g  o n e  s m a l l  s t e p  a t  a  · t i m e  -
r a t h e r  t h a n  a l l o w i n g - t l i e : m s e l v e s  t o  b e  s o  
o v e r w h e l m e d  o r  s o  s c a r e d .  t h a t  t h e y  s i t  
a r o u n d  a n d  d o  n o t m n g  a t  a l l .  
" T a k i n g  a c t i o n  g i v e s  y : o u  e n e r g y , "  s h e  
U n i v e r : s i ' ! J .  Eirll~r.this y e a r  s h e  e a r n .e d  a  ; ,  fib~cial s e c u r l t y  c a n  b e  a  f r i g h t e n i n g .  
, m a s t e r ' s .  d e g r e e  i n  s o c i o l o g y  w i t h  a n  . •  e x p e n e n ! Z e .  
'  ·  · s a y s .  A  p~t'Son w h o  i s  t a k i n g  a c t i o n ' c a r i  t e l l  
h e r s e l f ;  " E v e n  t h o u g h  t h i . I i g s  m i g h t  b e  b a d  
r i g h t  n o w ,  I ' m  o n  m y  w a y  t o  s o m e w h e r e  
· t h a t ' s  bett~r." '· 
e m p h a s i s  i n  f a n u f y  s t u d i e s  t h e r e :  ·  S h e a r e r  r e m e m b e r s  t h a t  f e e l i n g .  W o n d e r -
T o d \ l y  s h e  i s  , r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  s t : ; i t e  o f  l i ) . g  i f  l ; l e r  c h i l d  s u p p o r t  c o m b i n e d  w i t h  h e r  
G e o r g i a  a s  a · d i v o r c e  m e d i a t o r - a  j o b  o f  i n c o m e  w o u l d  p - r o v i d e  e n o u g h  m o n e y  f o r ·  
p a r t i c p l a r  i m p o r t a n c e  i n  a  s t a t e  w h e r e  a n y  h e r  a n d  h e r  c h i l d r e n  t o J i v e  o n ,  s h e  w o u l d  l i e  
d iv o r c e  h o t  s e t t l e d  b y  t h e  t w o  p a r t i e s  o u t s i d e  a w a k e  n i g h t s  w o n d e r i n g  h o w  s h e  a n d  t h e  
o f  t h e  ~ourtroom f s  · d e c i d e d  b y  j l ! J Y .  ,  ;  k i d s  w e r e  g o i n g  t o  ~urvive. , .  
W h i l e '  n o  1 o n g e r  a  s i n g l e  p a r e n t  h e r s e l f ,  .  T h e  ~oping f e c h n i q u e  s h e  d i $ C Q v e r e d  i s  .  
S h e a r e r  ~ays s h e  h~s t r e m e n d o u s  e m p a t h y  f o r  on~ s h e  reco~ends 'in h e r  b o o k .  S h e  k e p t  a .  
t h o s e  w h o  a r e  s i n g l e  p a r e n t s  t o d a y .  S h e  n o t e b o o k  a t  h e r  b e d s i d e  a n d  w r o t e  d o w n  h e r  
r e m e m b e x s  v e r y  w e i l  t h e  f o u r  y e a r s  s h e  s p e n t  b i g g e s t  f e a r s :  T h _e n ;  t a c k l i n g  o n e  a t  a  tim~, 
a s  a  s i n g l e  p a r e n t ,  b e g i n n i n g  w h e n  h e r  .  s h e  c a r r i e  u p  w i t l i a  l i s t  o f a c t i o n s  s h e  c o u l d  
c h i l d r e n  w e r e  5  a n d  6  y e a r s  o l d .  H e l p i n g  . _ ,  t a k e  t h a t  m i g h t  h e l p  h e r  o v e r : c o m e  e a c h  f e a r .  
o t h e r s  w i t h  t h a t  j o u r n e y :  i s  w h a t  p r o m p t e d  . .  H e r  f i r s t  n o t e b o o k  e n t : r f  w a s ;  " M y  
.  h e r  t o  w r i t e  h e r  b o o k - a n d  w h a t  k e e p s  h e r  e x p e n s e s  e x c e e d  m y  i n c o m e .  H o w  w i l l  I  e v e r  
w r i t i n g  h e r  c o l u m n ,  w h i c h  a p p e a r s  i n  a  p a y  t h e  b i l l s ? "  T h e  p r o b l e m ,  s h e  r e a l i z e d ,  
v a r i e t y  o f  p u b l i c a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t h e  -~ w a s  t ; h a t  s h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t o p  m u c h  
F o r  p e o p l e  w h o  a r e  t r y i n g  t o  f i n d  
s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m s  t h e y  h a v e  jott~a .  
d o w n  i n  t h e i r  n o t e b o o k s  o r  w h o  f i n d  t h e y  
h a v e  m o r e  qu~tions t h a n  a n s w e r s  w h e n  _  
a t t e m p t i n g  t o · d e v e , l o p . a  p l a n  f o r  i m p r o v i n g  .  
t h e i r  l i v e s ,  S h e a r e r  s a y s  s h e  i n v a r i a b l y  p o i n t s  
t h e m  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n  - t h e  p u b l i c  
l i b r a r y .  ·  '  
" W e  l i v e  i n  t h e  a g e  o f  t e c h n o l o g y .  I f  y o u  
c a n  g e t  t o  a  l i b r a r y ,  y o u  c a n  g e t  t o  a  
c o m p u t e r . l f  y o u . c a n  g e t  t o  a  c o m p u t e r ,  y o r i  
c a n  f i n d  s o m e b o dy  t o  t e a c h  y o u  h o w  t o  u s e  ·  
i t ,  a n d  i f  y o u  c a n  t l n d  s o m e b o d y  t o  t e a c h  
y o u  h o w  t o  u s e  i t ,  y q u  c a n  g e t  o n  t h e  
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I n t e r n e t .  I f  y o u  c a n  
g e t  o n  t h e  I n t e r n e t ,  
y o u  c a n  f i n d  a n y -
t h i n g , "  s h e  s a y s .  
" M y  m e n t a l i t y , "  
S h e a r e r  s a y s ,  " i s  t h a t  
t h e r e ' s  n o  e x c u s e  n o t  
t o  f i n d  t h e  i n f o r m a -
t i o n  y o u  n e e d .  Y o u  
h a v e  t o  m u s t e r  u p  t h a t  
c o u r a g e  t o  s a y ,  ' I ' m  
g o i n g  t o  g o  a s k . ' "  
s h e  c o u l d  g e t  a  b e t t e r  
j o b  a n d  e a r n  m o r e  
m o n e y  t o  p r o v i d e  a  
b e t t e r  l i f e  f o r  h e r  
c h i l d r e n .  
· · I  t ' s  a l s o  i m p o r t a n t  
n o t  t o  l e t  
u n c o o p e r a t i v e  
p e o p l e  d e t e r  y o u  
S h e a r e r  w a s  a t t e n d i n g  U N L V  a t  t h e  t i m e  t h i s  
p h o t o  w a s  t a k e n  o f  h e r  a n d  h e r  c h i l d r e n ,  
L a u r a  a n d  J u s t i n ,  i n  19 9 2 .  
S h e  b e g a n  b y  
v i s i t i n g  t h e  c o m m u -
n i t y  c o l l e g e  c a m p u s  
o n  h e r  l u n c h  h o u r .  
S h e  n e v e r  s p o k e  t o  
a n y o n e  a n d  l e f t  
f e e l i n g  o v e r w h e l m e d .  
B u t  r a t h e r  t h a n  l e t  
t h a t  s t o p  h e r ,  S h e a r e r  
l a t e r  m a d e -a  c a l l  t o  a  
c o u n s e l o r ,  w h o  s e n t  
h e r  a n  i n f o r m a t i o n  
f r o m  g e t t i n g  t h e  
i n f o r m a t i o n  y o u  n e e d ,  
s h e  c a u t i o n s .  T h a t  r a r e l y  i s  a  p r o b l e m  a t  
l i b r a r i e s  b e c a u s e  h e l p i n g  p a t r o n s  o b t a i n  
i n f o r m a t i o n  i s  a  c e n t r a l  p a r t  o f  a  l i b r a r i a n ' s  
j o b ,  s h e  s a y s .  
S o m e  o t h e r  g o v e r n m e n t  w o r k e r s ,  
h o w e v e r ,  a r e  n o t  a l w a y s  a s  h e l p f u l ,  a c c o r d -
i n g  t o  S h e a r e r .  " D o n ' t  s t o p  b e c a u s e  s o m e  
r u d e  p e r s o n  o n  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  p h o n e  
w o r k i n g  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  d o e s n ' t  w a n t  t o  
h e l p  y o u .  Y o u  h a v e  t o  b e  p e r s i s t e n t  i n  
f i n d i n g  y o u r  r e s o u r c e s . "  
P e o p l e  o f t e n  f o r g e t  a b o u t  c o m m u n i t y -
b a s e d  r e s o u r c e s ,  s u c h  a s  t h o s e  s o m e t i m e s  
o f f e r e d  b y  c h u r c h e s ,  s h e  s a y s .  F o r  i n s t a n c e ,  
S h e a r e r  s a y s  h e r  o w n  c h u r c h  p a r t i c i p a t e s  i n  a  
c o m m u n i t y  c o o p e r a t i v e  t h r o u g h  w h i c h  
p e o p l e  w h o  q u a l i f Y  c a n  r e c e i v e  f o o d ,  
c l o t h i n g ,  a n d  m o n e t a r y  a s s i s t a n c e  i n  p a y i n g  
u t i l i t y  b i l l s .  W h e n  S h e a r e r  w a s  s t i l l  l i v i n g  i n  
L a s  V e g a s ,  s h e  b e g a n  a  s u p p o r t  g r o u p  f o r  
s i n g l e  m o t h e r s  a t  C e n t r a l  C h r i s t i a n  C h u r c h  
t h a t  h e l p e d  t h e m  c o p e  w i t h  a l l  s o r t s  o f  
p r a c t i c a l  c o n c e r n s ,  r a n g i n g  f r o m  h o w  t o  g o  
a b o u t  o b t a i n i n g  c h i l d  s u p p o r t  t o  h o w  t o  
c h a n g e  a  t i r e .  
O n e  o f  t h e  f i r s t  " i n f o r m a t i o n  c h a l -
l e n g e s "  S h e a r e r  f a c e d  i n  h e r  o w n  l i f e  
f o l l o w i n g  h e r  d i v o r c e  w a s  f i n d i n g  o u t  h o w  
t o  p u r s u e  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n .  H a v i n g  t a k e n  
o n l y  o n e  c o l l e g e  c o u r s e  i n  h e r  l i f e  m a n y  
y e a r s  e a r l i e r ,  s h e  w a s  b a s i c a l l y  u n f a m i l i a r  
w i t h  a n d  i n t i m i d a t e d  b y  t h e  t h o u g h t  o f  
a t t e n d i n g  a  u n i v e r s i t y  o r  c o l l e g e .  Y e t ,  s h e  
f e l t  s h e  h a d  t o  g e t  a  c o l l e g e  d e g r e e  s o  t h a t  
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p a c k e t .  A f t e r  
r e v i e w i n g  t h e  p a c k e t  
s e v e r a l  t i m e s ,  s h e  s i g n e d  u p  f o r  a n  o r i e n t a -
t i o n  s e s s i o n .  T h e n  s h e  s p e n t  s o m e  w e e k s  
r e a d i n g  a n d  r e - r e a d i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  
p r o v i d e d  a t  o r i e n t a t i o n .  B y  t h e  t i m e  s h e  
n e e d e d  t o  e n r o l l  f o r  c l a s s e s ,  s h e  w a s  f a m i l i a r  
e n o u g h  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  f e e l  
c o m f o r t a b l e  d o i n g  s o .  
" I ' m  n o w  a  c o l l e g e  g r a d u a t e ,  a n d  i t  
s e e m s  l i k e  o n l y  y e s t e r d a y  I  w a s  d o u b t i n g  m y  
a b i l i t y  t o  t a k e  e v e n  o n e  c l a s s , "  s h e  s a y s  i n  h e r  
b o o k .  " K n o w l e d g e  i s  p o w e r  w h e n  i t  c o m e s  
t o  o v e r c o m i n g  f e a r .  S t a r t  e a r l y  a n d  t a k e  y o u r  
t i m e  g e t t i n g  t o  k n o w  a l l  t h e  f a c t s . "  
M a n y  s i n g l e  p a r e n t s  w h o  a r e  t h e  s o l e  o r  
m a i n  s u p p o r t  o f  t h e i r  c h i l d r e n  a r e  d i s c o u r -
a g e d  a t  t h e  p r o s p e c t  o f  n o t  b e i n g  a b l e  t o  g e t  
a  c o l l e g e  d e g r e e ,  c l i m b  t h e  j o b  l a d d e r ,  a n d  
i n c r e a s e  t h e i r  i n c o m e  i n  t i m e  t o  i m p r o v e  t h e  
l i v e s  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  s h e  s a y s .  
S h e  a c k n o w l e d g e s  t h a t  f o r  p e o p l e  w h o  
a r e  p l a n n i n g  t o  w o r k  f u l l  t i m e  a n d  g o  t o  
c o l l e g e  p a r t  t i m e ,  t h e r e ' s  n o  d o u b t  i t  c o u l d  
t a k e  m a n y  y e a r s  t o  e a r n  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e .  
B u t  s o m e t i m e s  m a k i n g  t h e  l e a p  t o  w o r k i n g  
p a r t  t i m e  a n d  g o i n g  t o  s c h o o l  f u l l  t i m e  c a n  
b e  v a l u a b l e ,  s h e  s a y s .  
S h e a r e r  h e r s e l f  f o u n d  t h a t  s h e  n e e d e d  t o  
r e l i n q u i s h  h e r  f u l l - t i m e  j o b ,  a s  s c a r y  a s  t h a t  
w a s  f o r  h e r ,  s o  t h a t  s h e  c o u l d  q u a l i f y  f o r  
f i n a n c i a l  a i d .  B y  t h e  t i m e  s h e  w a s  c o m p l e t i n g  
h e r  d e g r e e  a t  U N L V ,  h e r  s c h o o l i n g  w a s  
b e i n g  p a i d  f o r  e n t i r e l y  b y  g r a n t s  a n d  m e r i t -
b a s e d  s c h o l a r s h i p s ,  a l l o w i n g  h e r  t o  u s e  a l l  o f  
h e r  p a r t - t i m e  i n c o m e  t o  s u p p o r t  h e r  f a m i l y .  
F i n d i n g  s u p p o r t i v e  f a c u l t y  m e m b e r s  c a n  
a l s o  h e l p  m a k e  c o l l e g e  a  b e t t e r  a n d  m o r e  
m a n a g e a b l e  e x p e r i e n c e ,  s h e  s a y s .  I n  h e r  o w n  ·  
c a s e ,  s h e  c r e d i t s  B a c o n  a n d  a s s i s t a n t  c o m m u -
n i c a t i o n  s t u d i e s  p r o f e s s o r  M a r y  H a u s c h  w i t h  
b e i n g  p a r t i c u l a r l y  e n c o u r a g i n g .  
W
h i l e  S h e a r e r  o r i g i n a l l y  
b e g a n  p u r s u i n g  a  d e g r e e  
s o l e l y  s o  s h e  c o u l d  m a k e  
m o r e  m o n e y  d o w n  t h e  r o a d ,  
s h e  f o u n d  h e r  m o t i v a t i o n s  c h a n g i n g  a s  t i m e  
w e n t  o n .  
I n i t i a l l y ,  s h e  p l a n n e d  t o  m a j o r  i n  b u s i n e s s  
b e c a u s e  h e r  t h e n - e m p l o y e r  o f f e r e d  t o  p a y  f o r  
a n y  b u s i n e s s  c o u r s e s  s h e  t o o k .  P a r t  o f  t h e  
w a y  t h r o u g h  c o l l e g e ,  h o w e v e r ,  s h e  r e a l i z e d  
t h a t  h e r  t r u e  l o v e  w a s  w r i t i n g ,  s o  s h e  
s w i t c h e d  h e r  m a j o r  t o  c o m m u n i c a t i o n  
s t u d i e s .  S h e  k e p t  b u s i n e s s  a s  h e : r  m i n o r ,  
r e a s o n i n g  t h a t  t h e  m o r e  w e l l - r o u n d e d  h e r  
e d u c a t i o n  w a s ,  t h e  m o r e  m a r k e t a b l e  s h e  
w o u l d  b e .  
A n d  a l o n g  t h e  w a y ,  s h e  d i s c o v e r e d  a  l o v e  
o f  l e a r n i n g  t h a t  w a s  u n r e l a t e d  t o  h e r  o r i g i n a l  
g o a l  o f  e a r n i n g  m o r e  m o n e y .  
" W h e n  I  a c t u a l l y  s t a r t e d  g o i n g  t o  s c h o o l  
a n d  t o o k  c l a s s e s  l i k e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a n d  
p h i l o s o p h y ,  I  b e g a n  t o  r e a l i z e  t h a t  t h e r e  w a s  
s o  m u c h  a b o u t  t h e  w o r l d  I  b a d  m i s s e d  i n  m y  
2 0 s  b e c a u s e  I  d i d  n o t  g o  t o  c o l l e g e .  I  w a s  
s u r p r i s e d  t o  f i n d  t h a t  I  r e a l l y  e n j o y e d  l e a r n i n g  
- a n d  I  w a s  a  p r e t t y  g o o d  s t u d e n t ,  w h i c h  f e d  
m y  s t a r v e d  e g o .  F r o m  t h e r e ,  I  t h i n k  I  q u i t  
v i e w i n g  m y  e d u c a t i o n  j u s t  i n  t e r m s  o f  h o w  i t  
w a s  g o i n g  t o  t r a n s l a t e  i n t o  d o l l a r s . "  
L o o k i n g  b a c k  o v e r  t h e  p a s t  b v  y e a r s ,  
S h e a r e r  f i g u r e s  h e r  g o a l  o f  r e c e i v i n g  a  w e l l -
r o u n d e d  e d u c a t i o n  p a i d  o f f  b o t h  i n  t e r m s  o f  
p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n  a n d  m o n e y - e a r n i n g  
a b i l i t y .  
R e l o c a t i n g  t o  A t l a n t a  s h o r t l y  a f t e r  
g r a d u a t i o n ,  s h e  w a s  q u i c k l y  a b l e  t o  l i n e  u p  
f r e e - l a n c e  w o r k  w r i t i n g  a d v e r t i s i n g  a n d  
p u b l i c  r e l a t i o n s  c o p y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  s h e  
w a s  f i n i s h i n g  h e r  b o o k ;  s h e  a r r i v e d  i n  A t l a n t a  
i n  J u l y ,  f a c i n g  a n  A u g .  l  d e a d l i n e  f o r  g e t t i n g  
h e r  b o o k  t o  t h e  p u b l i s h e r .  
" I  l i t e r a l l y  s a t  i n  m y  o f f i c e  w i t h  b o x e s  
p i l e d  a r o u n d  m e  w h i l e  I  f r a n t i c a l l y  w r o t e  
u n t i l  I  w a s  d o n e , "  s h e  r e c a l l s .  
T h e  b o o k  g a v e  r i s e  t o  h e r  c o n d u c t i n g  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  2 8  
V a l u e  o f  R e s e a r c h  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 3  
s t u d y .  T h e y  a r e  a w a r e  o f  a n d  f a m i l i a r  w i t h  
t h e  c u r r e n t  s t a t e  o f  t h e i r  d i s c i p l i n e s .  
T h e r e f o r e ,  w h e n  t l 1 e s e  f a c u l t y  t e a c h ,  t h e y  
p r o v i d e  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  t o  s t u d e n t s  i n  
t h e i r  c l a s s e s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  q u a l i t y  o f  
c o u r s e  c o n t e n t  i s  e n h a n c e d . "  
S h e  a d d s  t h a t  t h e  r e p u t a t i o n  a n d  
i n c r e a s e d  v i s i b i l i t y  
t h a t  h i g h - q u a l i t y  
r e s e a r c h  b r i n g s  a  
u n i v e r s i t y  a l s o  
b e n e f i t s  s t u d e n t s .  
" R e s e a r c h  
h a s  a n  e f f e c t  o n  
t h e  v a l u e  o f  t h e  
d e g r e e  c o n f e r r e d  
o n  g r a d u a t e s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n , "  s h e  s a y s .  
" T h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n  i s  
a f f e c t e d  b y  t h e  q u a l i t y  o f  r e s e a r c h  c o n -
d u c t e d  a t  a n d  d i s s e m i n a t e d  f r o m  t h e  
i n s t i t u t i o n .  G r a d u a t e s  b e n e f i t  f r o m  e a r n i n g  
t h e i r  d e g r e e s  f r o m  a n  i n s t i t u t i o n  w i t h  a  
g o o d  r e p u t a t i o n . "  
A n d  i n  a c a d e m e ,  r e p u t a t i o n  i s  t h e  n a m e  
o f  t h e  g a m e ,  J e l e n  a d d s .  
" R e s e a r c h  i s  e s s e n t i a l  i n  a  u n i v e r s i t y ' s  
e f f o r t  t o  g a i n  a  r e p u t a t i o n  f o r  a c a d e m i c  
q u a l i t y , "  h e  s a y s .  " P r e c i s e l y  b e c a u s e  t h e  
p r o d u c t  w e  o f f e r  - e d u c a t i o n  - i s  s o  
i n t a n g i b l e  a n d  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s ,  r e p u t a t i o n  
i s  a  v i t a l  c o m p o n e n t  f o r  a n y  i n s t i t u t i o n  o f  
h i g h e r  l e a r n i n g .  R e p u t a t i o n  t e n d s  t o  a t t r a c t  
m o r e  p h i l a n t h r o p i c  d o l l a r s ,  t o  e n h a n c e  t h e  
i n s t i t u t i o n ' s  a b i l i t y  t o  c o m p e t e  f o r  g r a n t s ,  
a n d  t o  e n a b l e  u s  t o  a t t r a c t  m o r e  h i g h -
q u a l i t y  s t u d e n t s .  I n s t i t u t i o n a l  p r e s t i g e  i s  a n  
i m p o r t a n t  ' s h o r t h a n d , '  s i n c e  c o n s u m e r s  o f  
o u r  s e r v i c e s  h a v e  l i m i t e d  r e s o u r c e s  t o  
d e v o t e  t o  i n v e s t i g a t i n g  o u r  q u a l i f i c a t i o n s  i n  
d e t a i l . "  
A l d e n  a g r e e s ,  a d d i n g ,  " I f  y o u  r e a d  t h e  
l i s t  o f  t o p  r e s e a r c h  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
c o u n t r y ,  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  k i n d s  o f  
i n s t i t u t i o n s  t h a t  m o s t  p e o p l e  r e c o g n i z e  a n d  
w a n t  t o  a t t e n d  o r  h a v e  t h e i r  c h i l d r e n  
a t t e n d .  T h u s ,  h i g h - q u a l i t y  r e s e a r c h  b u i l d s  
i n f r a s t r u c t u r e ,  r e p u t a t i o n s ,  a n d  t h e  h u m a n  
r e s o u r c e s  t h a t  p r o m o t e  h i g h - q u a l i t y  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s . "  
T E A C H I N G  V S .  R E S E A R C H  
P e r h a p s  t h e  m o s t ,  i f  n o t  t h e  o n l y ,  
c o m p e l l i n g  a r g u m e n t  a g a i n s t  r e s e a r c h  i s  t h e  
a s s e r t i o n  t h a t  c o n d u c t i n g  i t  s t e a l s  t i m e  f r o m  
f a c u l t y  w h o  a r e  p r e p a r i n g  t o  t e a c h .  I n  a n  
i d e a l  s c e n a r i o ,  r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  t o p i c s  
w o u l d  b e  s o  c l o s e l y  a l i g n e d  t h a t  f a c u l t y  
w o u l d  b e  k i l l i n g  t h e  p r o v e r b i a l  t w o  b i r d s  
w i t h  o n e  s t o n e  b y  p u r s u i n g  n e w  k n o w l e d g e  
t h a t  w o u l d  b e  s h a r e d  w i t h  a l l  s t u d e n t s .  B u t  
i n  p r a c t i c e ,  s o  t h e  a r g u m e n t  g o e s ,  t h e  f o c u s  
a c t i v i t i e s ,  I  b e l i e v e  I  h a v e  b e c o m e  a  b e t t e r  
t e a c h e r  t h r o u g h  r e s e a r c h  a n d  a  b e t t e r  
r e s e a r c h e r  t h r o u g h  t e a c h i n g , "  s a y s  W r i g h t .  
" M y  r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  a c t i v i t i e s  
r e i n f o r c e  e a c h  o t h e r  r a t h e r  t h a n  c o m p e t e  
f o r  m y  t i m e .  I n  o n e  i n s t a n c e ,  t e a c h i n g  a  
c o u r s e  o v e r  a  p e r i o d  o f  s o m e  1 5  y e a r s  l e d  
t o  a  b o o k ;  l a t e r ,  r e s e a r c h  f o r  a n o t h e r  b o o k  
l e d  t o  a  c o u r s e . "  
T h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  m o r e  f a c u l t y  t o  
e x p l o r e  t h e  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  s p e c i a l i z e d  
" T h e r e ' s  a  k i n d  o f  i n t e r a c t i o n  a m o n g  s c h o l a r s  t h a t  i s ,  I  t h i n k ,  
n e c e s s a r y  t o  f u e l  t h e  e n e r g y ,  i n t e r e s t ,  a n d  c r e a t i v i t y  t h a t  g o  
a l o n g  w i t h  g o o d  t e a c h i n g . "  - U N L V  P r e s i d e n t  C a r o l  C .  H a r t e r  
o f  f a c u l t y  r e s e a r c h  i s  q u i t e  o f t e n  s e t  o n  a  
n a r r o w l y  d e f i n e d  a r e a ;  t h e  c o n t e n t  o f  t h a t  
r e s e a r c h  m a y  n o t  b e  a p p l i c a b l e  t o  c e r t a i n  
c l a s s r o o m  d i s c u s s i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  i n  
u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  t h a t  o f f e r  b r o a d  
c o v e r a g e  o f  a  g i v e n  t o p i c .  T h u s ,  s o m e  
r e s e a r c h  h a s  a  l i r n i t e d  d i r e c t  i m p a c t  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  
H i s t o r y  p r o f e s s o r  W r i g h t  a c k n o w l e d g e s  
t h a t  a r g u m e n t .  
" A t  a  u n i v e r s i t y  o f  o u r  s i z e , "  s a y s  
W r i g h t ,  " o n e ' s  t e a c h i n g  f i e l d  i s  n o r m a l l y  
m u c h  b r o a d e r  t h a n  o n e ' s  r e s e a r c h  f i e l d .  
O n l y  a t  l a r g e ,  w e l l - e n d o w e d  u n i v e r s i t i e s  d o  
f a c u l t y  t e a c h  o n l y  t h e i r  n a r r o w  r e s e a r c h  
s p e c i a l t i e s ,  w h i c h  a r e  u s u a l l y  g r a d u a t e  
c o u r s e s ,  l e a v i n g  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s  a n d  p a r t -
t i m e  f a c u l t y  t o  t e a c h  t h e  s u r v e y  a n d  u p p e r -
d i v i s i o n  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s .  A t  s u c h  
i n s t i t u t i o n s ,  r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  a r e  
s e p a r a t e  t r a c k s ,  e a c h  d o n e  b y  s p e c i a l i s t s  
t h r o u g h  d i v i s i o n  o f  l a b o r . "  
A t  U N L V  f a c u l t y  m u s t  o f t e n  s t r i k e  a  
b a l a n c e  b e t w e e n  p u r s u i n g  n a r r o w l y  d e f i n e d  
r e s e a r c h  t o p i c s  a n d  p r e p a r i n g  f o r  c l a s s e s  t h a t  
r a n g e  f r o m  i n t r o d u c t o r y  s u r v e y  c o u r s e s  t o  
u p p e r - d i v i s i o n  a n d  g r a d u a t e - l e v e l  s e m i n a r s .  
S u c c e s s f u l l y  b a l a n c i n g  t h e  t w o  p u r s u i t s  c a n  
b e  c h a l l e n g i n g  f o r  m a n y  f a c u l t y .  
W r i g h t  c o u n t s  h i m s e l f  f o r t u n a t e  t o  h a v e  
s e l e c t e d  a n  i n t e r e s t  a r e a  t h a t  h e  c o u l d  b o t h  
t e a c h  a n d  r e s e a r c h .  
" R a t h e r  t h a n  e x p e r i e n c i n g  r e s e a r c h  a n d  
t e a c h i n g  a s  c o m p e t i t i v e  o r  i n c o m p a t i b l e  
r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g  c o n t i n u e  t o  g r o w  a t  
U N L  V  a s  t h e  n u m b e r  o f  m o r e  s o p h i s t i -
c a t e d  p r o g r a m s  i n c r e a s e .  H o n o r s  C o l l e g e  
c o u r s e s ,  a s  w e l l  a s  g r a d u a t e  c o u r s e s ,  o f t e n  
c o n c e n t r a t e  o n  s p e c i a l i z e d  a r e a s  t h a t  r e f l e c t  
t h e  r e s e a r c h  e x p e r t i s e  o f  t h e  f a c u l t y  
m e m b e r s  t e a c h i n g  t h e m ,  a c c o r d i n g  t o  L e n  
Z a n e ,  d e a n  o f  t h e  H o n o r s  C o l l e g e .  A l s o ,  h e  
s a y s ,  t h e  p a r t  o f  t h e  H o n o r s  C o l l e g e  c o u r s e  
o f  s t u d y  t h a t  i s  c o n s i s t e n t l y  r a t e d  b y  
s t u d e n t s  a s  t h e  m o s t  v a l u a b l e  i s  t h e  s e n i o r  
t h e s i s ,  w h i c h ,  b y  n o  c o i n c i d e n c e ,  i n v o l v e s  
r e s e a r c h .  
I n  t h e  l o n g  r u n ,  m o s t  a c a d e m i c i a n s  
m a i n t a i n  t h a t  w h a t e v e r  t h e  f o c u s  o f  a  
r e s e a r c h  p r o j e c t ,  t h e  p r o c e s s  k e e p s  f a c u l t y  
s h a r p  a n d  u p  t o  d a t e  o n  t h e  l a t e s t  f i n d i n g s  
i n  t h e i r  f i e l d s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e y  b e l i e v e ,  
c o n d u c t i n g  r e s e a r c h  b r i n g s  a  v i t a l i t y  t o  
t e a c h i n g  t h a t  i s  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  a t  a  
u n i v e r s i t y .  T o p - l e v e l  a d m i n i s t r a t o r s  a t  
U N L V  s h a r e  t h a t  v i e w .  
" A t  a n y  u n i v e r s i t y ,  t h o s e  w h o  a r e  
t r a i n i n g  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  k n o w l e d g e -
f i n d e r s  h a v e  t o  k n o w  w h a t  t h e  l a t e s t  
a c c u m u l a t i o n  o f  k n o w l e d g e  i s ,  a n d  t l 1 e  b e s t  
w a y  t o  d o  t h a t  i s  t o  b e  a c t i v e  i n  r e s e a r c h , "  
P r o v o s t  F e r r a r o  a s s e r t s .  " I n  o t h e r  w o r d s ,  
t h e r e  i s  a n  i n t i m a t e ,  u n d e n i a b l e ,  i n t e g r a t e d  
l i n k a g e  b e t w e e n  t h e  r o l e  o f  d i s c o v e r i n g  n e w  
k n o w l e d g e  a n d  p r o f e s s i n g  n e w  k n o w l e d g e ,  
t h a t  i s  b e t w e e n  r e s e a r c h  a n d  t e a c h i n g .  F o r  
a n  i n s t i t u t i o n  t o  b e  a b l e  e v e n  t o  p r o f e s s  i n  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  2 8  
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P l a y w r i g h t  J u l i e  J e n s e n  m a y  l e m u r  a t  b e i n g  c a l l e d  ( ( s u c c e s s f u l , ) )  b u t  w i t h  a  
s t r i n g  o f  a w a r d - w i n n i n g  p~ays t o  h e r  c r e d i t  a n d  o t h e r s  s u r e  t o  f o l l o w ,  s h e  
c a n ) t  p u t  o f f  t h e  l a b e l  m u c h  lon~er. S t i l l ,  t h e  d i r e c t o r  o f  U N L V ) s  p l a y w r i t i n g  
p r o g r a m  m a i n t a i n s  i t ) s  t h e  w o r k  t h a t  c o u n t s .  
B Y  B A R B A R A  C L O U D  
1 8  +  U N L V  M A G A Z I N E  
"'\,.~ 
· · " - . , .  
f ' _ "  __  · . - - - v · ·  _ _  /  
.  - / - '  _ - _ - /  
/ / .  
x ' . . ( i  
t  t o o k  J u l i e  J e n s e n  y e a r s  t o  f e e l  
c o m f o r t a b l e  u t t e r i n g  t h o s e  t h r e e  
l i t t l e  w o r d s  - " I ' m  a  w r i t e r . "  
" : I t ' s  h a r d  t o  c a l l  y o u r s e l f  a  
w r i t e r , "  i n s i s t s  J e n s e n ,  a n  a w a r d -
w i n n i r t g  p l a y w r i g h t  i n  U N L V ' s  t h e a t r e  
d e y a r t m e n t .  " Y o u ' s e e  a  w o r l d  o u t  t h e r e  f u l l  
o f  i d i o t s  w h O ' s a y  t hl y/ a r e  w r i t e r s ,  a n d  y o u  
~on'twap-fto b e F p a r t  o f  t h a t .  Y o u  d o n ' t  
w a n t  t o " b e  t h o u g h t  t o  b e  a s  r i d i c u l o u s  a s  
t h e y  s e e m .  I t ' s  v e r y  p r e t e n t f u u s  t o  c a l l  
/ '  Y , O u r s e l f  a  w r i t e r . "  /  
•  /  B u t  J e n s e n  i s  n o b o d y ' s  i d i o t ,  a n d  y o u  
c e r t a i n l y  w o u l d n ' t  c a l l  h e r  r i d i c u l o u s  o r  
pretenti~us . 
Y o u  c a n ,  h o) V f v e r ,  f e e l  f r e e  t o  c a l l  h e r  a  
w r i t e r  n o w .  '  .  ·  · · ·  /  
A f t e r  a l l ,  s h e  h a s  w r i t t e n  p l a y s  t h a t  h a v e  
b e e n  p r o d u c e d  acros~ the c o u n t r y ,  i n  
L o n d o n ,  a n d  i n  S c o d a n q . ' T h e y ' v e  b e e n  
s t a g e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  w o r k s h o p s ,  
f e s t i v a l s ,  a n d  c i t y  t h e a t e r s .  T h e y ' v e  g a r -
n e r e . d  a\ 6 r d s  a r i d  a c c l a i m .  S h e ) l a s  p r o -
d u c e d  s c r i p ! _ S jo r  t e l e v i s i o n  a s  . w e l l .  
S h  '  .  d  r~: .  l  .  /  " '  
.  e  s  e
1  
. m t e  : y  a  wr~er n o w .  
" I  d i d n ' t  r e a l l y  s a y/ I  w a s  a  w r i t e r  u n t i l  I  
w a s  a b o u t  3 5 , "  savJen~~n, d i r e c t 9 r  o f  t h e  
U N L V  g r a d u a t e / p l a y w n t m g  p r o g r a m .  " T h e  
r e s t  o f  t h e  t i m e  I  w a s  some~ e l s e . "  
· - . .  ~- ; / ' '  /  I V  
B u t  s h e  a J w a y s  knew'sll~y.rould b e  a  
w r i t e r ,  a n d  a y  . . .  t ' h e  w h i l e 1 'h e ' W a s  b e i n g  
" s o m e t h i n g ' e l s e , "  s h f  w a s  a1~o w r i t i n g .  
.  H e r  v e r y  f u ; . s t y { f f o r t s  w e r e  s k i t s  f o r  
- . .  - · '  . - ·  ~ 
'  ~ssem~li~s at·~ gh s c h o o l  i n  B e a v e r ,  
U t a h ,  whef.f,_~~~e g r e w  u p .  " I  w r o t e  m o s t  o f  
l'j'./-«-~ 
t h e m  f o r ) l l t r e e  y~ars," s h e  r e m e m b e r s .  " I t  
w a , s  verJifa~, a n d  I  d i d  i t  r e a l l y  f a s t .  I ' m  
s u r e  t h e y  w e r e  d r e a d f u l . "  
I n  colle~~ a t  U t a h  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
\ . , . " ,  .  w h e r e  s h e  earn~d h e r  b a c h e l o r ' s  a n d  
·  ·  . x ¢ a s t t r ' s  d e g r e . e s  i n  E n g l i s h ,  h e r  w r i t i n g  
,_: ·bee~)! a s  s h e  p u t s  i t ,  " m u c h  _m o r e  .  
pret~ntious" a s  s h e  t a c k l e d  s e n o u s  s u b j e c t s  
/ / . · : _ , _ ,  /  
Y J < e  r e l i g i o n .  
M e a n w h i l e ,  j u s t  i t S  s h e  w a s  a l w a y s  
w r i t i n g ,  s h . e  w a s  a l s o  a l w a y s  i n  t h e  t h e a t e r ,  
a c t i n g  i n  c o l l e g e  d r a m a  a n d  l a t e r  o n  s t a g e s  
a r o u n d  t h e  c o u n t r y .  F o r  a  t i m e  s h e  
a t t e n d e d  S o u t h e r n  U t a h  U n i v e r s i t y  ( t h e n  
c a l l e d  S o u t h e r n  U t a h  S t a t e  C o l l e g e ) ,  w h e r e  
s h e  a p p e a r e d  i n  p l a y s  p r o d u c e d  a s  p a r t  o f  
t h e  U t a h  S h a k e s p e a r e a n  F e s t i v a l .  
L i k e  m a n y  a c t r e s s e s ,  s h e  f o u n d  t h a t  h e r  
f a m i l y  w a s  l e s s  t h a n  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  h e r  
t h e a t r i c a l  a m b i t i o n s ,  a n d  a s  a  c o l l e g e  
s t u d e n t ,  s h e  t o o  h a d  h e r  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  
a p p e a r i n g  o n  s t a g e ;  s h e  f o u n d  i t  a  l i t t l e  
e m b a r r a s s i n g  t o  s a y ,  " I ' m  s t u d y i n g  
S t a n i s l a v s k y ,  a n d  n o w  I  k n o w  h o w  t o  m a k e  
a n  e m o t i o n  l o o k  g o o d  o n  s t a g e . "  
S o  r a t h e r  
t h a n  m a j o r  i n  
t h e a t e r  a n d  h a v e  
t o  e x p l a i n  h e r s e l f  
t o  e v e r y o n e ,  s h e  
t u r n e d  t o  
E n g l i s h .  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  h e r  l i f e  t h a t  s h e  e a r n e d  a  
P h . D .  f r o m  W a y n e  S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  
D e t r o i t  i n  1 9 7 7 .  
J e n s e n  a c k n o w l e d g e s  t h a t  r e c e i v i n g  
r e g u l a r  p a y c h e c k s  t h w a r t e d  h e r  c h a n c e s  o f  
f i t t i n g  i n t o  t h e  s t e r e o t y p e  o f  t h e  s t r u g g l i n g  
a r t i s t ;  s h e  s o m e t i m e s  w o n d e r s  i f  s h e  m i s s e d  
a  v a l u a b l e  e x p e r i e n c e  
b y  n o t  h a v i n g  t o  
s t r u g g l e .  " B u t  I  r e a l l y  
c o u l d n ' t  b e  s a n e , "  s h e  
a d m i t s ,  " i f i  d i d n ' t  
h a v e  a  j o b  t h a t  w o u l d  
p a y  t h e  r e n t . "  
" I f  y o u  h a v e  
t o  s p e n d  a  l o t  o f  
t i m e  l e a r n i n g  
s o m e t h i n g ,  y o u  
s h o u l d  l e a r n  s t u f f  
t h a t  p e o p l e  t h i n k  
m a t t e r s , "  s h e  s a y s  
o f  h e r  f o r m a l  
f i e l d  o f  s t u d y  
w h i c h  t u r n e d  o u t  
t o  b e  n o t  o n l y  a  
d i p l o m a t i c  
c h o i c e ,  b u t  a l s o  a  
u s e f u l  o n e .  " I t  
w a s  p r a c t i c a l  t o  
g e t  a  d e g r e e  i n  
A w a r d - w i n n i n g  p l a y w r i g h t  J u l i e  J e n s e n  b e g a n  
d i r e c t i n g  U N L V ' s  g r a d u a t e  p l a y w r i t i n g  
p r o g r a m  i n  1 9 9 4 .  
W h a t e v e r  h e r  
p r e f e r e n c e  f o r  f i n a n c i a l  
s t a b i l i t y ,  t h e  t i t l e s  o f  
h e r  p l a y s  s t i l l  s u g g e s t  
e m p a t h y  f o r  t h o s e  
w h o  d o  s t r u g g l e .  
C i s t e r n s ,  S t r a y  D o g s ,  
L a s t  L i s t s  o f  M y  M a d  
M o t h e r ,  a n d  T h e  L o s t  
V e g a s  S e r i e s  a r e  t h e  
t i t l e s  o f  j u s t  a  f e w  o f  
h e r  m o s t  c e l e b r a t e d  
p l a y s .  
C i s t e r n s - a b o u t  
t w o  s i s t e r s  d e a l i n g  
w i t h  t h e  e x - h u s b a n d  
E n g l i s h  i n  t h o s e  d a y s .  Y o u  c o u l d  g e t  a  j o b  
a n y w h e r e  i f  y o u  h a d  a n  M . A .  i n  E n g l i s h . "  
T h a n k s  t o  t h a t  M . A .  i n  E n g l i s h ,  s h e  
u s u a l l y  h a d  a  j o b  t e a c h i n g  E n g l i s h  o r  
p l a y w r i t i n g  w h i l e  s h e  t e s t e d  j u s t  h o w  w e l l  
s h e  c o u l d  e m o t e  o n  s t a g e .  B u t  f i n a l l y ,  a f t e r  
t a k i n g  a  s e r i e s  o f  p a r t s  i n  t h e a t e r s  a r o u n d  
t h e  c o u n t r y ,  s h e  " s o r t  o f  c o n s c i o u s l y "  
d e c i d e d  t h a t  i f  s h e  w a s  n o t  c a s t  a f t e r  h e r  
n e x t  a u d i t i o n ,  s h e  w o u l d  g i v e  h e r  f u l l  
a t t e n t i o n  t o  w r i t i n g .  S h e  d i d n ' t  g e t  t h e  
p a r t ,  a n d  t h e  r e s t  w a s  h i s t o r y .  
" I t ' s  n i c e  t h a t  y o u  c a n  b e  a  w r i t e r ,  a n d  
p e o p l e  w o n ' t  s a y ,  ' Y o u  c a n ' t  w r i t e  t h a t . '  
T h e y  m a y  s a y ,  ' W e  w o n ' t  p r o d u c e  i t . '  B u t ,  
u n l i k e  a c t i n g ,  t h e y  c a n ' t  p r e v e n t  y o u  f r o m  
d o i n g  y o u r  w o r k . "  
W r i t i n g  m a y  h a v e  g i v e n  h e r  m o r e  
c r e a t i v e  f r e e d o m ,  b u t  b y  i t s e l f  i t  w a s n ' t  a n y  
m o r e  r e l i a b l e  t h a n  a c t i n g  a t  k e e p i n g  b r e a d  
o n  t h e  t a b l e .  A g a i n ,  t h a t  m a s t e r ' s  i n  E n g l i s h  
s e r v e d  h e r  w e l l ,  e n s u r i n g  e m p l o y m e n t  a s  a  
t e a c h e r .  I n  f a c t ,  t e a c h i n g  w a s  s u c h  a n  
o f  o n e  o f  t h e m - w a s  h e r  f i r s t  f u l l - l e n g t h  
p l a y  t o  b e  p r o d u c e d .  I t  p r e m i e r e d  a t  t h e  
A t t i c  T h e a t r e  i n  D e t r o i t  i n  1 9 8 1 .  S t r a y  
D o g s - a b o u t  a  d y s f u n c t i o n a l  f a m i l y  w i t h  
a n  a l c o h o l i c  f a t h e r  a n d  a  v i o l e n t ,  s c a r y  
5 - y e a r - o l d - p r e m i e r e d  a t  t h e  A r e n a  S t a g e  
i n  W a s h i n g t o n ,  D . C .  T h e  L o s t  V e g a s  S e r i e s  
( m o r e  a b o u t  t h i s  o n e  l a t e r )  c o n s i s t s  o f  
s e v e r a l  s h o r t  p l a y s  t h a t  w e r e  f i r s t  p r o d u c e d  
i n  C h i c a g o  a n d  t h e n  i n  a  n u m b e r  o f  o t h e r  
U . S .  c i t i e s ;  t h e  s e r i e s  o p e n e d  i n  L o n d o n  l a s t  
s u m m e r .  
O f  a l l  h e r  p l a y s ,  L a s t  L i s t s  o f  M y  M a d  
M o t h e r  m a y  b e s t  i l l u s t r a t e  t h e  p r o c e s s  a n d  
c h a l l e n g e s  o f  p l a y w r i t i n g .  L a s t  L i s t s  h a s  
a u t o b i o g r a p h i c a l  e l e m e n t s  t h a t  h a v e  
e n r i c h e d  t h e  s c r i p t ,  e a s e d  h e r  s e n s e  o f  g u i l t ,  
a n d  s t i r r e d  f a m i l y  a n x i e t i e s .  
" M y  m o t h e r  h a d  A l z h e i m e r ' s  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s ,  a n d  i t ' s  a  p l a y  a b o u t  t h a t , "  
J e n s e n  s a y s .  " I t ' s  n o t  q u i t e  a s  g r i m  a s  t h a t  
s o u n d s  t h o u g h .  I t ' s  a b o u t  r e d e m p t i o n  o f  a  
r e l a t i o n s h i p .  
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" Y o u  k n o w  h o w  y o u  t h i n k ,  
' W e l l ,  s h e ' s  p i s s i n g  m e  o f f  s o  
m u c h  t h a t  I ' m  n o t  g o i n g  t o  t a l k  
t o  h e r  a b o u t  w h a t e v e r  . . .  
w h a t e v e r ' s  i m p o r t a n t ,  w h a t e v e r  
I  c a r e  a b o u t ,  w h a t e v e r  s h e  
o u g h t  t o  k n o w . '  Y o u  t h i n k  t h a t  
y o u  w i l l  d o  i t  t h e  n e x t  t i m e  y o u  
s e e  h e r ,  b u t  y o u  k e e p  p u t t i n g  i t  
o f f .  
" I  f i n a l l y  s a i d  t o  h e r  a l l  t h e  
t h i n g s  t h a t  w e r e  i m p o r t a n t ,  b u t  
b y  t h e n  s h e  h a d  c o m p l e t e l y  l o s t  
h e r  b e a n s  a n d  w a s  o n  m e d i c a -
t i o n .  I t  w a s  t h e  w e i r d e s t  t h i n g  I  
e v e r  d i d .  M y  m o t h e r  d i d n ' t  
m a k e  a n y  s e n s e  o f  i t ,  a n d  i t  w a s  
m y  f a u l t .  I ' m  r e a l l y  t u r n i n g  
m y s e l f  i n ,  i n  a  w a y ,  i n  t h e  p l a y . "  
J e n s e n  s a y s  t h a t  i t ' s  i m p o r t a n t  t h a t  h e r  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  t h a t  
W h i l e  J e n s e n  m a y  h a v e  
f o u n d  s o m e  s o l a c e  i n  t h e  
p l a y w r i t i n g  i s  a  c a r e e r  t h a t  r e q u i r e s  c o m m i f m e n t .  
t h e a t r i c a l  p o r t r a y a l  o f  h e r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  h e r  m o t h e r ,  s h e  a l s o  d i s c o v e r e d  t h e  
h a z a r d s  o f  c r e a t i n g  c h a r a c t e r s  b a s e d  o n  
o n e ' s  f a m i l y .  
" L a s t  L i s t s  i s n ' t  e n t i r e l y  m y  m o t h e r ' s  
s t o r y , "  J e n s e n  s a y s ,  b u t  s o m e  m e m b e r s  o f  
h e r  f a m i l y  h a v e  b e e n  o f f e n d e d  b y  t h e  
j u x t a p o s i t i o n  o f  r e a l - l i f e  e l e m e n t s  w i t h  t h e  
l i t e r a r y  l i c e n s e  t h a t  s h e  u s e d  t o  d r a m a t i z e  
c h a r a c t e r s  a n d  e v e n t s .  U s i n g  t h e  w o r d s  " m y  
m a d  m o t h e r "  i n  t h e  t i t l e  h a s  b e e n  a  
p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  i s s u e ,  t h o u g h  J e n s e n  
n o t e s  t h e  e x p r e s s i o n  c o m e s  f r o m  a  G e r m a n  
p l a y  w r i t t e n  i n  t h e  1 9 2 0 s .  " I  n e v e r  r e a l i z e d  
h o w  i n c e n d i a r y  i t  i s , "  s h e  s a y s .  
L a s t  L i s t s  i s  a  p l a y  J e n s e n  k n e w  s h e  
w o u l d  w r i t e  a t  s o m e  p o i n t ,  b u t  s h e  w a s  
w o r k i n g  o n  a  d i f f e r e n t  p l a y  c o m m i s s i o n e d  
b y  a  L o s  A n g e l e s  t h e a t e r  a s  i t  s t a r t e d  t o  
t a k e  s h a p e .  T h e  c o m m i s s i o n e d  p l a y  w a s n ' t  
w o r k i n g  o u t  v e r y  w e l l .  
" W h e n  I  w o u l d  g e t  s t u c k ,  I  w o u l d  j u s t  
t a k e  s o m e  n o t e s  a n d  w r i t e  l i t t l e  r a n d o m  
s c e n e s  f o r  L a s t  L i s t s , "  s h e  r e c a l l s .  A s  t h e  
d e a d l i n e  f o r  t h e  c o m m i s s i o n  l o o m e d ,  " I  
r e a l l y  g o t  f e d  u p  w i t h  i t  a n d  t u r n e d  t o  d o  
s o m e  n o t e s  f o r  L a s t  L i s t s ,  a n d  I  t h o u g h t  -
' H e y ,  t h i s  i s  t h e  p l a y ! " '  
L a s t  L i s t s  f u l f i l l e d  t h e  c o m m i s s i o n  a n d  
h a s  s i n c e  b e e n  p r o d u c e d  a c r o s s  t h e  c o u n t r y  
a n d  a t  t h e  E d i n b u r g h  T h e a t r e  F e s t i v a l  i n  
S c o t l a n d .  
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A s k e d  w h y  s h e  w r i t e s  p l a y s ,  n o t  p o e t r y  
o r  n o v e l s ,  J e n s e n  c l a i m s  t o  w i s h  s h e  w e r e  a  
n o v e l i s t ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  " n o t  s o  m a n y  
p e o p l e  m e s s  w i t h  w h a t  y o u  d o . "  
T h e n  h e r  v o i c e  h u s h e s  w h i l e  i t  a l s o  
g r o w s  i n  c o n v i c t i o n .  
" W h e n  a  p l a y  r e a l l y  w o r k s  w e l l ,  t h e r e  i s  
n o t h i n g  o n  e a r t h  a s  i n t e r e s t i n g  a s  t h a t .  
N o t h i n g !  M o s t l y  t h e y  d o n ' t  w o r k  a s  w e l l  a s  
t h a t .  L o t s  o f  t i m e s  t h e y  a r e  b o r i n g  o r  b a d l y  
d o n e  o r  i l l  c o n c e i v e d .  B u t  w h e n  t h e y ' r e  
g o o d ,  w h e n  a l l  t h e  s w i t c h e s  a r e  o n ,  i t ' s  
w o n d e r f u l !  A n d  t h a t ' s  j u s t  t h e  h i g h e s t  o f  
t h e  h i g h s . "  
J e n s e n  e x p e r i e n c e s  t h e s e  h i g h s  m o r e  
a n d  m o r e  o f t e n  t h e s e  d a y s .  
O n e  n i g h t  i n  L o s  A n g e l e s  r e c e n t l y  s h e  
w a t c h e d  o n e  o f  t h e  s h o r t  p l a y s  i n  T h e  L o s t  
V e g a s  S e r i e s .  
" I  w e n t  d o w n  t o  t h e  t h e a t e r ,  a n d  I  
l o o k e d  a t  t h e  w o r k  o n  t h i s  l i t t l e  p l a y ,  a n d  i t  
w a s  j u s t  i n c r e d i b l e !  T h e  a c t o r  t h e y  h a d  t o  
d o  t h e  l e a d i n g  c h a r a c t e r ,  n a m e d  O u r  G i r l  
- s h e ' s  e v e r y t h i n g  I  e v e r  w a n t e d .  I  
t h o u g h t ,  ' O h !  N o w  I  k n o w  w h o  I ' m  
w r i t i n g  f o r . '  I  w a s  v e r y  p r o u d  o f  i t . "  
T h e  L o s t  V e g a s  S e r i e s ,  w h i c h  p r e m i e r e d  
i n  C h i c a g o  i n  1 9 9 7 ,  i s  a b o u t  " a  k i n d  o f  
c a s i n o - w o r k i n '  g i r l  l i v i n g  w i t h  t h i s  g u y  a n d  
h i s  s o n ,  g e t t i n g  t h r o u g h , "  J e n s e n  e x p l a i n s .  
" I t ' s  a  s e r i e s  o f  p e r s o n a l  a d v e n t u r e s  o f  a  
w o m a n  l i v i n g  i n  L a s  V e g a s ,  a n d  a l l  t h e  w a y  
t h r o u g h  i t  s h e  k e e p s  
t a l k i n g  a b o u t  h e r  d a d  
w h o ' s  d y i n g  o f  
c a n c e r . "  
T h i s ,  t o o ,  h a s  
a u t o b i o g r a p h i c a l  
r o o t s  i n  t h a t  J e n s e n ' s  
f a t h e r  d i e d  o f  c a n c e r .  
A t  t h e  t i m e  J e n s e n  
w a s  t h e  w r i t e r  i n  
r e s i d e n c e  a t  J a m e s  
T h u r b e r  H o u s e  a t  
O h i o  S t a t e  U n i v e r -
s i t y .  
" I t  w a s  w i n t e r ,  
a n d  h e  w a s  v e r y  b a d ,  
s o  I  g o t  a  r e s e r v a t i o n  
o n  a  p l a n e  b a c k  t o  
S o u t h e r n  U t a h ,  a n d  
I  h a d  t o  c o m e  
t h r o u g h  V e g a s , "  s h e  
s a y s .  W e a t h e r  d e l a y e d  h e r  f l i g h t ,  b u t  w h e n  
s h e  f i n a l l y  g o t  t o  L a s  V e g a s ,  s h e  c a l l e d  t h e  
h o s p i t a l  f r o m  t h e  a i r p o r t .  
" I ' m  s t a n d i n g  t h e r e  a t  a  p h o n e  i n  t h e  
L a s  V e g a s  a i r p o r t  w a t c h i n g  p e o p l e  p l a y  t h e  
s l o t  m a c h i n e s  - d i n g ,  d i n g ,  d i n g  - a n d  
t h e  p e r s o n  a t  t h e  h o s p i t a l  a n s w e r e d .  I  s a i d ,  
' H o w  a r e  y o u ?  T h i s  i s  J u l i e .  H o w ' s  m y  
d a d ? '  T h i s  w a s  a  p e r s o n  I ' d  b e e n  t a l k i n g  t o  
e v e r y  d a y  f o r  m o n t h s ,  b u t  s h e  s a i d ,  ' O h ,  
u h ,  y o u ' l l  h a v e  t o  t a l k  t o  t h e  h e a d  n u r s e . " '  
T h e  u n s p o k e n  m e s s a g e  t h a t  h e r  f a t h e r  
h a d  a l r e a d y  d i e d  w a s  c l e a r ,  a n d  J e n s e n  h a d  
n o t h i n g  t o  c o m f o r t  h e r  a t  t h a t  m o m e n t  b u t  
t h e  c l a n g  o f  t h e  s l o t  m a c h i n e s .  T h e  c o n t r a s t  
b e t w e e n  h e r  p e r s o n a l  s o r r o w  a n d  t h e  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  s l o t  p l a y e r s  a r o u n d  h e r  
e v e n t u a l l y  f o u n d  i t s  w a y  i n t o  a  s c r i p t .  
J e n s e n  e n c o u r a g e s  h e r  g r a d u a t e  s t u d e n t  
p l a y w r i g h t s  t o  b r i n g  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s  
t o  l i f e  i n  t h e i r  w r i t i n g ,  b u t  i f  a n d  h o w  t h e y  
d o  i t  i s  u p  t o  t h e m .  T h i s  f r e e - h a n d e d  
a p p r o a c h  w o r k s  w e l l  b e c a u s e  h e r  s t u d e n t s  
t e n d  t o  b e  o l d  e n o u g h  t o  a l r e a d y  h a v e  h a d  
l i f e  e x p e r i e n c e s  t o  w r i t e  a b o u t .  
" I f  y o u  a r e  s t r a i g h t  o u t  o f  c o l l e g e ,  y o u  
p r o b a b l y  d o n ' t  k n o w  m u c h  y e t .  W e  w a n t  
y o u  t o  b e  a  l i t t l e  b i t  s m a r t e r ,  t o  h a v e  
d e v e l o p e d  a  l i t t l e  b i t  m o r e  o f  a n  a r t i s t i c  
s e n s i b i l i t y , "  s h e  s a y s  o f  t h e  p r o g r a m ' s  
a d m i s s i o n s  p h i l o s o p h y .  " F r a n k l y ,  i f  y o u  
s p e n d  t h r e e  y e a r s  i n  t h i s  p r o g r a m ,  w e  d o n ' t  
w a n t  t o  h e a r  o v e r  a n d  o v e r  a b o u t  h o w  y o u r  
g i r l f r i e n d  l e f t  y o u  f o u r  y e a r s  a g o . "  
J e n s e n  s a y s  a l l  g o o d  p l a y w r i t i n g  
p r o g r a m s  l o o k  f o r  m a t u r e  s t u d e n t s  w h o  
h a v e  d o n e  m o r e  t h a n  s i t  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
T h i s  r e c r u i t m e n t  s t r a t e g y  c o n t r a s t s  s h a r p l y  
w i t h  t h e  e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s  o f  t h e  
t e l e v i s i o n  i n d u s t r y ,  f o r  w h i c h  J e n s e n  a l s o  
h a p p e n e d  t o  w o r k  a t  o n e  t i m e .  H e r  
e x p e r i e n c e s  a s  a  w r i t e r  f o r  C o l u m b i a  
P i c t u r e s  e m p h a s i z e d  t o  h e r  h o w  H o l l y -
w o o d  v a l u e s  y o u n g  w r i t e r s  w h o  p r e s u m a b l y  
k n o w  h o w  t o  w r i t e  f o r  y o u n g  a u d i e n c e s .  
A t  C o l u m b i a  P i c t u r e s  J e n s e n ' s  j o b  w a s  
t o  t u r n  a  s t o r y  i d e a  i n t o  a  " p i t c h "  d e s i g n e d  
t o  s e l l  t h e  i d e a  t o  n e t w o r k  e x e c u t i v e s .  
" I  p i t c h e d  f o u r  o r  f i v e  t h i n g s ,  a n d  h a d  
w e  s o l d  a n y  o f  t h e m ,  I  w o u l d  h a v e  b e e n  
t h e  h e a d  w r i t e r , "  s h e  s a y s .  " W e  d i d n ' t ,  s o  
t h e y  o f f e d  m e ,  a n d  f o r  t h e  n e x t  f o u r  y e a r s  I  
w o r k e d  f r e e - l a n c e . "  
J e n s e n  s u g g e s t s  h e r  H o l l y w o o d  y e a r s  
w e r e ,  p e r h a p s ,  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t i m e s  o f  
h e r  c a r e e r ,  a g g r a v a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  s h e  
w a s  i n  h e r  4 0 s  b y  t h e n .  
" I n  H o l l y w o o d  t h e y  d o n ' t  a c k n o w l -
e d g e  4 0 .  N i n e t e e n  i s  a  g o o d  a g e , "  s h e  s a y s .  
f t e r  f i v e  y e a r s  i n  H o l l y w o o d ,  
i n  1 9 9 4  J e n s e n  w a s  g l a d  t o  
c o m e  t o  U N L  V  a n d  r e t u r n  
t o  t e a c h i n g .  
" T h i s  i s  t h e  b e s t  j o b  I ' v e  
e v e r  h a d  i n  m y  l i f e , "  s h e  s a y s  o f  h e r  p o s i -
t i o n  d i r e c t i n g  " o n e  o f  t h e  b e s t  g r a d u a t e  
p l a y w r i t i n g  p r o g r a m s  i n  t h e  c o u n t r y . "  A  
p a r t i c u l a r  a s s e t  o f t l 1 e  p r o g r a m  i s  U N L V ' s  
a c t i v e  p r o d u c t i o n  s c h e d u l e  t h a t  e n a b l e s  t h e  
s t u d e n t s  t o  s e e  t h e i r  w o r k  p r o d u c e d .  
J e n s e n  s a y s  t h a t  s h e  l i k e s  t e a c h i n g  
b e c a u s e  s h e  l e a r n s  a l o n g  w i t h  h e r  s t u d e n t s .  
W h e n  t h e y  g a t h e r  f o r  t h e  t w i c e - a - w e e k  
r e a d i n g s  a n d  c r i t i q u e s ,  J e n s e n  s u b m i t s  h e r  
o w n  c u r r e n t  w o r k  a l o n g  w i t h  t h e i r s .  " W e  
g e t  g o o d  a t  h e l p i n g  o n e  a n o t h e r .  W h e n  
o n e  p e r s o n  i n  m y  p r o g r a m  s u c c e e d s ,  I  
s u c c e e d . "  
S t i l l ,  J e n s e n  d e m u r s  w h e n  l a b e l e d  
" s u c c e s s f u l . "  
" I ' m  j u s t  a b o u t  t o  b e  s u c c e s s f u l .  I ' m  
n o t  e x a c t l y  s u c c e s s f u l  y e t ,  a l t h o u g h  i t  
d o e s n ' t  m a k e  s e n s e  t o  m e  t h a t  I ' m  n o t , "  
s h e  s a y s ,  l a u g h i n g .  O n e  r e a s o n  s h e ' s  n o t ,  
s h e  s p e c u l a t e s ,  
i s  t h a t  d e s p i t e  
h e r  c o m m i t -
m e n t  t o  h e r  
w o r k ,  s h e  
d o e s n ' t  l i v e  i n  
N e w  Y o r k  o r  
L o s  A n g e l e s ,  
w h e r e  c a r e e r s  
a r e  m a d e  a n d  
b r o k e n .  
J e n s e n  s a y s  
i t ' s  i m p o r t a n t  
t h a t  h e r  
s t u d e n t s  
u n d e r s t a n d  t h a t  
p l a y v • r i t i n g  i s  
i n d e e d  a  c a r e e r  
J e n s e n  e n c o u r a g e s  h e r  g r a d u a t e  s t u d e n t  p l a y w r i g h t s  t o  b r i n g  t h e i r  
o w n  e x p e r i e n c e s  t o  l i f e  i n  t h e i r  w r i t i n g ,  b u t  i f  a n d  
h o w  t h e y  d o  i t  i s  u p  t o  t h e m .  
t h a t  r e q u i r e s  
c o m m i t m e n t .  
" I t ' s  y o u r  w h o l e  l i f e  t h a t  g o e s  o n  u n t i l  
y o u  a r e  d e a d , "  s h e  s a y s .  " T h e  A m e r i c a n  
n o t i o n  i s  t h a t  s u d d e n l y  y o u  t u r n  o v e r  a  
r o c k  a n d  t h e r e ' s  a  g r e a t  p l a y w r i g h t  o r  a  
g r e a t  a c t o r .  A l l  t h o s e  d i s c o v e r y  s t o r i e s  -
t h a t ' s  j u s t  n o t  t h e  w a y  i t  h a p p e n s .  
" W h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  t l 1 e  w o r k .  A n d  
v i e w i n g  i t  i n  t h e  l o n g  t e r m  i s  i m p o r t a n t  
r a t h e r  t h a n  e x p e c t i n g  t o  g e t  d i s c o v e r e d  a n d  
h a v i n g  a l l  d o o r s  o p e n  - w h i c h  w o n ' t  
h a p p e n  e v e n  i f  y o u  d o  h a v e  o n e  o f  t h o s e  
m a g i c a l  e x p e r i e n c e s . "  
T h e  l o n g - t e r m  v i e w  m e a n s  y o u  d e v e l o p  
a  t h i c k  s k i n ,  a s  w e l l  a s  r e s i l i e n c e  a n d  
p e r s i s t e n c e ,  s h e  s a y s .  
" I f  p r o d u c e r s  t u r n  d o w n  y o u r  p l a y  t h i s  
y e a r ,  y o u  t u r n  r i g h t  a r o u n d ,  c a l l  t h e m  u p ,  
a n d  s a y ,  ' H o w  a r e  y o u ?  I  s e e  y o u ' r e  d o i n g  
H o w  I  L e a m e d  t o  D r i v e  [ w i n n e r  o f  l a s t  
y e a r ' s  P u l i t z e r  P r i z e  f o r  t h e a t e r ] .  W o u l d  
y o u  l i k e  t o  d o  a n o t h e r  p l a y - o n e  t h a t ' s  
j u s t  a s  g o o d ? " '  
T h e  r e f e r e n c e  t o  t l 1 e  P u l i t z e r  P r i z e  t i p s  
h e r  h a n d  a  b i t ;  s h e  a c k n o w l e d g e s  s h e  c o v e t s  
t l 1 e  p r e s t i g i o u s  a w a r d .  
" I  d o n ' t  h a v e  t o  h a v e  f a m e  a n d  
m o n e y , "  J e n s e n  s a y s ,  " b u t  I  d o  w a n t  t o  w i n  
t h e  P u l i t z e r . "  
S h e  h a s  a l r e a d y  g a r n e r e d  a  s t r i n g  o f  
o t h e r  a w a r d s  a n d  n o m i n a t i o n s .  S h e  w o n  
t h e  C B S / D r a m a t i s t s  G u i l d  P r i z e  f o r  S t r a y  
D o g s ,  w h i c h  w a s  a l s o  n o m i n a t e d  f o r  t h e  
H e l e n  H a y e s  A w a r d  a n d  w a s  a  f i n a l i s t  f o r  
t l 1 e  N a t i o n a l  P l a y  A w a r d .  T h u r s d a l s  C h i l d ,  
i n  w h i c h  a  m i d d l e - a g e d  m o t h e r  d i s c o v e r s  
s h e  i s  p r e g n a n t  a g a i n ,  w a s  n o m i n a t e d  b y  
t h e  D e t r o i t  F r e e  P r e s s  f o r  B e s t  P l a y  o f  t h e  
Y e a r .  T h e  L o s t  V e g a s  S e r i e s  w o n  t h e  J o s e p h  
J e f f e r s o n  A w a r d  i n  C h i c a g o  f o r  B e s t  N e w  
P l a y .  W h i t e  M o n e y - a b o u t  t h e  m e d i a  
d u r i n g  a  p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  b e t w e e n  a  
t e l e v a n g e l i s t  a n d  a  T V  w r e s t l e r  ( w h i c h  w a s ,  
c o i n c i d e n t a l l y ,  w r i t t e n  b e f o r e  t h e  e l e c t i o n  
o f  M i n n e s o t a  G o v .  J e s s e  V e n t u r a )  - w o n  
t h e  A w a r d  f o r  N e w  A m e r i c a n  P l a y s  a n d  w a s  
n o m i n a t e d  b y  L A  W e e k l y  f o r  B e s t  P l a y  o f  
t h e  Y e a r .  H e r e  a t  h o m e ,  s h e  r e c e n t l y  w o n  
t h e  U n i v e r s i t y  a n d  C o m m u n i t y  C o l l e g e  
S y s t e m  o f N e v a d a  B o a r d  o f  R e g e n t s  
C r e a t i v i t y  A w a r d .  
T h e  P u l i t z e r  P r i z e ,  h o w e v e r ,  r e m a i n s  a  
g o a l  f o r  t h e  f u t u r e .  
P e r h a p s  i t  w i l l  c o m e  t o  h e r  f o r  h e r  l a t e s t  
p l a y ,  T w o - H e a d e d ,  a b o u t  p o l y g a m y  i n  t h e  
1 9 t h  c e n t u r y ,  s h e  m u s e s .  O r  m a y b e  t h e  p l a y  
s h e  i s  s t i l l  d r a f t i n g  t i t l e d  C h e a t ,  a b o u t  t w o  
w o m e n  w o r k i n g  i n  a  W o r l d  W a r  I I  m u n i -
t i o n s  f a c t o r y ,  w i l l  b e  t h e  o n e  t o  t u r n  o n  a l l  
t h e  s w i t c h e s ,  t o  g i v e  b o t h  p l a y w r i g h t  a n d  
a u d i e n c e  t h e  " h i g h e s t  o f  t h e  h i g h s "  a n d  
t h e n  w i n  t h e  c o v e t e d  P u l i t z e r .  
O r  m a y b e  i t  w i l l  b e  t h e  n e x t  o n e -
b e c a u s e  t h e r e  w i l l  b e  a  n e x t  o n e ,  a n d  t h e n  
o n e  a f t e r  t h a t .  
A f t e r  a l l ,  J u l i e  J e n s e n  n m v  c a l l s  h e r s e l f  a  
w r i t e r ,  a n d  w r i t i n g  i s  w h a t  w r i t e r s  d o .  t . -
M o s c o w  S t a t e  R a d i o  
S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
O c t . S  
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2 1  W o m e n ' s  S o c c e r :  U N L V  v s .  C a l - S t a t e  Fulleno'ri:~ 
7 p m .  J F .  8 9 5 - 3 2 0 7 .  '  . : . t  
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2 2  L i e d  I n s t i t u t e  f o r  R e a l  E s t a t e  S t u d i e S  
L e c t u r e :  " R e - I n v e n t i n g  H o m e o w n e r s  
A s s o c i a t i o n s . "  W a y n e  H y a t t .  6 : 3 0 p m .  
A H C H  L o b b y .  8 9 5 - 4 8 2 4 .  
2 3  U n i v e r s i t y  F o r u m :  " C h i l d h o o d  &  
C u l t u r e :  L e s s o n s  f r o m  A f r i c a . "  7 : 3 0 p m .  
M B M A .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
2 4  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r :  B e s t  o f  t h e  
N e w  Y o r k  S t a g e .  M i c h a e l  F e i n s t e i n .  8 p m .  
A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 4 & 2 6  W o m e n ' s  S o c c e r :  U N L V  v s .  
L o n g  B e a c h  S t a r e - S e p t .  2 4 ,  4 p m .  C a l -
S t a t e  N o r t h r i d g e - S e p t .  2 6 ,  7 p m .  J F .  
8 9 5 - 3 2 0 7 .  
2 5  J e a n  N i d e t c h  W o m e n ' s  C e n t e r :  
C o m m u n i t y  J o b  F a i r  ' 9 9 .  8 : 3 0 a m .  M S U .  
8 9 5 - 4 4 7 5 .  
" - · 1 5 & 1 7  M e n ' .s  S o c c e r : · u N L V  v s ; ,  U C L A - O c t .  1 5 , .  · '  
'  \ :  7 p m .  Cal-Stat~ Fullerto~- O c r .  1 7 ,  n , o o n :  J F .  
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15~24 P l a y :  P i ca s s o  a t  t H e  L a p i n  AgiJ~. C a l l  f o r  t i m e s .  
B B T .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  ,  .  ~ >  
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1 8  U n i v e r s i t y  F o r u m :  " T e e n a g e  T u r m o i l  &  t h e  
D e v e l o p i n g  T e e n a g e  B r a i n . "  -f ' : } O p m ,  
M B M A .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  - : : _ r  
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1 9  U n i v e r s i t y  Fonui:l,: . ~The O l d e r  D r i v e r :  S t e r e o t f g e s  . .  , ; - J : , . : ; ; : • · < , _ _ . . . ,  
&  R e a l i t y . " l : 3 0 p m .  M B M A .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
2 3  H o m e c o m i n g  F o o t b a l l :  U N L V  v s .  B Y U .  4 p m .  
S B S .  8 9 5 - 3 9 0 0 . ,  , A  
2 4  C o n c e r t :  j a z z  E n s e r r i b l e .  7 : 3 0 p m .  J J 3 T .  8 9 5 - 3 8 0 1 :  
W o m e n ' s  S o c c e r :  l ] N L V  v s .  S a n  D i e g o  S t a t e .  
N o o n .  J F .  8 9 5 - 3 2 0 7 .  
•  E v r n t s  a r t  s u bj u t  t o  c h a n g t l c a n c t l l a t i o n .  
2 6  C o n c e r t :  j a z z  C o m b o s .  7 : 3 0 p m .  B B T .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 7  J e a n  N i d e t c h  W o m e n ' s  C e n t e r :  S c h o l a r s h i p  
R e c e p t i o n .  5 : 3 0 p m .  R T A C .  8 9 5 - 4 4 7 5 .  
2 2  +  U N L V  M A G A Z I N E  
2 9  U n i v e r s i t y  F o r u m :  " Y o u  C a l l  T h a t  P o e t r y ?  T h e  
P o e t r y  A n t h o l o g y  i n  2 0 0 0  &  B e y o n d . "  
7 : 3 0 p m .  C B C ,  A 1 0 6 .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
2 9 & 3 1  W o m e n ' s  S o c c e r  T o u r n a m e n t :  C a l l  f o r  
t i m e s .  J F .  8 9 5 - 3 2 0 7 .  
M e n ' s  S o c c e r :  U N L V  v s .  U C  I r v i n e -
O c t .  2 9 ,  9 p m .  S a n  D i e g o  S t a r e - O c r .  3 1 ,  
n o o n .  J F .  8 9 5 - 3 2 0 7 .  
: N w e m b e r  1 . 9 . 9 . 9  
3  U n i v e r s i t y  F o r u m :  " U n d e r s t a n d i n g  r h e  C u l t u r a l  
B e h a v i o r s  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  V i s i t o r . "  
7 : 3 0 p m .  M B M A .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
4 & 6  V o l l e y b a l l :  U N L V  v s .  U t a h - N o v .  4 ,  7 p m .  
B Y U - N o v .  6 ,  7 p m .  L G .  8 9 5 - 3 2 0 7 .  
5 - 7  C o n c e r t :  U N L  V  O p e r a  T h e a t r e .  7 : 3 0 p m .  J B T .  
8 9 5 - 3 3 3 2 .  
6  M a s t e r  S e r i e s :  V i e n n a  C h o i r  B o y s .  8 p m .  A H C H .  
8 9 5 - 3 8 0 1 .  
7  C o n c e r t :  V i e n n a  C h o i r  B o y s .  7 p m .  A H C H .  
8 9 5 - 3 8 0 1 .  
1 0  C o n c e r t :  C o m m u n i t y  B a n d .  7 : 3 0 p m .  A H C H .  
8 9 5 - 3 8 0 1 .  
1 1  M e n ' s  B a s k e t b a l l :  U N L  V  v s .  G l o b a l  S p o r r s .  
7 : 3 5 p m .  T M C .  8 9 5 - 3 9 0 0 .  
1 2 - 2 1  P l a y :  D a v i d  a n d  G o l i a t h  i n  A m e r i c a .  C a l l  f o r  
r i m e s .  B B T .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
1 3  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r :  B e s t  o f  t h e  N e w  Y o r k  
S t a g e .  C a r n e g i e  H a l l  j a z z  B a n d .  8 p m .  
A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
1 5  M e n ' s  B a s k e t b a l l :  U N L  V  v s .  C a l i f o r n i a  A l l - S t a r s .  
7 : 3 5 p m .  T M C .  8 9 5 - 3 9 0 0 .  
1 6  U n i v e r s i t y  F o r u m :  " B i l l  C l i n t o n  a n d  t h e  E t h i c s  o f  
S p e e c h w r i t i n g . "  7 : 3 0 p m .  M B M A .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
1 9 & 2 0  V o l l e y b a l l :  U N L V  v s .  A i r  F o r c e - N o v .  1 9 ,  
7 p m .  N e w  M e x i c o - N o v .  2 0 ,  7 p m .  L G .  
8 9 5 - 3 2 0 7 .  
P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r :  B e s t  o f  t h e  N e w  
Y o r k  S t a g e .  T h e  N e w  Y o r k  V o i c e s .  8 p m .  
A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
1 9 & 2 1  M e n ' s  B a s k e t b a l l :  U N L V  v s .  M i s s i s s i p p i  
V a l l e y  S t a t e - N o v .  1 9 ,  7 : 3 5 p m .  F a i r f i e l d -
N o v .  2 1 ,  7 : 3 5 p m .  T M C .  8 9 5 - 3 9 0 0 .  
2 0  F o o t b a l l :  U N L  V  v s .  S a n  D i e g o  S t a r e .  1  p m .  S B S .  
8 9 5 - 3 9 0 0 .  
2 1  C o n c e r t :  U N L V  O r c h e s t r a .  7 : 3 0 p m .  A H C H .  
8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 2  C o n c e r t :  A l l a n  G a r m e l  R e c i t a l .  7 : 3 0 p m .  B B T .  
8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 3  C o n c e r t :  U N L V W i n d  O r c h e s t r a .  7 : 3 0 p m .  
A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 4  C o n c e r t :  J a z z  E n s e m b l e .  7 : 3 0 p m .  B B T .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 4 & 2 8  M e n ' s  B a s k e t b a l l :  U N L  V  v s .  U N R -
N o v .  2 4 ,  7 : 3 5 p m .  G e o r g e t o w n - N o v .  2 8 ,  
1 p m .  T M C .  8 9 5 - 3 9 0 0 .  
2 7  F o o t b a l l :  U N L V  v s .  C o l o r a d o  S t a t e .  1  p m .  S B S .  
8 9 5 - 3 9 0 0 .  
3 0  C o n c e r t :  M a r i p o s a  T r i o  R e c i t a l .  7 : 3 0 p m .  B B T .  
8 9 5 - 3 8 0 1 .  
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3  M a s t e r  S e r i e s :  E a r l  W i l d .  8 p m .  A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
4  C o n c e r t :  A  W i m e r  C h o r a l  C e l e b r a t i o n .  7 : 3 0 p m .  
A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
4 - 1 2  P l a y :  E d w a r d  I I .  C a l l  f o r  r i m e s .  J B T .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
5  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r :  B e s t  o f  t h e  N e w  Y o r k  
S t a g e .  L e s l i e  N i e l s e n  a s  D a r r o w .  7 p m .  
A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
W o m e n ' s  V o l l e y b a l l  
6  C o n c e r t :  S i e r r a  W i n d s  R e c i t a l .  7 : 3 0 p m .  B B T .  
8 9 5 - 3 8 0 1 .  
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D i c k  S m o t h e r s  
U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e  
S e p t .  1 4  
F o o t b a l  
T a i l g a t e s  o n  t h e  R o a d  
T h e  U N L V  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  w i l l  h o s t  t a i l g a t e  
e v e n t s  a t  t w o  a w a y  g a m e s  t h i s  f o o t b a l l  s e a s o n  i n  
a d d i t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  t a i l g a t e s  a t  a l l  o f  t h e  h o m e  
g a m e s .  C o m e  j o i n  i n  t h e  f u n !  
•  O c t . l  U N L V  a t  U N R .  1  0 : 4 5 a m .  L o c a t i o n  T B A .  
•  O c t .  3 0  U N L V  a t  N e w  M e x i c o .  4 p m .  L o c a t i o ! !  T B A .  
A l l  a l u m n i  a r e  w e l c o m e ;  a d m i s s i o n  f o r  d u e s -
p a y i n g  m e m b e r s  i s  f r e e .  T a i l g a t e s  a t  h o m e  g a m e s  
a r e  h e l d  a t  t h e  R e b e l  E x p e r i e n c e  i n  t h e  A l u m n i  
P a v i l i o n ,  l o c a t e d  i n  t h e  n o r t h w e s t  c o r n e r  o f  
t h e  S a m  B o y d  S t a d i u m  p a r k i n g  l o t .  
C a l l  ( 7 0 2 )  8 9 5 - 3 6 2 1  f o r  m o r e  
F A L L  1 9 9 9  +  2 3  
V i e n n a  C h o i r  B o y s  
N o v .  6  &  7  
6  U n i v e r s i t y  F o r u m :  " P u b l i c  H e a l t h  A s p e c t s  o f  
R a d i a r i o n  S a f e t y . "  7 : 3 0 p m .  M B M A .  
8 9 5 - 3 4 0 1 .  
1 5 & 1 8  M e n ' s  B a s k e t b a l l :  U N L V  v s .  A u s t i n  P e a y  
S t a t e - D e c .  1 5 ,  7 : 3 5 p m .  O k l a h o m a  S t a t e -
D e c .  1 8 ,  9 p m .  T M C .  8 9 5 - 3 9 0 0 .  
2 1  M e n ' s  B a s k e t b a l l :  U N L V  v s .  C a l  P o l y  S a n  L u i s  
O b i s p o .  7 : 3 5 p m .  T M C .  8 9 5 - 3 9 0 0 .  
2 3  E x c e p t i o n a l  A r t i s t s :  C h r i s t m a s  w i t h  J i m  
B r i c k m a n .  8 p m .  A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 8  M e n ' s  B a s k e t b a l l :  U N L V  v s .  E a s r e r n  K e m u c k y .  
7 : 3 5 p m .  T M C .  8 9 5 - 3 9 0 0 .  
J a u u a r y _  2 0 0 0  
4  M e n ' s  B a s k e t b a l l :  U N L  V  v s .  H i g h  P o i n r .  7 : 3 5 p m .  
T M C .  8 9 5 - 3 9 0 0 .  
1 3  C o n c e r t :  H o k k a i d o  H o n o r  B a n d .  7 : 3 0 p m .  
A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 0 & 2 2  M e n ' s  B a s k e t b a l l :  U N L  V  v s .  N e w  M e x i c o  -
J a n .  2 0 ,  7 : 3 5 p m .  A i r  F o r c e - J a n .  2 2 ,  7 : 3 5 p m .  
T M C .  8 9 5 - 3 9 0 0 .  
2 2  M a s t e r  S e r i e s :  I r z h a k  P e r l m a n .  8 p m .  A H C H .  
8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 3  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r :  T h e  W o r l d  S r a g e .  
D r u m m e r s  o f W e s t  A f r i c a .  7 p m .  A H C H .  
8 9 5 - 3 8 0 1 .  
T h e  N e v a d a  P r e p a i d  T u i t i o n  P r o g r a m  i s  a c c e p t i n g  
a p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  1 9 9 9  e n r o l l m e n t  p e r i o d  t h r o u g h  N o v .  1 6 ,  
w i t h  p a y m e n t s  b e g i n n i n g  J a n u a r y  2 0 0 0 .  A p p l i c a t i o n s  f o r  
n e w b o r n s  a r e  a c c e p t e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
B e c a u s e  t h e  p r o g r a m  l o c k s  i n  f u t u r e  t u i t i o n  c o s t s  a t  t h e  
e n r o l l m e n t  y e a r ' s  t u i t i o n  r a t e ,  p a r e n t s  a n d  g r a n d p a r e n t s  o f  
n e w b o r n s  a n d  y o u n g  c h i l d r e n  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a p p l y  n o w .  
T h e  N e v a d a  P r e p a i d  T u i t i o n  o f f i c e  p r o v i d e s  a  f r e e  
b o o k l e t  w i t h  d e t a i l e d  q u e s t i o n s  a n d  a n s w e r s ,  p a y m e n t  
s c h e d u l e s ,  a n d  p r o g r a m  i n f o r m a t i o n .  T o  r e c e i v e  a  f r e e  b o o k l e t ,  
a p p l i c a t i o n ,  o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  N e v a d a  P r e p a i d  
T u i t i o n  h o t l l n e  a t  ( 8 8 8 )  4 7 7 - 2 6 6 7  o r  v i s i t  t h e  w e b s i t e  a t  
h t t p : / / p r e p a i d - t u i t i o n . s t a t e . n v . u s  
2  4  •  U N L V  M A G A Z I N E  
F a m i l y  W e e k e n d  
U N L V  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  a r e  
i n v i t e d  t o  a t t e n d  F a m i l y  W e e k e n d  ' 9 9 ,  a  
f u n - f i l l e d  w e e k e n d  o f  a c a d e m i c ,  a t h l e t i c ,  
a n d  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  
F a m i l y  W e e k e n d  ' 9 9  w i l l  b e  h e l d  
S e p t .  2 4 - 2 6  a n d  i s  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u -
n i t y  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  U N L V a n d  i t s  
p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s ,  m e e t  m e m b e r s  o f  
t h e  U N L V  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  f a c u l t y ,  a n d  
e n j o y  a  p o o l s i d e  b a r b e c u e ,  f o o t b a l l  t a i l -
g a t e ,  a n d / o r  S u n d a y  b r u n c h .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t i m e s  a n d  
l o c a t i o n s  o f  f a m i l y  W e e k e n d  ' 9 9  a c t i v i t i e s ,  
c a l l  C a m p u s  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  a t  
8 9 5 - 3 2 2 1 .  
2 8 - 3 0  P l a y :  A n g e l s  i n  A m e r i c a .  R u n s  t h r o u g h  F e b .  6 .  
C a l l  f o r  t i m e s .  J B T .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 9  M e n ' s  B a s k e t b a l l :  U N L V  v s .  S a n  D i e g o  S r a r e .  
7 : 3 5 p m .  T M C .  8 9 5 - 3 9 0 0 .  
g : e i J r u a r y 2 0 0 0  
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7 - 1 3  P l a y s :  A m e r i c a n  C o l l e g e  T h e a t r e  F e s r i v a l .  C a l l  
f o r  i n f o r m a r i o n .  B B T  &  J B T .  8 9 5 - 3 8 0  l .  
8  P e r f o r m i n g  A r t s  C e n t e r :  B e s r  o f  r h e  N e w  Y o r k  
S t a g e .  B e t t y  B u c k l e y .  8 p m .  A H C H .  
8 9 5 - 3 8 0 1 .  
1 4  M a s t e r  S e r i e s :  B a l l e r  d e  ! ' O p e r a  d e  B o r d e a u x .  
8 p m .  A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
2 8  C o n c e r t :  M a r i p o s a  T r i o  R e c i r a l .  7 : 3 0 p m .  B B T .  
8 9 5 - 3 8 0  l .  
2 9  C o n c e r t :  W i n d  O r c h e s t r a  a n d  O p e r a  T h e a u e .  
B a n d a n a .  7 : 3 0 p m .  A H C H .  8 9 5 - 3 8 0 1 .  
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' 7 0 s  
R i c h a r d  B e n b o w ,  ' 7 2  B S  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  ' 7  4  M S  E d u c a t i o n a l  
F o u n d a t i o n s  a n d  C o u n s e l i n g ,  i s  a  
c o u r t  i n t a k e  s u p e r v i s o r  w i t h  L a s  
V e g a s  M u n i c i p a l  C o u r t .  H e  a l s o  
h o l d s  s t a t e  c e r t i f i c a t i o n  a s  a  d r u g  
a b u s e  c o u n s e l o r  a n d  a  d r u g  a b u s e  
p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r .  A d d i t i o n a l l y ,  
h e  i s  l i c e n s e d  b y  t h e  s t a t e  a s  a  s e c o n d -
a r y  t e a c h e r  a n d  a  s e c o n d a r y  c o u n s e -
l o r .  I n  1 9 8 6  h e  e a r n e d  a  d o c t o r a l  
d e g r e e  i n  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f H u m a n i s t i c  S t u d i e s .  
' 8 0 s  
G r e g  M c K i n l e y ,  ' 8 0  B S  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  i s  v i c e  p r e s i d e n t  o f  
t h e  L a s  V e g a s - b a s e d  i n s u r a n c e  f i r m  o f  
C r a g i n  &  P i k e ,  w h i c h  i s  c e l e b r a t i n g  
i t s  9 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  o p e r a t i o n  t h i s  
y e a r .  H e  i s  a  p a s t  p r e s i d e n t  o f  t h e  
U N L  V  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  W h i l e  
p r e s i d e n t  o f  t h e  a s s o c i a t i o n ,  h e  
c h a i r e d  t h e  b u i l d i n g  c o m m i t t e e  f o r  
t h e  R i c h a r d  T a m  A l u m n i  C e n t e r  a n d  
f o u n d e d  t h e  a l u m n i  e n d o w m e n t  f u n d  
f o r  s r u d e n t  s c h o l a r s h i p s .  
G r e g  M c K i n l e y  ' 8 0  
R u d o l p h  J o h n s o n  J r . ,  ' 8 2  B S  E d u -
c a t i o n ,  t e a c h e s  s c i e n c e  a n d  p h y s i c a l  
e d u c a t i o n  a t  F a i r f i e l d  H i g h  S c h o o l  
2 6  +  U N L V  M A G A Z I N E  
i n  C a l i f o r n i a .  H e  a n d  h i s  w i f e ,  
D i a n d r a ,  w e l c o m e d  a  n e w  s o n ,  I s a a c  
K e v i n ,  o n  F e b .  6 .  I s a a c ' s  o l d e r  s i b -
l i n g s  a r e  J a m e i n a ,  J a m e s ,  a n d  I s a i a h .  
T h e y  l i v e  i n  F a i r  O a k s .  
T h o m a s  R .  O a t e s ,  ' 8 5  B A  C r i m i n a l  
J u s t i c e ,  i s  a  s p e c i a l  a g e n t  w i t h  t h e  
F B I .  H e  j o i n e d  t h e  a g e n c y  i n  1 9 9 0  
a n d  c u r r e n t l y  i s  a s s i g n e d  t o  t h e  S a n  
J u a n ,  P u e r t o  R i c o ,  f i e l d  o f f i c e ,  w h e r e  
h e  i s  p a r t  o f  a  s q u a d  t h a t  d e a l s  w i t h  
v i o l e n t  g a n g s .  F r o m  1 9 8 6  u n t i l 1 9 9 0  
h e  s e r v e d  a s  a  s p e c i a l  a g e n t  w i t h  t h e  
N a v a l  I n v e s t i g a t i v e  S e r v i c e .  
M i t c h e l l  P r a g e r  ' 8 5  
M i t c h e l l  T .  P r a g e r ,  ' 8 5  B S  H o t e l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  i s  p r e s i d e n t  o f H o s p i -
t a l i t ) '  C a r e e r  S e r v i c e s ,  a  P h o e n i x -
b a s e d  c o m p a n y  t h a t  d o e s  n a t i o n a l  
e m p l o y e r - p a i d  e x e c u t i v e  s e a r c h e s  
e x c l u s i v e ! ) '  f o r  t h e  h o s p i t a ! i t ) '  i n d u s -
t r y .  P r e v i o u s l y ,  h e  w o r k e d  a s  g e n e r a l  
m a n a g e r  o f  t l 1 e  P h o e n i x  D o u b l e t r e e  
G u e s t  S u i t e s .  H e  s e r v e s  o n  t h e  b o a r d  
o f  d i r e c t o r s  f o r  t h e  A r i z o n a  H o t e l /  
M o t e l  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  V a l l e y  
H o t e l  &  R e s o r t  A s s o c i a t i o n .  
T e r r y  D r a k u l i c h  M i l l e r ,  ' 8 7  M S  
C o u n s e l i n g  a n d  E d u c a t i o n a l  P s y c h o l -
o g y ,  i s  i n  p r i v a t e  p r a c t i c e  a s  a  l i c e n s e d  
m a r r i a g e  a n d  f a m i l y  t h e r a p i s t  a n d  a  
d r u g  a n d  a l c o h o l  c o u n s e l o r .  S h e  i s  a  
c o - o w n e r  o f  C o m p a s s  C o u n s e l i n g .  
S h e  a n d  h e r  h u s b a n d ,  D o n ,  h a v e  
t h r e e  c h i l d r e n ,  E m i l y ,  A l l i s o n ,  a n d  
A n d r e w .  
L o r i  B e t h  S u s m a n ,  ' 8 7  B A  C o m m u -
n i c a t i o n  S t u d i e s ,  w a s  o n e  o f  f i v e  
y o u n g  J e w i s h  l e a d e r s  f r o m  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  C a n a d a ,  a n d  C h i l e ,  t o  r e c e i v e  
t h e  1 9 9 7  L a b e l  A .  K a t z  Y o u n g  
L e a d e r  a w a r d  f r o m  B ' n a i  B ' r i t b .  S h e  
t r a v e l e d  t o  J e r u s a l e m  l a s t  y e a r  f o r  t h e  
a w a r d  p r e s e n t a t i o n  c e r e m o n y .  A f t e r  
m o v i n g  t o  M i s s i s s i p p i  i n  1 9 9 4 ,  s h e  
b e c a m e  p r e s i d e n t  o f  a  B ' n a i  B ' r i t h  
u n i t ,  w h i c h  u n d e r  h e r  l e a d e r s h i p  
r e c e i v e d  t h e  O u t s t a n d i n g  U n i t  o f  t h e  
Y e a r  a w a r d .  S h e  i s  a l s o  c r e d i t e d  w i t h  
o r g a n i z i n g  s u c c e s s f u l  m u l t i - s t a t e  
c o n v e n t i o n s  a n d  e x c e p t i o n a l  a w a r e -
n e s s  p r o g r a m s  o n  c h u r c h  b u r n i n g s  i n  
t h e  S o u t h  a n d  o n  h a t e  c r i m e s .  A d d i -
t i o n a l l y ,  s h e  a r r a n g e d  t h e  o r g a n i -
z a t i o n ' s  h o l o c a u s t  r e m e m b r a n c e  
p r o g r a m ,  " U n t o  E v e r y  P e r s o n  T h e r e  
I s  A  N a m e . "  S h e  i s  e x e c u t i v e  e d i t o r  
o f  J a c k p o t !  m a g a z i n e ,  a n  e n t e r t a i n -
m e n t - a n d  t o u r i s m - o r i e n t e d  p u b l i c a -
t i o n  s e r v i n g  M i s s i s s i p p i .  S h e  l i v e s  i n  
B i l o x i .  
I k e  M .  F r e e m a n ,  ' 8 8  B A  S o c i a l  
W o r k ,  h a s  w o r k e d  a t  C h i l d  N e t  
Y o u t h  &  F a m i l y  S e r v i c e s  f o r  t h e  p a s t  
e i g h t  y e a r s .  H e  i s  i n  c h a r g e  o f  t w o  
p r o g r a m s - t h e  c o m m u n i ! : ) '  p r o g r a n 1  
a n d  t l 1 e  d a y  t r e a t m e n t  p r o g r a m  f o r  
t e e n - a g e r s  w h o  a r e  c u r r e n t l y  o n  
p r o b a t i o n  o r  h a v e  b e e n  o n  p r o b a t i o n  
i n  t h e  p a s t .  H e  l i v e s  i n  L o n g  B e a c h ,  
C a l i f .  
B r o o k s  W h i t m o r e ,  ' 8 8  B S  H o t e l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  i s  t h e  h o t e l  m a n a g e r  
a t  W h i s k e y  P e t e ' s  H o t e l  a n d  C a s i n o  
i n  P r i m m .  P r e v i o u s l y ,  h e  w a s  t h e  
g e n e r a l  m a n a g e r  o f  t h e  B r a n s o n  
T o w e r s  H o t e l  i n  B r a n s o n ,  M o .  H e  i s  
a  g r a d u a t e  o f  t h e  m a n a g e m e n t  c a n d i -
d a t e  p r o g r a m  a t  t h e  A r i z o n a  
B i l t m o r e .  
J e n n i f e r  T o g l i a t t i  ' 8 9  
J e n n i f e r  P .  T o g l i a t t i ,  ' 8 9  B S  B u s i -
n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  b e c a m e  a  j u s t i c e  
o f  t h e  p e a c e  i n  L a s  V e g a s  e a r l i e r  t h i s  
y e a r ,  h a v i n g  b e e n  e l e c t e d  i n  N o v e m -
b e r  1 9 9 8 .  S h e  r e c e i v e d  h e r  l a w  d e -
g r e e  f r o m  C a l i f o r n i a  W e s t e r n  S c h o o l  
o f  L a w  i n  S a n  D i e g o  i n  1 9 9 3 .  H e r  
p r e v i o u s  w o r k  e x p e r i e n c e  i n c l u d e s  
s e r v i n g  a s  a  l a w  c l e r k  f o r  t h e  U . S .  
a t t o r n e y ' s  o f f i c e ,  s e r v i n g  a s  a  l a w  c l e r k  
f o r  t h e  C l a r k  C o u n t ) '  D i s t r i c t  
A t t o r n e y ' s  O f f i c e ,  a n d  s e r v i n g  a s  a  
d e p u t ) '  d i s t r i c t  a t t o r n e y  f o r  C l a r k  
C o u n t ) ' .  A s  d e p u t y  d i s t r i c t  a t t o r n e y  
s h e  p r o s e c u t e d  m u r d e r ,  s e x u a l  a s s a u l t ,  
c h i l d  a b u s e ,  v i o l e n t  c r i m e ,  t h e f t ,  
d r u g ,  D U I ,  a n d  d o m e s t i c  v i o l e n c e  
c a s e s .  
' 9 0 s  
A n d r e a  K .  G e r l a k ,  ' 9 1  B A  P o l i t i c a l  
S c i e n c e ,  i s  c h a i r p e r s o n  a n d  a s s i s t a n t  
p r o f e s s o r  o f  p o l i t i c a l  s c i e n c e  a t  
G u i l f o r d  C o l l e g e  i n  N o r t h  C a r o l i n a .  
S h e  t e a c h e s  A m e r i c a n  p o l i t i c s  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  p o l i c y  c o u r s e s  a n d  
s e r v e s  a s  c o - d i r e c t o r  o f  t h e  e n v i r o n -
m e n t a l  s t u d i e s  p r o g r a m .  S h e  l i v e s  i n  
G r e e n s b o r o .  
J e n n a  M e y n ,  ' 9 1  B A  C o m m u n i c a -
t i o n  S r u d i e s ,  i s  t h e  f o w 1 d i n g  e v e n t  
c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  N e w  M e x i c o  
l o t t e r y ,  w h i c h  i s  f u n d i n g  m o r e  t h a n  
4 , 0 0 0  c o l l e g e  s c h o l a r s h i p s  f o r  t h e  
s t a t e ' s  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  S h e  
l i v e s  i n  A l b u q u e r q u e .  
C a m  U s h e r ,  ' 9 1  M a s t e r  o f  P u b l i c  
A d m i n i s t r a t i o n ,  h a s  b e e n  p r o m o t e d  
t o  d i r e c t o r  o f  t o u r i s m  f o r  t h e  L a s  
V e g a s  C o n v e n t i o n  a n d  V i s i t o r s  A u -
t h o r i t y .  A n  1 8 - ) ' e a r  e m p l o y e e  o f  t h e  
a u t b o r i t )
1
,  s h e  p r e v i o u s l y  s e r v e d  a s  a  
s a l e s  e x e c u t i v e .  A s  d i r e c t o r  o f  t o u r -
i s m ,  s h e  o v e r s e e s  a  t e a n 1  o f  s a l e s  
e x e c u  r i v e s  w h o  p r o m o t e  L a s  V e g a s  t o  
c o n s u m e r s  a n d  t r a v e l  p l a n n e r s  a r o u n d  
t h e  w o r l d .  S h e  i s  a l s o  c o o r d i n a t o r  o f  
t h e  A c a d e m y  o f  T r a v e l  a n d  T o u r i s m  
a t  V a l l e y  H i g h  S c h o o l  a n d  t e a c h e s  
p a r t - t i m e  a t  U N L V .  I n  1 9 9 8 ,  s h e  w a s  
n a m e d  o n e  o f  t h e  T o p  2 0 0  M o s t  
P o w e r f u l  W o m e n  i n  T r a v e l  b y  T r a v e l  
A g e n t  m a g a z i n e  a n d  a l s o  r e c e i v e d  t h e  
A l l i e d  M e m b e r  A w a r d  f r o m  t h e  
A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  T r a v e l  A g e n t s .  
~ ~ 
'  
C a m  U s h e r  ' 9 1  
G r e g  S i m m o n s ,  ' 9 3  B S  H o t e l  A d -
m i n i s t r a t i o n ,  i s  v i c e  p r e s i d e n t  a n d  c o -
o w n e r  o f  E a g l e  S e n t r y ,  a  c o m p a n y  
t h a t  p r o v i d e s  s e c u r i t y  s y s t e m s ,  i n t e r -
c o m s ,  c e n t r a l  v a c u u m s ,  a n d  a u d i o -
v i d e o  s y s t e m s  t o  t h e  n e w  r e s i d e n t i a l  
b u i l d i n g  i n d u s t r y .  
J i m  G e o f f r o y ,  ' 9 4  B S  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  i s  a  f i n a n c i a l  a n a l y s t  
\\~th A i r  T o u c h  C e l l u l a r  i n  P h o e n i x .  
B e f o r e  j o i n i n g  A i r T o u c h ,  b e  w o r k e d  
f o r  t w o  y e a r s  a s  a  s t a f f  a c c o u n t a n t  
"~th B o y d  G a m i n g  i n  L a s  V e g a s .  
J a m e s  M .  H i l z  I I ,  ' 9 4  B A  P o l i t i c a l  
S c i e n c e ,  e a r n e d  h i s  l a w  d e g r e e  f r o m  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y  i n  
1 9 9 7  a n d  w a s  a d m i t t e d  t o  t h e  N e -
v a d a  B a r  t h a t  y e a r .  H e  t h e n  j o i n e d  
t h e  l a w  f i r m  o f  S p i l o t r o  &  K u l l a .  
E r i k  S .  K i r s c h n e r ,  ' 9 5  B S  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  b a s  b e e n  p r o m o t e d  
t o  v i c e  p r e s i d e n t  o f  i n v e s t m e n t s  f o r  
M o r g a n  S t a n l e y  D e a n  W i t t e r .  B e f o r e  
h i s  p r o m o t i o n  h e  w a s  a  f i n a n c i a l  
a d v i s e r .  
N e i l  S u l l i v a n ,  ' 9 6  B S  H o t e l  A d m i n -
i s t r a t i o n ,  i s  a  h o s p i t a l i t y  c o n s u l t a n t  
''~th P K F  C o n s u l t i n g  i n  W a s h i n g t o n ,  
D . C .  H e  w a s  p r e v i o u s l y  e m p l o y e d  a s  
t l 1 e  f o o d  a n d  b e v e r a g e  m a n a g e r  a t  t h e  
c i t y ' s  S t a t e  P l a z a  H o t e l .  
J a s o n  M o s s ,  ' 9 7  B A  P s y c h o l o g y ,  
a u t l 1 o r e d  t h e  b o o k  T h e  L a s t  V i c t i m :  A  
T r u e  L i f e  J o m · n e y  i n t o  t h e  M i n d  o f  t h e  
S e r i a l  K i l l e r ,  i n  c o n j u n c t i o n  \\~th 
f o r m e r  U N L  V  c o u n s e l i n g  p r o f e s s o r  
]  e f f r e y  K o t t l e r .  M o s s ,  w h o  c o n f e s s e s  a  
n e a r l y  l i f e l o n g  f a s c i n a t i o n  w i t h  s e r i a l  
k i l l e r s ,  b e g a n  d u r i n g  h i s  f r e s h m a n  
y e a r  a t  U N L  V  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  
c o n v i c t e d  m u r d e r e r  J o h n  W a y n e  
G a c y  i n  h o p e s  o f  r e a c h i n g  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s e r i a l  k i l l e r ;  b e  
w e n t  o n  t o  c o r r e s p o n d  w i t h  J e f f r e y  
D a h m e r ,  C h a r l e s  M a n s o n ,  a n d  R i c h -
a r d  R a m i r e z  o f  " N i g h t  S t a l k e r "  
i n f a m y .  H e  u s e d  t h i s  u n u s u a l  c o r r e -
s p o n d e n c e  a s  t h e  b a s i s  f o r  h i s  u n d e r -
g r a d u a t e  t h e s i s ,  a s  w e l l  a s  h i s  b o o k .  
V i c t o r i a  W h i t e  ' 9 7  
V i c t o r i a  S .  W h i t e ,  ' 9 7  B A  E n g l i s h ,  i s  
s t u d y i n g  l i b r a r y  s c i e n c e  a t  t h e  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L i b r a r y  a n d  
I n f o r m a t i o n  S c i e n c e  i n  B l o o m i n g t o n .  
S h e  i s  a  g r a d u a t e  a s s i s t a n t  t h e r e .  
D E A T H S  
B y r o n  H a r b e r  B r o w n ,  ' 8 3  B A  
E n g l i s h ,  o n  S e p t .  1 7 ,  1 9 9 8 .  A  w r i t e r ,  
p o e t ,  a n d  m u s i c i a n ,  h e  i s  s u r v i v e d  b y  
h i s  m o t h e r ,  L o u i s e ;  s i s t e r ,  B e t h ;  
b r o t h e r ,  T i m o t h ) ' ;  a n d  n e p h e w ,  
N a t h a n i e l .  
S t e p h e n  M .  M c K e l l i p s ,  ' 9 0  M a s t e r  
o f  S c i e n c e  i n  C o u n s e l i n g  a n d  E d u c a -
t i o n a l  P s y c h o l o g y  a n d  F o u n d a t i o n s ,  
o n  N o v .  2 8 ,  1 9 9 7 .  
W e  t < n o w  y o u ' r e  o u t  t h e r e ,  
a n d  w e ' d  l o v e  t o  h e a r  f r o m  
y o u !  A f t e r  s e v e r a l  y e a r s  o f  
r e c e i v i n g  s o  m a n y  c l a s s  
n o t e s  e n t r i e s  t h a t  w e  w e r e  
s e v e r e l y  b a c l < l o g g e d ,  o . u r  
s u p p1 y  o f  e n t r i e s  h a s  
d w i n d l e d .  S o ,  i f  y o u ' d  l i k e  
y o u r  f e l l o w  a f u m s  a n d  
f o r m e r  p r o f s  t o  k n o w  w h a t  
y o u ' r e  u p  t o  t h e s e  d a y s ,  
s e n d  a  n o t e  o v r  w a y .  
T y p e  o f  D e g r e e ( s )  {  B a c h e l o r  o f  A r t s ,  Ma s t e r  o f  S c i e n c e !  
'  e . g . ,  
~Num~ H m n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
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Value of Research 
continued from page 17 
any adequate way, it has to have consistent 
knowledge-finders. We have to have 
research at a university." 
President Harter agrees, adding that it 
takes clear dedication to pursue both 
activities enthusiastically and competently, 
but that the payoff is indisputable. 
"I think tl1e very best teachers are 
people who are absolutely up to date in 
tl1eir fields," she says. "They're reading all 
tile time; they're writing or thinking about 
new discoveries in tl1eir areas or new ways 
of looking at new discoveries in their areas. 
And I honestly believe - based on my own 
personal experience both as a student and 
then as a teacher- that tl1ese two things 
go hand in hand. I don't know how a 
person remains a truly first-class teacher 
who isn't current in his or her field. And to 
stay current, you need to be reading 
voraciously in your field and to be really 
thoughtfully able to articulate new critical 
problems; you should be also writing in one 
way or anotl1er, or doing the kinds of 
laboratory experiments that can be shared 
witl1 other people who can critique you. 
"There's a kind of interaction among 
scholars that is, I think, necessary to fuel the 
energy, interest, and creativity tl1at go along 
with good teaching," she adds. "So I really 
believe that they are interrelated in the 
most inextricable way. The very best people 
are those who are active all tl1e way around 
in their disciplines. I don't think you can 
even become a great teaching institution 
without doing really good research work as 
well." 
And helping UNLV become a great 
institution is, of course, of paramount 
concern to Harter. 
"If we are going to be the kind of major 
public university tl1at I think we need to be, 
can be, and should be in terms of tl1e future 
of Nevada and of Las Vegas, tl1en research is 
very much a part of that," she says. 
But even beyond its value to our 
institution, Harter and Ferraro agree, there 
is an intrinsic and undeniable value to 
research that serves to reinforce our 
commitment to it. 
"Some knowledge is sin1ply emergent 
- it just seems to happen," Ferraro says. 
"But by and large, knowledge is accrued 
through the research process. And so, there 
is the importance of research; it is impor-
tant for all of humanity because of the 
importance of knowledge tor all of 
humanity. And all of that is dramatic 
sounding, but it is in fact true. It is simply 
important for all of humanity." 
Harter concurs, adding tlut once 
research is defined in that context, its value 
is so immediately apparent tllat to describe 
it is also to endorse it. 
"The development of human brain 
power and discovery of new knowledge are 
in and of themselves valuable," says Harter, 
a respected American literature scholar. "I 
believe tint, and it's exciting to me 
personally and always has been. Whatever 
we discover and communicate that 
advances our understanding of any area just 
means greater and greater human 
progress." ri.~ 
=============================•============================== 
Bouncing Back 
continued from page 16 
single-parenting seminars. That, in turn, 
increased her interest in family issues, 
prompting her to pursue her master's degree, 
which eventually led to her new career as a 
divorce mediator. 
Today, she tells her children, Laura, now 
16, and Justin, who turns 15 tlus montl1, not 
to even think about getting married before 
college. 
"You can't know what you want in a 
partner without taking a considerable 
amount oftime getting to know yourself," 
she says, adding tl1at she doesn't ever recall 
seriously asking herself when she was their 
ages what she wanted out of lite. "College is 
a great place for self-discovery." 
Shearer's parting advice for single parents 
is tl1at they should ignore stereotypes and 
take pride in being single parents. 
At first tl1at was something Shearer 
herself found difficult to do. She had been 
raised with very traditional values that told 
her tl1at a two-parent family was not only the 
norm but also the ideal. 
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While she says she has no doubt that a 
happy, well-functioning two-parent family 
is tl1e best possible scenario for raising 
children, she also knows that sometimes 
tl1at isn't possible. And even when it is 
possible, things don't always turn out 
ideally. "There are plenty of kids out of two-
parent families that have screwed up," she 
points out. 
"Mter a wluJe," Shearer says, "I was able 
to tell myself, 'It's okay tl1at I'm a single 
mom. I can still be proud of myself.' 
"You have to decide first of all tl1at 
you're not going to be a statistic and you're 
not going to listen to tl1e statistics," she 
advises. The statistics, Shearer says, will tell a 
single motl1er, "Because you're a single 
mom, yom kids are going to be on drugs 
and your kids are going to be pregnant as 
teen-agers and your kids are going to have 
problems in school and your kids are going 
to grow up to be single parents." Seldom do 
stories based on such statistics point out that 
tile statistics are influenced by additional 
factors, such as a family's economic level, 
and not solely by whetlm· a clllid was raised 
in a single-parent home. 
"Don't even read the statistics," Shearer 
counsels. "Don't even consider tl1em 
because you are, to a great degree, in 
control of whether you become a statistic." 
In her book, Shearer recalls her transition 
from single-parent to remarried parent. 
"Although I am now happily remarried, 
I look back on my single-parent experience 
as the best years of my lite - the years I 
learned what I was really made of. 
"After moving in witl1 my new husband, 
I decided to sell my former home. I'll never 
forget the tearful, bittersweet day I last 
visited it before the new owners moved in. 
Those walls had witnessed a lot of pain, but 
it had been a pain that had helped me grow. 
The house was the only one I had ever 
owned all by myself. I remembered how 
hard I worked to make the monthly 
payments. I remembered tl1e comf9rting 
smell of wallcing into it after a loqg day's 
work, kicking my shoes off and not caring 
where tl1ey landed. It was the domain my 
kids will always tlunk of as 'Mom's place,' 
where we laughed, talked, and shared 
stories. It was my haven of peace and quiet 
when the kids were visiting their fatller. It 
was tl1e place where I stretched and 
struggled and grew." ~-
What is the difference between a 
good university and a great one? 
The support and involvement of 
alumni and &lends. 
Contributions from donors like you directly 
benefit students at UNLV and help to expand 
academic programs. With your growing 
support, UNLV will fulfill the bright promise 
of its future as a premier urban university. In 
the fall, "Rebel Ringers" will team up to ask 
for your help. Please consider how much 
UNLV means to you and the community, and 
when a student calls, give generously! 
For more information, contact the 
UNLV Foundation at (702) 895-3641. 
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